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The contemporary Korean church has been facing crisis internally and socially: It 
has not been able to interpret believers’ spiritual experiences well in postmodernity and 
globalization, and the authoritarian style of traditional ministry is now affecting the church 
negatively. This context that demands change warrants a study of spiritual direction as an 
important ministry for pastoral care in the contemporary Korean church.  
This paper examines arguments regarding spiritual direction for appropriate pastoral 
ministry in the contemporary church based on North American and certain Korean resources 
and examples. First, it describes the crisis of contemporary ministry from social and 
ecclesial perspectives. The problems found point to the need for spiritual direction in 
pastoral care. Next, the general concept of spiritual direction is introduced. The study 
discusses the definition, purpose, method, biblical background, components, and forms of 
spiritual direction.  
This paper also examines cases of churches and institutions relevant to spiritual 
direction to further the understanding of this type of ministry. The study conducted live 
interviews to explore how spiritual direction ministry has been carried out in contemporary 
ministry.  
Finally, this paper proposes a short-term spiritual direction communication model 
that can be put into practice in a local church setting. Most importantly, the model provides 
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questions that the two agents of pastoral care – pastors and lay leaders – may have when 
ministering by applying spiritual direction.  
 
 
Theological Mentors:   Euiwan Cho, PhD 


























새로운 땅으로 부르셔서 다시금 저의 존재를 새롭게 알게 하시고, 목회 여정을 
돌아보게 하신 하나님께 영광을 돌립니다. 목회를 가르쳐 주신 영락교회 이철신 
원로목사님, 충신교회 이전호 담임목사님과 지금까지 함께한 교역자들과 교우들, 언제나 
그리운 친구들에게 감사드립니다. 언제나 목회적인 안내자가되어주신 윤공부 목사님, 
윤상언 목사님께도 깊이 감사드립니다. 또한 미국에서 사역한 주향교회 김신 목사님께도 
감사드립니다. 풀러신학교에서 사역과 논문 지도를 통해 귀한 가르침을 주신 조의완 
교수님과 신웅길 교수님, 그리고 부심이신 주종훈 교수님께 진심으로 감사드립니다.  
무엇보다 부족한 아들을 믿음으로 기도하고 후원해 주셨던 하늘에 계시는 아버지와 
믿음으로 기도해 주시는 어머니에게 감사를 드립니다. 아무것도 보이지 않는 목회 
후보생을 사위로 받아주시고 기도와 지원을 아끼지 않고 도와주신 장인 윤상재 장로님과 
장모 신찬미 권사님께 감사를 드립니다.  
목회 여정 속에서 안정기 때마다 새로운 곳에서 불평 없이 동행해준 아내 윤의향 
사모와 미국에서 언어적 어려움 속에서 잘 극복하고 적응해준 사랑하는 딸 사라와 아들 
반석이에게 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 또한 사랑하는 누나와 여동생에게 
감사드립니다. 그리고 처남에게 고마운 마음을 전합니다.  
특별히 유학 기간 동안 하나님께서 저희 가정을 기도와 후원으로 지켜준 
동역자들에게 깊이 감사를 드립니다. 만약 동역자들의 기도와 사랑이 없었다면 공부를 
마치기 어려웠을 것입니다. 모두 이름을 알리고 싶지만 하늘의 상급을 위해 마음을 전하고 
기도 드립니다.  
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제 1 장 






제 1절 연구의 동기와 목적 
 
지난 세기 한국 교회는 세계 교회사에서 찾아볼 수 없는 양적 성장을 이루었다. 그러나 
21세기에 들어서면서 교회는 불행히도 급속하게 퇴보하고 있다. 그 대표적 현상은  “가나안 
성도”라는 신조어의 등장이다. 1  양희송은 최근 한국 교회에 회자되는 “가나안 성도”의 
숫자를 정확히 측정할 수 없지만 약 100 만 명 이상으로 보고 있다.2 통계에 따르면 교회를 
출석하지 않는 교인을 100만 명 내외로 추산하고 있다. 이처럼 교회 내부에서 이탈 현상이 
구체적으로 나타나고 있다. 2015년 통계청 종교 조사에 따르면 한국인의 탈종교화와 기독교 
비호감도 비율이 증가하고 있다. 특히 비종교인에게 호감을 물을 때 3대 종교 중 기독교가 
낮은 비율을 나타내고 있다.3 이런 안팎의 위기 가운데 한국 교회는 새로운 갱신을 요구하고 
                                                     
1 위키 백과의 정의에 따르면 가나안 교인의 용어는 성경의 나오는 지명인 “가나안”을 거꾸로 하면 
“안나가”라는 문자이며 어떤 특정한 곳에 가지 않는다는 의미이다. 그러므로 “가나안” 교인이란 
교회에 나가지 않지만 자신은 크리스천이라고 말하는 사람들이다. 교인이란 교회 출석하는 
성도인데 교회에 나가지 않는 사람에게 교인이라는 용어의 사용은 문제를 포함한다. 이미 
미국에서는 “believing without belonging(소속없는 신앙)” 혹은 “unchurched Christian(교회없는 
크리스천)”이라고 부르고 있다.  
2 양희송, 교회 안나가는 그리스도인 (서울: IVP, 2015), 19. 
3 2015 년 5 월 통계청은 한국인의 종교 조사에서 한국 사회는 탈종교화 현상이 증가한다고 분석했다. 
(종교를 믿는다: 184 년 44%, 2004 년 54% 2014 년 50% ) 또한 주목하고 싶은 것은  3 대 종교 중 
종교인 비율에 비교하여 기독교 호감도가 타종교에 비해 낮은 결과이다. (비종교인 호감 종교순: 




이 같은 교회의 내외적인 위기 상황 가운데 본 연구의 동기는 다음과 같은 구체적인 
교회적 상황에 기인한다. 첫째, 한국 교회와 사회는 세속화되어 가고 있다. 그 결과 교회는 
개인과 사회 속에서 그 영향력을 잃어가고 있다. 교회 세속화는 세상과 구분되지 않는 교회 
정치화, 기복신앙, 성직자 정체성 등에 기인한다. 오히려 한국 교회는 세상을 통해 
강제적으로 정화(淨化)를 요구받고 있다. 이 세대는 세속화로 인해 종교와 교회에 대해 
과거와 다른 태도를 가진다. 오늘날 현대인은 신앙보다 세속적 문화의 영향이 그 어느 때보다 
크다.4 현대 목회 돌봄은 세속적 문화 속에서 살아가고 있는 그리스도인에 대한 이해가 더욱 
중요해졌다. 소통을 중시하는 현대 문화 속에서 젊은 세대는 교회 내 소통의 부재를 거부하며, 
소통이 없는 교회를 떠나고 있다. 세속화의 영향으로 점점 약해지는 목회는 새로운 대안을 
찾아야 한다.  
둘째, 한국 교회는 관료화되어 가고 있다. 교회는 성도의 만족이 아니라, 성경과 신학에 
근거한 성도의 필요를 적절하게 공급해주는 책임을 가지고 있다. 그러나 교회는 교회 조직의 
관료화로 인해 성도에게 깊은 영적 만족을 주지 못하고 있다. 구체적인 원인은 교회의 
권위주의, 도덕주의, 형식과 이벤트로 인해 신앙을 변질시켰기 때문이다. 5  한국 교회는 
기독교 역사 가운데 존재하는 다양한 하나님 경험의 방식을 상당히 제한적으로 사용하고 
있다.6 특히 개혁주의 기독교인은 자신의 유산 속에서 영적 전통이 있음을 배우지 못하고 
있다.7 반면에 현대 교회 회중은 다양하고 복잡한 요구와 기대를 요청하고 있다.8 교회는 
세속적인 도구를 이용하여 영적 경험을 제공하려고 한다. 결과적으로 성도들은 외부 
기관이나 사이비 종교를 통해 영적 만족을 이루어 가고 있다. 
셋째, 현장 목회는 전문화된 돌봄으로 성경적 돌봄을 왜곡했다. 전문화된 돌봄은 개인적 
                                                     
4 Michael Downey, 오늘날의 기독교 영성 (Understanding Christian Spirituality), 안성근 역 (서울: 은성, 
2001), 38. 
5 이후정, “기독교 영성이 직면한 오늘의 도전과 뿌리 깊은 영성,” 기독교사상 664 (2014), 250. 
6 Downey, 오늘날의 기독교 영성, 19. 
7 Howard L. Rice, 개혁주의 영성 (Reformed Spirituality), 황성철 역 (서울: CLC, 1995), 15. 
8 Howard L. Rice, 영성목회와 영적지도 (The Pastor as Spiritual Guide), 최대형 역 (서울: 은성, 2000), 15. 
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돌봄, 심리 치료, 고난의 관점 등에서 성경적 돌봄을 약화시켰다. 현대인의 삶은 
풍요로워졌지만 과거와 비교하기 어려운 스트레스로 고통스럽다. 사실 현대 교회는 문제 
해결을 위해 전문화된 돌봄을 사용하였다. 전문화된 돌봄은 교회에 성경적 목회 돌봄을 
약화했다. 목회 돌봄의 왜곡은 개인주의 신앙을 강화하였고, 신앙 공동체는 점점 힘을 
잃어가고 있다. 이런 면에서 본 논문은 기독교 전통에서 발견되지만, 한국 교회에서 
대중화되지는 않은 목회 돌봄을 논의하고자 한다.  
이에 본 논문의 목적은 우선 현대 목회 위기를 성경적 목회 돌봄의 부재로 생각하고, 
기독교 역사 안에서 발견되는 목회 돌봄을 위한 영성 지도의 핵심 개념과 그 중요성을 성경적, 
역사적, 영성학적 근거 안에서 제시하는데 있고, 둘째로 현대 사회에 적합한 목회 돌봄과 
목회 현장에서 사용 가능한 영성 지도 모델을 사례 연구에 기반하여 제안하는데 있다. 
 
제 2절 연구의 범위와 방법 
 
본 논문은 세 가지 연구 범위와 방법을 논의할 것이다. 현대 목회를 위협하는 요인은 
교회적, 사회적, 문화적 위협 등이 있다. 목회적 위기 요인을 극복하기 위해 성경적 돌봄의 
필요성을 논의할 것이다.  
첫째, 본 연구는 목회 학적 관점에서 영성 지도를 논의할 것이다. 현대 목회를 
현상적으로 분석하고 목회와 영성 지도의 상관성을 연구할 것이다. 영성 지도에 관해서는 
성경에 나타나는 영성 지도 사례를 살펴볼 것이다. 본 논의는 영성 지도 관점에서 성경 
인물들의 대화 속에 나타난 영성 지도 사례를 살펴볼 것이다. 목회를 성찰하면서 성경 신학 
이해를 바탕으로 목회적 돌봄으로써 영성 지도 사역의 필요성을 연구할 것이다.  
둘째, 본 연구는 영성 지도의 역사적, 사회적 방법론을 살필 것이다. 역사적으로 영성의 
유형 변동은 특정 사람들의 제도와 관련이 있기 때문이다. 9  영성을 하나님 경험으로 
정의한다면, 목회 돌봄은 역사와 사회적 관련성을 포함된다. 한국 목회 현장에서는 주목하지 
                                                     
9 Urban T. Holmes, 그리스도교 영성의 역사 (History of Christian Spirituality), 홍순원 역 (서울: 대한 
기독교 서회, 2013), 20. 
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못했지만, 영성 지도 사역은 역사와 문화 속에서 적용되고 실천되었던 사역이다.10  이런 
면에서 영성 지도 사역은 역사적 측면과 사회적 연구가 적용될 것이다. 본 논문의 제안은 
현대 사회로 제한하여 연구하고자 한다. 
셋째, 두 연구를 바탕으로 기독교 영성학의 방법론을 논의할 것이다. 11  영성학은 
하나님과 인간이 맺어가는 관계 형태를 설명하는 해석학적 학문이다. 영성 지도는 성도들이 
가지는 하나님 경험을 해석하게 한다. 현대 영성학은 이것을 효과적으로 나타내기 위해 
심리학, 언어학, 미학 등의 통찰을 사용하는 학제 간의 대화를 주장한다.12 영성학 교수인 
최승기는 영성은 궁극적 가치와 부합되도록 자기 삶의 전 영역을 통합해가면서 얻게 된 
체험이라고 주장했고, 영성학은 그 체험을 학제 간 방식으로 연구하는 학문이라고 했다.13 본 
논문은 영성학 방법론 탐구를 기초로 인간 경험을 바르게 해석하기 위한 대화 방식, 태도, 
해석 등을 논의하고자 한다. 현대 영성학은 비지적 대화 방식, 태도를 지향한다. 또한 현대 
영성학은 해석학적 관점에서 영적 경험을 이해하도록 하기에 유익하다.  
 
제 3절 연구의 개요 
 
본 연구는 서론과 결론을 포함하여 제 6 장으로 구성되어 있다. 먼저 제 1 장에서는 
서론으로 문제 제기를 통해 연구의 동기와 목적, 연구 방법 및 개요를 정리하면서 본 연구의 
가치와 한계성을 고찰하고자 한다.  
    제 2 장에서는 목회적 관점에서 오늘날 한국 교회의 위기와 기회를 초래하고 있는 
사회적 요소들을 살펴보고, 이를 기반으로 목회 돌봄으로서 영성 지도의 필요성을 
논의하고자 한다. 현대 교회는 현대인을 돌보기 위해 전문화된 특수 사역으로 돌봄을 
                                                     
10 Susan S. Phillips, 촛불: 영성 지도를 조명하는 빛 (Candlelight: Illuminating the Art of Spiritual Direction), 
최상미 역 (서울: SOHP, 2015), 20. 
11 Downey, 오늘날의 기독교영성, 153. 
12 Downey, 오늘날의 기독교영성, 141. 
13 최승기, “영성학 방법론 탐구-산드라 슈나이더스를 중심으로, ” 신학논단 77 (2014), 297-327. 
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대치하고 있다. 그 결과 기독교 전통의 목회 돌봄을 상실하고 있다. 본 장은 기독교 전통에 
기반을 둔 목회 돌봄으로서 영성 지도의 연구와 필요성을 고찰할 것이다. 
      제 3장에서는 제 2장을 바탕으로 목회적 돌봄의 한계점 극복을 위한 영성 지도를 
소개할 것이다. 영성 지도를 이해하기 위해 현대 영성학을 기반으로 살펴볼 것이다. 또한, 
영성 목회 실천으로서 영성 지도 이론을 살필 것이다. 현대 영성 지도가 추구하는 방향과 
의미를 바탕으로 영성 지도 가능성을 논의하게 될 것이다.  
제 4장에서는 포항 제일 교회, 라카나다 장로교회, 인물로 하워드 라이스를 조사하여 
영성 지도 사역의 구체적 사례를 살펴볼 것이다. 사례 연구는 인터뷰를 중심으로 이루어졌다. 
현장 사례 연구는 영성 지도 사역의 열매와 한계점을 살피고 종합할 것이다. 특별 북미 교회 
실행에서 나타난 문제점과 한국 교회 문화 속에서 적용점을 살펴볼 것이다.  
제 5장은 앞서 살핀 연구를 바탕으로 목회 돌봄을 위한 영성 지도 사역을 제시하고자 
한다. 또한 목회 돌봄을 실행하는 대상은 목회자와 소그룹 지도자(구역장)를 제한하여 
살펴볼 것이다. 본 장은 영성 지도 사역을 위한 장기적 관점과 단기적 관점을 동시에 
살피므로 균형적 접근을 하고자 한다. 필자가 사역한 충신 교회 사역을 바탕으로 영성 지도 
대화 모델을 제안하고자 한다.  
제 6 장은 결론으로 연구 요약, 연구 의의, 그리고 제안의 한계를 살피면서 논문을 










본 2장은 목회적 관점에서 오늘날 한국 교회에 위기와 기회를 초래하고 있는 사회적 
요소들을 살펴보고, 이를 기반으로 목회 돌봄으로서 영성 지도의 필요성을 논의하고자 한다.  
 
제 1절 현대 목회를 위협하는 사회적 요인들 
 
현대 목회는  목회를 위협하는 사회적 요인들이 증가하고 있다. 교회 현장은 사회의 
위협과 교회의 부정적 현상으로 인해 세속화되어 가고 있다. 본 절은 현재 목회를 위협하는 
세속화와 현대 사회 속에서 사람들의 영적 목마름을 느끼는 현상을 살피고자 한다.  
 
1. 현대 사회의 세속화 
 
현대 사회에서 세속화(Secularization)는 폭넓게 진행되고 있다. 일반적으로 세속화는 
종교 상징과 기관이 사회의 여러 분야에서 약화되는 과정을 가리킨다. 교회는 이러한 사회의 
변화로부터 동떨어져 있지 않다. 오히려 넬슨 타이어(Nelson Thayer)의 주장에 따르면 교회의 
목회 양상은 사회의 발전과 그 행렬을 같이한다.14 사실 오늘날 한국 교회를 약화시킨 주요 
요인 중에 하나는 이러한 세속화의 영향이 있다. 현대 사회의 급격한 세속화는 교회의 
세속화도 초래함으로써 교회의 존립까지 위협하고 있다. 
                                                     




역사적으로 교회는 산업화, 개인 발전 중시, 종교의 상대화, 다원주의, 관료화의 
영향으로 지속해서 세속화되어 왔다. 예를 들어, 과학적 세속화는 영적 경험을 초월 심리학의 
영역으로 간주함으로써 그리스도인이 가지는 신앙의 초월성을 거부하는데, 이는 
결과적으로 그리스도인들의 영적 경험을 제한하고 있다. 세속화에서 비롯된 초월성의 
상실은 하나님의 실재를 아는 방법으로써 내적 경험의 상실을 가져오고 있다. 15  교회의 
초월적 신앙 경험은 기독교 신앙의 핵심적인 부분인데, 세속화의 영향으로 하나님의 존재가 
부정되기에 이르렀다. 이에 따라 현대 한국 교회의 목회는 회복하기 어려운 위기 속으로 
진입하고 있다.  
또한, 현대 사회의 세속화는 성경의 권위를 약화함으로써 큰 도전을 주고 있다. 성서학 
교수인 바바라 엘렌 보우(Barbara Ellen Bowe)는 성경의 목적이 초월자와 궁극적 실재를 
찾아가는 것인데, 현대인에게 그 실재를 찾는 일이 점점 거창한 일이 되고 있다고 지적한다.16 
세속화의 영향으로 성경의 초월성에 대한 고백은 사라지고, 성경의 내러티브는 소설과 같은 
신비나 재미있는 이야기로 간주되고 해석되고 있는 상황이다. 게다가 현대 사회의 학문적 
풍토는 과학적으로 증명되지 않은 경험은 인정하지 않는다. 합리성과 이성을 기반으로 하는 
경험주의와 과학적 방법론은 그리스도교의 하나님 경험에 대한 기본적인 전제를 파괴하고 
있다. 이에 따라 현대 교회의 그리스도인들의 영적 경험은 비과학적인 것으로 간주되고, 이에 
따라 성도들의 영적인 경험도 점차 제한되고 있다.  
사실, 세속화는 한국교회에 앞서 서구 교회에서 더욱 심각하게 나타났다. 크리스토퍼 
스미스 (Christopher Smith)는 슬로처치라는 책에서 교회의 맥도널드식 문화를 비판한다. 
맥도날드가 가지는 네가지 특성, 즉 효율성, 측정 가능성, 예측 가능성, 통제성이 교회에 깊은 
영향을 주고 있다고 주장한다. 17  이로 인해 교회는 관계의 기본인 인격성과 공공성이 
상실되고 있다고 비판받는다. 결론적으로 현대 한국 교회의 목회는 세속화의 영향 가운데 
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16 Barbara Ellen Bowe, 영성으로 읽는 성경 (Biblical Foundations of Spirituality), 박은미, 이규명 역 (서울: 
성바오로, 2013), 30. 




중대한 위기에 놓여 있다. 이에 따라 오늘날의 한국 교회는 현대 사회를 구성하고 있는 
세속화 현상을 정확히 해석하고 분별할 필요가 있다.  
 
2. 대중적 영적 목마름  
 
현대 사회와 목회 현장에는 사람들의 강한 영적 갈망이 존재한다. 현대 사회의 발전은 
세속화의 진전을 가져오는 동시에 역설적으로 다양한 영적 갈망을 가진 영적 구도자를 
양산하고 있다. 이에 따라 교회는 그 갈망을 해소하도록 영적 구도자에 대한 목회 돌봄을 
해야 한다. 먼저 현대 목회에 나타나는 영적 구도자들의 상황을 크게 부정적 측면과 긍정적 
측면으로 나눠서 살펴볼 필요가 있다.  
첫째, 대중적 영적 구도의 부정적 결과는 사이비 종교 현상이다. 오늘날 한국 사회에서 
신비적 사이비 종교 현상은 오히려 증가하고 있다. 신비적 사이비 종교 현상에는 사이비 이단, 
신비적 영성 운동, 신비적 성령 운동 등이 있다. 이러한 현상들은 인간이 가지는 내면의 
갈망을 왜곡된 방향으로 부정적 사례이다. 일반적으로 영적 구도자의 영적 혼란은 교회 영적 
빈곤과 신학 부재로 인해 발생하며, 그 영향은 심각한 목회 혼란을 일으킨다.18 역사적으로 
이런 경향은 교회 역사 안에서 많이 발견된다. 특히 영적 갈망 관점에서 사이비 종교 문제는 
개인 영성 지도와 밀접한 관계가 있다. 사이비 종교 문제는 개인에게 있는 하나님에 대한 
강한 열망과 경험을 지도하지 못한 결과이다. 초기 한국 교회는 교회에서 경험하지 못한 영적 
경험을 기도원에서 채우곤 했다. 그 결과 기도원은 영적 구도 방식의 큰 방법으로 자리 
잡았고 부흥했다. 그러나 기도원은 비성경적 신비주의 성령 운동과 이단 사이비가 
발생하면서 쇠퇴하게 되었다. 
둘째, 대중적 영적 구도의 긍정적 모습은 보다 건강한 외부기관 참여하는 모습으로 
나타난다. 출석 교회에서 영적 만족이 없는 경우 많은 그리스도인들은 외부 기관을 통하여 
영적 만족을 추구한다. 이 때 기도원, 영성 센터, 인터넷을 통한 유명 목회자 설교 시청 등이 
그러한 예에 해당한다. 이처럼 개교회를 넘는 것은 다양성이라는 의미가 있지만, 결과적으로 
                                                     
18 이후정, “목회 현장과 신학,” 기독교사상 37 (1993), 249. 
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출석 교회에 대한 불만으로 연결되어 교회를 떠나는 부정적 현상이 발생할 수 있다. 현대 
교회의 개인의 영적 구도 문제는 적극적으로 해결해야 할 필요가 있다. 이러한 현상은 비단 
한국 교회에만 나타나는 현상은 아니다. 김경은은 스코틀랜드 개신교인이 영성에 관심을 
가지는 이유는 하나님 갈망의 증가라고 했다. 19  많은 그리스도인의 영적 구도가 커지고 
있는데, 교회나 교단 내에서 영적 필요를 충족할 방법을 찾을 수 없어, 성도는 외부 기관인 
영성 센터 등을 찾고 있다고 주장한다. 현재 스코틀랜드 교인은 공중 예배를 통해 자신의 
영성 형성에 부족함을 느끼고 외부 기관을 찾고 있다. 북미 교회도 비슷한 형태가 나타나는데, 
자신의 영적 경험을 외부에서 찾는 현상이 두드러지게 나타나고 있다. 예를 들어, 통계적으로 
국교회 형태 종교색을 가진 캐나다 그리스도인의 교회 출석률이 줄어들고 전통 종교에 대한 
충성이 약화하고 있다. 현대 그리스인의 자기화 된 영성은 개인의 영적인 경험을 제도권 교회 
밖에서 개인적으로 추구한다.20 이제 교회는 영적 경험의 처음 장소나 절대 방법이 아니라는 
생각이 팽배해져 교회와의 연관성이 작아지고 있다. 북미 교회는 쇠퇴하고 있는데 영성 
센터나 돌봄 전문 기관은 증가하고 있다.21 
셋째, 대중의 영적 구도의 모습은 세속적 삶에서도 발견된다. 앞서 관찰처럼 현대인은 
포스트모더니즘 문화 영향으로 자기 경험을 기반으로 한 영적 구도의 모습을 추구한다. 
개인의 영적 구도가 가지는 특징은 전통적 틀이나 생각을 뛰어넘어, 고유한 자신의 삶을 
찾아가려는 시도들이 사회 문화 속에서 발생하고 있다. 이런 점에서 사회와 교회는 변화하는 
시기라는 공통점을 가진다. 이런 개인 구도에 대해서 사회 문화와 경제 분야는 변화에 
적극적으로 대처하고 있다. 미국 국민에게 교회만큼이나 삶에 영향을 준 것은 쇼핑몰 
문화이다. 미국 사회는 소비문화가 증대됨에 따라 시간과 재정 사용 비율 면에서 볼 때 
미국인의 삶을 쇼핑몰 중심으로 만들었고, 이에 따라 교회도 쇼핑몰 같은 구조와 시스템을 
구축하도록 영향을 주었다.  
                                                     
19 김경은, “개신교 영성 훈련의 현재와 전망,” 한국기독교 신학논총 102 (2016), 193-219. 
20 Darrell L. Guder, 선교적 교회 (Missional Church), 정승헌 역 (서울: 주안대학원 대학교 출판사,  
    2013), 101. 
21 Suzanne M. Buckley, 영성지도와 영적여정 (Sacred is the Call), 권희순 역 (서울: 은성, 2008), 15. 
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조의완은 소비주의에 기초한 쇼핑몰 문화의 문제점과 그것에 익숙한 교회 문화를 
지적했고, 미국 교회는 시장 경제에 발맞추어 성장했기에 경제와 교회 성장의 방향과 전략이 
유사하다고 했다. 현재 소비문화에도 새로운 변화가 있는데, 그것은 온라인 쇼핑몰의 
등장으로 인한 오프라인(off-line) 회사의 몰락이다. 현재 매출 면에서 온라인 비중과 
오프라인 상점의 매출 비율이 역전되고 있다. 예를 들어, 아마존 같은 온라인(on-line)회사의 
폭발적 성장은 속도를 예측하기 어렵고, 그로 인해 지금까지 소비를 주도한 오프라인 시장이 
심각한 위기를 맞이하고 있다. 미주 중앙일보에 이런 위기 형상을 분석한 기사가 
소개되었다. 22  부동산 전문업체(CRRE)의 미래전략 조사에 따르면 쇼핑몰은 현재까지 
단순한 소비만을 위한 물건만 제공했다고 말한다. 그러나 현대인은 포스트모더니즘의 
영향으로 개인 체험을 강조하기에 쇼핑몰이 살아남기 위해서는 체험 공간을 제공해야 
한다고 주장했다. 쇼핑몰은 현대인에게 중요한 가치로 등장한 개인 경험을 위해 특별한 
음식이나 공간을 제공해야 한다. 소비시장은 개인 경험을 강조는 개인화된 서비스를 
강화하고 있다. 사회도 개인의 가치를 추구하는 세속적 구도적 모습이 발견되고 있다.  
이런 관점에서 교회 현상을 살펴보자. 현대 교회는 쇼핑몰이 가지고 있던 전략적 요소를 
최대한 구축하려고 목회 계획을 구축해 왔다. 현대 교회는 큰 주차장, 많은 프로그램, 편리한 
서비스, 오락 문화(fan) 등을 제공하려고 노력했다. 소비문화를 지배한 쇼핑몰 형태는 교회가 
지향했던 모습이다. 그런데 현재 세속의 모습처럼 일방적 소비 형태가 약화하고 있다.  
교회는 이런 현대인의 세속적 삶에 나타나는 영적 구도의 모습을 적극적으로 사용해야 한다. 
특히 전통을 중시하는 한국 교회는 여전히 개인 경험에 대한 배려를 하지 못하고 있다. 이런 
전환이 없다면 한국 교회는 하나님을 느끼지 못하는 전통적 공간으로 고정될 것이다.  
관찰처럼 교회는 사이비 종교 문제를 단순히 신앙의 오류나 영적 싸움의 관점으로 
단순화하지 말아야 한다. 교회는 대중이 느끼는 영적 목마름의 문제를 교회가 가지는 빈약한 
영적 관계와 영적 동행의 부재로 보아야 한다.  
 
                                                     




제 2절 현대 사회에서의 목회 돌봄의 필요성 
 
현대 사회의 깊은 영향권에 있는 교회는 새로운 목회 돌봄이 요구되고 있다. 특별히 
한국 교회는 여전히 전통적 방식의 목회와 목회자의 권위적 모습으로 사회와 교회 속에서 
힘을 잃어가고 있다. 현대 교회는 현대인을 돌보기 위해 전문화된 특수 사역으로 돌봄을 하고 
있다. 그 결과 기독교 전통의 목회 돌봄을 상실하고 있다. 이런 점에서 기독교 전통에 기반한 
영성 지도로서의 목회 돌봄의 연구와 필요성을 고찰해 보자. 
 
1. 전통적 방식의 목회의 문제점과 한계 
 
전통적 목회의 한계와 문제점을 살펴보자. 전통적 목회는 목회 기능과 조직이 목회자 
중심이다. 전통적 교회는 소통 부재, 건물 중심, 프로그램 중심의 운영이고 그 운영의 중심에 
목회자가 있는 것이다. 23  전통적 목회의 부정적 현상은 목회자 중심으로 인한 하나님의 
종으로서 본질적 부름까지도 소멸시킨다. 목회는 각 목회 영역에서 그 기능과 조직이 
유기적으로 작용해야 한다. 전통적 교회는 목회 구조면에서 변질된 모습이 상당히 발견된다. 
권위주의적 전통 교회는 목사를 최고 경영자로 인식하고 기능을 요구하면서 목회의 목적을 
왜곡하고 있다. 목회자가 교회의 기능과 조직을 가지는 목회를 어떻게 성경적으로 해석하고 
운영하는 것이 중요하다.   
토마스 오덴(Thomas Oden)은 목회자의 기능을 다음과 같이 분류한다. “목회는 
목양으로 생각했고 목회자를 지칭하는 말로 담임목사(parson),24 장로(elder), 치료자(curate), 
설교자(preacher), 제사장 (priest), 교역자(minister), 전도자(evangelist), 행정가(clergy), 25 
                                                     
23 이도형, 페어처치 (서울: 새물결 플러스, 2017), 181-82. 
24 Parson은 가톨릭과 성공회에서는 본당신부로 번역한다. 개신교회 입장에서는 담임목사로 번역이 
타당하다.  
25 Clergy 는 clerk(서기, 사무관)의 어간으로 부터 유래되어 목회자의 행정적인 기능을 나타낸다.  
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목사(reverend),26 기관 목사(chaplain),27 등으로 나누었다. 이 모든 기능을 통합적으로 말하는 
것이 목양이라는 것이다.”28  목양자는 즉,  목사는 shepherd를 의미하며, 목양에서 정확한 
위치는 양을 지키는 것을 의미한다. 양 지킴이는 양을 지키는 목자의 의도에 따라 양을 
다스리고 보호해야 한다. 목양은 지도력의 비유로 구약 성경에서 리더에 대한 이미지를 
가진다.29  목회자에게 목양의 기능은 지도력을 말한다. 한때 목회에서 목회자의 최고 경영자 
기능이 강화되면서 목회가 변질되었다. 최고 경영자(CEO)형 목사는 목양이 가지는 의미와 
기능을 왜곡시켜 교회 위기를 초래했다. 사실 목회는 하나님이 보내주신 영혼을 잘 보호하는 
것이기 때문이다.30 현대 사회의 문화 영향으로 양 지킴이로서 역할이 변질되었다.  
같은 관점에서 영성가인 케네스 리치는 전통 교회가 추구하는 목회 전문가, 경영자, 
조직가의 역할을 지양하고 성례, 은사, 신학, 예언자적 역할의 강조를 역설했다.31  전통적 
목회 전문가 모델은 목회 본질이 사라진 교회 성장주의를 낳았다. 교회의 성장주의 문제점은 
교회 안팎에서 비판받고 있다. 현대 목회자는 목회의 본질적 걸음을 위해 전문가 모델을 
내려놓아야 한다. 목회자는 건강한 목회를 위해 교회 기능과 조직의 효율성을 추구하는 것이 
아니라, 영혼 구원과 인도하는 면을 살리는 조직으로 갱신되어야 한다. 하나님이 선택한 
경건한 리더(Godly Leader)는 자신의 부름과 역할에 주어진 하나님의 통치권(Sovereignty)을 
인식하고 목회해야 한다.32 하나님의 통치권이 사라진 목회자 중심의 목회는 점점 교회를 
사조직화하면서 목회가 변질되기 시작한다. 목회자는 목양을 위해 허락한 하나님의 
지도력을 자신의 성취를 위해 사용하지 말아야 한다. 권위주의적 전통적 목회의 한계점과 
문제점 극복을 위한 노력이 요구된다.  
                                                     
26 Reverends 에서 유래된 말로 상대방이 존경의 뜻으로 부르거나 서신에 부치는 명칭이다.  
27 Chapel(궁정, 학교, 병원, 대저택, 군대 등에 부속된 예배당)에서 유래된 말로 공공기관에서 사역하는 
교역자를 말한다. 
28 이기춘, “목회신학의 역사와 흐름,” 기독교사상 41 (2000), 277. 
29 Benjamin K. Forrest, Biblical Leadership (Grand Rapid, MI: Kregel, 2017), 33-38. 
30 Rice, 영성목회와 영적지도, 88-92. 
31 Kenneth Leech, 영성과 목회 (Spirituality and Pastoral Care), 최승기 역 (서울: 한국장로교 출판사, 
2000), 93-95. 




2. 탈권위적 방식의 목회자와 목회 
 
목회에서 목회자는 핵심적인 역할을 하기에 그 모습에 대한 성찰이 상당히 필요하다. 
현재 목회는 목회자 상(牧會者像)에 대한 깊은 성찰을 통해 갱신이 요구된다. 이런 면에서 
권위주의적 목회자 상과 탈권위적 모습을 중심으로 고찰해 보자. 
 
가. 권위주의적 목회자 
 
전통적인 목회자상은 권위주의적 모습을 가진다. 이것은 사제주의적 권위주의에서 
나온 것이다.33 일반적으로 권위(Authority)는 다양한 모습으로 나타나고 있다. 권위의 종류는 
법의 권위(Authority of Law), 직무의 권위(Authority of Office), 권면의 권위((Authority of the 
Persuade), 인격의 권위(Authority of the Person)로 분류한다.34 목회자는 안수 시 권면(설득)의 
권위를 가지는데, 주로 강단이나 목회 사역에서 사용된다.  
하워드 라이스(Howard Rice)는 목사의 권위는 소명의 측면에서 하나님으로부터 나옴을 
말한다. 현재 목회자 상의 평가가 권위적인 모습으로 평가되기에 권위의 의미를 살피고 
사용해야 한다. 일반적으로 목회자는 법의 권위(Authority of Law)와 직무의 권위(Authority of 
Office)를 주로 사용한다. 역사적으로 법의 권위(Authority of Law)는 기독교 탄생 이전 
이스라엘 문화를 기반으로 생각할 수 있다. 이스라엘 문화 속에서 종교 지도자의 권위는 신적 
권위를 가지고 있기에 권위적 모습이 상당히 보인다. 구약에 나타난 종교 지도자는 제사장, 
예언자 그리고 현자로 분류된다. 35   당시 종교 지도자는 국가적으로 강력한 법적 
권위(Authority of Law)를 가진다. 더하여 종교 지도자의 강력한 권위는 예배와 같은 종교적 
업무로 나타나는 업무적 권위(Authority of Office)이다. 이로 인해 구약의 종교 지도자는 
                                                     
33 이도형, 페어처치, 152-54. 
34 Rice, 영성목회와 영적지도, 194-214. 
35 이기춘, “목회자를 위한 목회신학,” 기독교사상 253 (1979), 90-100. 
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상당한 권위(Authority)를 가지고 있었다. 그들은 당시 하나님이 허락하신 주요한 
리더십이었다.36  
관찰한 것처럼 현대 목회에서 목사는, 구약의 리더십이 가지는 업무를 복합적으로 
수행하고 있다. 현대 목회자는 구약 시대 종교 지도자가 했던 업무적 권위(Authority of 
Office)가 공존한다. 현재 비판 중 하나는 권위주의적 모습의 목회자와 교회이다. 현대 목회에 
업무적 권위가 과하게 부여되어, 목회자의 이미지가 권위적 모습으로 되어 가고 있다. 한국 
교회 담임 목사는 신적 권위를 가져 교회 중심을 넘어 교회 주인이 되어버렸다. 그러나 
문제는 현대 목회는 업무적 권위(Authority of Office)보다 인격의 권위(Authority of the 
Person)를 선호하기에, 교회는 점점 어려움과 문제가 발생하고 있다. 한국 교회 목회자의 
주요한 권위 사용은 업무적 권위(Authority of Office)에 집중되어 있다. 예를 들어, 목회자는 
자신의 권위에 도전하는 성도에게 부정적 태도를 보이곤 한다. 이로 인해 자신이 가지는 
업무의 권위(Authority of Office)를 부정적으로 사용하여 자신에게 도전하는 성도를 사역에서 
배제한다. 한국 목회자의 권위주의적 모습은 전통적 목회 모습을 보여 준다. 권위주의를 
거부하는 시대 가운데 현대 목회는 목회자의 비권위주의적 모습을 요구하고 있다. 현대 
목회에서 목회자의 권위는 힘의 강제 방식이 아니라 친절과 공감적 인도를 통한 설득력 있는 
참여 방식으로 이해되고 해석되어야 한다.37  
 
나. 탈권위주의적 목회자 
 
현대 목회자는 탈권주의적 모습이 요구된다. 민주화를 경험한 현대 사회는 폭력적인 
권위를 부정한다. 현대 사회는 폭력적 권위를 거부하면서 탈권위주의적 모습에 대해 
열광하고 있다. 그 현상은 교회에도 나타나고 있다. 변화하는 시대 속에서 현대 목회자가 
사용해야 할 권위는 무엇인가? 하워드 라이스는 인격의 권위(Authority of the Person)를 
                                                     
36 Forrest, Biblical Leadership, 33-38. 
37 Thomas C. Oden, 목회 신학 (Pastoral Theology), 이기춘 역 (서울: 한국 신학연구소, 1986), 106. 
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사용하라고 주문한다.38  현대 사회의 요구인 인격의 권위(Authority of the Person)는 바로 
생성되는 것이 아니기에 형성과 사용에 어려움이 있다. 인격의 권위는 목회의 여러 면을 
충실히 수행할 때 생성된다. 현대 그리스도인의 일반적 경향은 인격의 권위 안에서 영적 
동행을 결정한다. 현대 목회자의 치명적 실수는 성경과 역사 속에서 관찰되는 영적 우정 
관계의 모습을 간과한 것이다.39 신약 성경의 예수도 우리를 친구로 표현한다. (요 15장 14절) 
현대 사회 특징은 지시적 관계보다 인격적 관계를 선호하고 있다. 현대 목회 돌봄을 위해 
목회자 상은 탈권위적 지도자 상이 더욱 요청된다.  
기독교 저술가인 C. S 루이스(C. S. Lewis)는 목회자를 다음과 같이 정의했다. “목회자는 
영원토록 살아가게 될 피조물인 하나님의 사람을 돌보기 위해 전체 교회 안에서 특별히 따로 
구별된 사람들”이라고 했다.40 하나님의 피조물인 인간은 자신의 삶과 믿음 안에서 하나님을 
더 깊이 알고자 하는 갈망을 가지고 있다. 성경에도 영성 지도자로서 목회자를 감독자로 
표현하고 있다. 영성 지도자가 가져야할 덕목을 구체적으로 나열하고 있다(딤전 3장, 딛 1장). 
현대 사회가 요구하는 탈권위주의적 영성 지도자로서 목사는 세상 속에서 성도의 성공 
만을 인도하는 것이 아니다. 현대 목회자는 하나님께서 각 사람에게 가지고 계신 계획과 
다양한 활동을 인식하도록 돕는 영적 친구가 되어야 한다. 탈권위주의적 현대 목회자는 
새로운 세대의 하나님 경험을 위해 절대적으로 필요한 모습이다. 영성 지도는 현재 목회자의 
탈권위적 모습을 잘 반영한 본질적 사역이다. 영성 지도자는 권위적 모습을 최소화하고 
관계적 권위를 강화하는 돌봄을 추구한다.  
 
3. 전문화된 특수 사역을 뛰어넘는 목회 돌봄 
 
현대 교회는 현대 사회의 속에서 발생한 문제를 해결하기 위해 전문화된 돌봄을 
                                                     
38 Rice, 영성목회와 영적지도, 200-201. 
39 Tilden H. Edward, 영혼을 돌보는 영성지도 (Spiritual Direction Spiritual Companion), 이만홍, 최상미 
역 (서울: 로뎀, 2010), 44-45. 




사용하였다. 그러나 전문화된 사역은 심리적 어려움을 겪는 개인을 위한 것이다. 이점에서 
목회 돌봄에서 전문화된 사역을 뛰어 넘는 기독교 전통의 목회 돌봄이 요구된다.  
 
가. 전문화된 목회 돌봄 
 
목회는 목회 돌봄을 기초로 하는 목회 활동이다. 목회 돌봄은 성도가 하나님 백성으로 
세워지게 하여 성도가 서로 돕는 관계를 형성하게 하는 것이다.41 현재 목회 현장은 전문화된 
돌봄으로 목회 돌봄으로 사용하고 있다. 목회자들은 목회 상담과 목회 돌봄을 혼용해서 
사용하기 때문이다. 전문화된 목회 돌봄이 발생한 이유는 사회 상황에서 특별히 요구되었기 
때문이다. 예를 들어, 미국은 세계 대전과 지속적인 전쟁 참여로 인한 사회 문제로 가족과의 
사별과 전쟁 트라우마를 겪고 있다. 미국 사회와 교회는 이 문제를 해결하려고 전문 목회 
상담으로 목회 돌봄을 사용하였다. 그 결과 현대 교회에서 목회 돌봄을 상담으로 이해하고 
사용했다. 목회 돌봄으로서 전문 목회 상담의 강화는 성경 관점의 목회 돌봄을 약화했다. 
성경적 목회 돌봄 관점은 그리스도 중심과 공동체 형성을 의미하는 것으로 본다. 앞서 
언급한 목양의 이미지는 고전적 기독론과 연결되어 있다. 42  목양은 목자 되시는 예수 
그리스도 사역과 관련성으로 표현된다. (눅 4:18-19) 성경 관점의 목회 돌봄은 심리 치료적 
돌봄을 의미하지 않는다. 구체적으로 성경적 돌봄은 그리스도가 행한 치료, 유지, 안내 등을 
포함한다. 성경적 돌봄은 하나님께서 인간을 전인적인 면에서 치유하고 유지함을 의미한다. 
주목해야 할 요소인 안내는 예수 그리스도의 본질적 사역이다. 성경적 목회 돌봄은 인간의 
치유를 넘어 결단을 돕고, 새로운 삶으로 안내하는 것까지 포함되고 진행된다.43  
반면 전문화된 상담적 돌봄은 문제, 갈등, 치료 중심이기에 일상성과 전인성을 다루는 
성경적 돌봄과 구분되어야 한다. 이것은 목회 돌봄을 왜곡시키고 있다. 현대 목회는 전문화된 
사역의 기능에 따라 교회 현장에서 적절이 사용되어야 한다.  
                                                     
41 John Patton, 목회적 돌봄과 상황 (Pastoral Care in Context), 장성식 역 (서울: 은성, 2000), 15. 
42 이후정, “패스토랄 캐어의 신학,” 신학과 세계 4 (1978), 273. 




나. 전문 상담가로서  한국 교회 목회자 정체성 
 
 전문화된 돌봄 사역은 한국 교회 목회자 정체성에 영향을 주었다. 특히 한국 목회 
상담은 목회자 정체성에 영향을 주었다. 그 결과 전문 상담의 목회자 정체성 영향은 목회에 
고스란히 반영되었다. 목회자가 문제 해결에 적극적 태도를 가지는 것은 임상 목회 교육의 
목표이다. “임상 목회 교육은 신학생과 목회자의 목회 정체을 형성하는 것으로 목회를 
준비하고 목회하고 있는 사람에게 목회자로서 긍정적 자기 정체성을 가지게 한다.”44 한국 
교회 안에서 임상 목회 교육은 목회자의 정체성에 영향 주고 있다. 실천적 교역으로서 상담은 
교인, 환자, 특별히 극한 고통에 있는 내담자에게 중요한 영향력을 주도록 교육한다. 한국 
교회도 서구 교회처럼 지나치게 전문화된 상담 이론에 집중하면서, 하나님의 치유와 안내 
관점을 간과했다. 상담이 가진 관점으로 인간을 지나치게 치유의 대상으로 사용하면서 
상담을 지나치게 절대화했다. 한국 목회자는 임상 목회 정체성의 영향으로 성도를 
치유하려는 치유 목회 경향이 발견된다. 전문 임상 목회 정체성이 강화된 목회자는 성도의 
과거, 현재의 아픔을 직접 해결하려는 적극적 태도를 보인다. 목회 돌봄은 치료와 함께 
안내의 요소가 있음을 살폈다. 목회자는 성도가 그 문제를 가지고 하나님께 나아가도록 하는 
것이 목자의 역할이다.  
영성 지도가 제기된 계기는 목회 상담과 심리 치료 통찰에 지나친 의존으로 인해 
목회자의 정체성 혼란과 전통과의 단절이 원인이다. 45  한국 교회는 목회 상담의 영향을 
부인하기 어렵다. 목회 돌봄은 성경 모델을 통해 목자가 하나님의 공동체를 돌보는 것이다.  
개인 돌봄에 머물러 있는 전문화된 목회 돌봄은 공동체 돌봄으로서 목회 기능을 하지 못하고 
있다. 교회는 다시 기독교 전통에서 발견되는 목회 돌봄 연구가 필요하다. 목회자의 정체성에 
영향을 준 임상 목회 교육이 제공한 영향력을 극복하여야 한다. 그러면 역사 가운데 발견되는 
돌봄을 살펴보자. 
                                                     
44 유영권, 한국 임상목회교육 개론 (서울: 한국 장로교 출판사,  2010), 16. 




다. 역사 가운데 돌봄의 의미 변화 
 
역사적으로 목회 돌봄의 방법도 지속적인 변화를 가졌다. 역사적 관점의 목회 돌봄의 
의미 고찰은 현대 목회 연구에 소중한 자료를 제공한다. 목회 돌봄이 시대 가운데 어떻게 
표현되었는지를 고찰해 보자. 
첫째, 초기 기독교는 그리스도 재림과 관련된 돌봄 가진다. 예수의 승천 이후 성도는 
소그룹으로 모여 곧 오실 예수를 기다리는 공동체로 존재했다. 초기 기독교 공동체는 재림을 
기다리는 그리스도인의 몸이었다. 그들은 자기 신앙과 의로운 행위 유지를 위해 신앙 공동체 
지도자를 통해 목회 돌봄을 받았다.46 점점 시간이 지나면서 사람들에게 그리스도 재림이 
요원한 사건이 되어 가고 있다. 이런 점에서 초기 기독교 공동체는 소수 사람이 세상과 함께 
싸워가는 긴장감을 주는 소그룹 형태 목회 돌봄 특징을 가지고 있다. 여전히 소수인 
그리스도인의 정체성을 강화하는 목회를 했다. 
둘째, 기독교 박해시기에 나타난 화해의 목회 돌봄이다. 박해 시기인 B.C 2 세기와 
3세기에 그리스도인은 재림에 대한 긴박함이 사라지고 불확실한 미래와 다가오는 박해로 
인해 긴장감을 가지게 된다. 박해시대의 극심한 압제는 신앙 변절과 타협을 개인과 공동체에 
요구했다. 어떤 사람은 박해로 신앙의 순결을 위해 순교했고, 또 어떤 사람은 신앙을 버리고 
변절하기 시작했다. 이 시대 목회 돌봄의 특징은 박해에 관한 관심이 목회 돌봄의 중심이 
된다. 당시 나타난 문제는 굳건하게 신앙을 지킨 사람과 신앙을 포기하고 실패한 사람을 
화해시키는 것이 중요했다.47 이런 역사적 기원을 통해 목회 돌봄은 참회와 고해라는 화해 
목회를 만들어 갔다. 터툴리안(Tertullian, 160-220)은 화해를 가능케 하는 회개와 고해 개념을 
강조하였다.  
예를 들어, 죄를 범한 사람은 회중 앞에서 고해하고 공동체 예배와 성찬식을 금지하였다. 
                                                     
46 Charles V. Gerkin, 목회적 돌봄의 개론 (An Introduction to Pastoral Care), 유영권 역 (서울: 은성, 1999), 
34. 
47 Gerkin, 목회적 돌봄의 개론, 36. 
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그리고 변절자가 개인적 참회 시간을 가지고 공동체에 복귀하도록 하는 화해 목회를 
이루어갔다. 목회 돌봄 역사가인 월리엄 클엡쉬와 찰스 재클은 목회 돌봄으로서 고해를 
다음과 같이 말했다. 그러므로 고해 성사는 더 나은 사람 더 나은 기독교인을 만드는, 그리고 
하나님의 자비를 증명해 주는 일종의 수치스러운 치료가 되었다.48  당시 목회 돌봄은 공동체 
구성원의 행동 기준 강화를 위한 권위와 규율을 강조하는 역할을 하였다. 다른 측면에서는 
사람의 상처와 화해를 이루어 가는 성직자를 요구하였고 이점에서 화해라는 돌봄을 이루어 
갔다. 목회 돌봄에서 고백 성사는 중요한 위치를 하고 있다. 다만 이것이 교회 조직이 형성 
되면서 성직자인 신부에 집중되면서 신학적 문제를 발생하게 하였다.  
셋째, 기독교 국교화 이후와 중세에 나타나는 목회 돌봄이다. 기독교 국교화 이후 
교회는 성전 중심의 목회 돌봄이 나타난다. 역사적으로 4 세기 이후 사회 가운데 기독교 
위상은 급진적인 변화로 사회, 정치, 경제, 문화를 이끌어 간다. 가장 큰 이유는 박해 시대가 
끝나고 로마 콘스탄티노플 황제 통치 후 나타난 국가 종교로서 기독교 부흥기이다. 이 시대는 
박해 시대 소수가 공유한 기독교 문화와 세계관을 사회 전체로 바꾸고 확산이 중요한 목회 
돌봄이었다. 작은 그룹이었던 기독교는 자신의 문화 확산을 위해 성전 중심으로 진행되었다. 
왜냐하면 기독교 문화가 전체로 확산하기 위해 사람들을 예배당에 오게 하는 것이 가장 
효율적 방법이었기 때문이다. 성전 중심 목회 돌봄은 성전에서 예배와 교육을 통해 급속도로 
전파되었다. 기독교 예배는 사회 속에서 공식적인 행사로 확대되면서, 예배 행위가 목회 
돌봄의 주된 업무가 되기 시작한다. 49  교회 중심의 돌봄은 중세기 기독교 부흥기까지 
이어진다.  
중세기에 목회 돌봄은 교회 안에 나타난 병자나 사별을 경험하는 사람에 대한 구체적 
돌봄으로 확대된다. 이런 면에서 공중 예배는 하나님 백성 돌봄과 치유를 위한 중요한 
의식(ritual)이 되었다.  이것은 목회 돌봄에서 제사장적 돌봄으로 이해된다. 제사장적 돌봄은 
시간이 흐르면서 회 목회 안에서 정형화된다. 중세기는 기독교 중심의 사회 속에 목회 돌봄의 
전성기를 누리게 된다.  중세기를 지나면서 교회는 성직자와 성전 중심의 목회가 심화하고 
                                                     
48 Gerkin, 목회적 돌봄의 개론, 33-34. 
49 Gerkin, 목회적 돌봄의 개론, 39. 
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부정적 영향으로 종교적 타락을 경험하게 된다.  
다섯째, 근대와 현대에 나타난 목회 돌봄은 전문화된 상담적 돌봄이다. 근대와 현대 
목회는 중세기까지 신 중심의 목회 돌봄이 인간 중심으로 전환하는 국면을 맞이한다. 인간 
중심의 돌봄 강화는 목회 상담과 심리 치료적 관점을 가진다는 의미이다. 인간 중심의 치료와 
돌봄이 강화되면서 치유의 주체가 인간 중심으로 전환되거나 지나친 의존 현상이 
나타난다.50  목회 돌봄에서 지나친 목회 상담 의존은 무엇보다 목회자 정체성에 혼란을 
가중하게 한다. 그 결과 상담이 가지는 전문화된 사역의 특성상 깊은 영적 돌봄의 부재 
현상이 나타나고 있다. 교회는 영혼을 돌보는 것이 아니라 상처를 치료하여 사람을 
효율적으로 만드는 교육 기관으로 전락하고 있다. 이런 영혼의 빈곤 현상은 교회 정체성을 
점점 혼란에 빠지게 한다. 이강학은 혼란을 극복하기 위해 목회자가 영성 지도자로서 정체성 
회복을 전통 안에서 찾는 것이 급선무임을 주장했다. 목회자는 상담가나 치유자가 아니라 
하나님의 백성을 돌보는 돌봄 사역에 집중해야 한다. 필자는 이런 면에서 영성 지도 사역이 
목회와 목회 돌봄의 근간이 되기에 현대 영성 목회에서 반드시 적용되어야 한다고 생각한다. 
이점에서 현재 목회에 사용되는 돌봄의 도구에 대한 분류가 필요하므로 이에 대해 살펴보자.  
 
4. 공동체 차원에서의 목회 돌봄 
 
개인 돌봄이 강한 전문화된 돌봄은 교회 공동체를 약화시키고 있다. 기독교 전통의 
돌봄은 궁극적으로 공동체 형성을 위한 돌봄이다. 현대 교회는 공동체 돌봄의 개념을 더 깊이 
이해하고 목회에 적용해야 한다.  목회 가운데 나타나는 돌봄의 종류와 그 목적을 살펴보자. 
 
가. 개인 중심의 목회 돌봄 
 
현대 사회는 개인 경험을 강조한다. 현대 사회 문화 현상은 포스트모더니즘 
                                                     
50 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 204. 
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(postmodernism)의 영향으로 개인 경험에 대한 우월성을 강조한다. 51   교회의 성도 역시 
자신이 가진 영적 경험을 강조하는  경향이 있다. 현대인은 점점 자신의 최종 결정을 전통과 
계시에서 찾기보다 오히려 자기의 마음 안에서 찾고 있다.52  현대인은 자신의 경험에서 
나오는 마음의 변화에 집중하고 이를 해석하려고 한다.  일부 현대 교회는 포스트모더니즘 
(Postmodernism) 영향으로 초월 경험을 현대 심리학의 영향권에서 제공하고 있다. 현대 
목회는 인격적 성령에 대한 깊은 이해와 체험을 중시해야 하며  심리학 해석의 영향에서 
나와야 한다. 목회에서 영적 경험은 철저히 기독교 역사 안에서 이해하고 영적 실천을 
제공해야 한다. 현대 목회 위기는 이처럼 기독교적 방식과 세속적 방식의 차이도 구분하지 
못하는 혼용(混用)에서 발생하고 있다. 현대의 신비적 영성 운동은 초월 경험을 조작하여 
주입하는 방식을 사용한다.  
예를 들어, 개인이 강조된 세속화된 방식은 초월 경험을 위해 인위적인 음악과 장소를 
만들려고 노력한다. 인위적으로 주입된 영적 경험은 자기만족으로 인해 자기중심적 신앙을 
만들어 가게 한다. 사이비 종교 집단은 약물의 중독 현상처럼 육체를 자극하는 경험을 
제공하여 인격을 말살하고 속박한다. 사회와 다르게 교회의 영적 경험은 그리스도화 되는 
과정을 말한다. 현대인은 자신의 영적 경험만을 절대화한 나머지 타인의 경험을 부정하는 
일을 빈번하게 행한다. 이것은 세속적 태도이지 바른 신앙의 태도은  아니다. 현대 목회는 
지나치게 개인 중심적 돌봄에 집중하고 있다.  
토마스 오덴(Thomas C. Oden)도 목회의 뜻을 나타내는 핵심적 비유가 목양이라고 
주장한다.53  목회는 목양의 이미지를 정확히 이해하고 해석해야 한다. 특히 한국 교회는 
잃어버린 양에 대한 생각으로 목회를 개인적 돌봄으로 인식하고 강화했다. 성경에서 목자는 
잃어버린 양을 다시 아흔 아홉 마리가 있는 우리(공동체)로 데려오는 역할을 한다. (누가복음 
15:1-7) 이것이 성경적 목양의 모습이다.  
목회에서 개인 돌봄의 집중은 교회의 공동체 약화와 붕괴를 가속화했다. 목회 돌봄은 
                                                     
51 Thayer, 영성과 현대 목회, 26. 
52 Guder, 선교적 교회, 55. 
53 이기춘, “목회신학의 역사와 흐름,” 271-306. 
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개인 돌봄을 넘어, 다양한 구성원을 돌보는 공동체 돌봄이 궁극적 목적이 되어야 한다. 목회 
돌봄의 목적이 신앙 공동체가 될 때, 목회는 성경적 목양이 된다. 목회는 공동체에 대한 
신학적 이해가 필요하다. 목양의 이미지가 공동체 돌봄으로 해석된다면, 목회는 개인 목회 
돌봄과 달리 공동체가 가지는 특성을 가지기에 주의 깊은 관찰이 필요하다. 목회 신학에서 
나타나는 공동체의 목양 이미지는 다음과 같은 요소를 지닌다. 
 
나. 공동체적 목회 돌봄 
 
목회 돌봄은 궁극적으로 공동체를 세우는 것을 목적으로 한다. 교회 본질 회복은 결국 
공동체성 회복이고 한국 교회는 세상의 희망이 교회 공동체임을 보여 주여여 한다.54 그러면 
기독교는 교회의 공동체를 무엇이라고 말하는가?  제임스 폴링(James Poling)은 교회 공동체 
의미를 다음과 같이 정의한다. 성경적 신앙 공동체는 하나님 현존을 체험하는 삶의 기준을 
가지는 해석 공동체라고 했다. 55  해석 공동체로서 신앙 공동체는 돌봄 목회에서 중요한 
단위이다. 건강한 해석 공동체를 형성하는 것은 목회의 중요한 방향이 된다. 건강한 해석 
공동체가 조직 교회를 극복하고 성경적 유기체 교회를 만들어간다.56 목회는 목회 대상인 
공동체가 바른 해석을 가지도록 서로 돕는 것이다. 목회는 건강한 해석을 가지는 상호 돌봄의 
공동체 형성을 목표로 한다. 
종교 개혁자 칼빈(Calvin)도 공동체를 위한 상호 관계성을 주장한다. “우리는 약점을 
서로에게 내려놓고, 서로 충고하여, 서로 동정하며, 서로를 위로해야 한다.” 상호 관계성은 
목회자가 필요하지 않다. 57  종교 개혁 정신에서도 상화 관계성을 기반한 영성 지도가 
발견된다. 종교 개혁가도 목회 가운데 성숙한 인도의 필요성을 이야기한다. 그리고 목회자뿐 
아니라, 평신도도  영적 인도자 역할을 강조한다. 
                                                     
54 이도형, 페어처치, 344-45. 
55 정석환,  “James Poling 의 목회 신학 방법론,” 신학논단 43 (2006), 688. 
56 이도형, 페어처치, 184-85. 
57 Rice, 영성목회와 영적지도, 175. 
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성공회 영성가인 케네스 리치(Kenneth Leech)는 현대 교회 상황에서 공동체 회복을 위한 
대안으로 영성 지도를 주장한다. 그는 현대 목회에서 영성 지도의 공동체적 목회 요구가 
있음을 주장하면서, 이것은 새로운 공동체 삶을 형성하기 위한 시작이라고 했다.58 본 논문의 
중요한 근거는 영성 지도가 공동체 형성을 지향(志向)하기 때문이다. 영성 지도는 그룹 영성 
지도를 통해 공동체의 분별 과정을 가진다. 영성 지도는 건강한 공동체 형성을 중요한 
목적으로 하고 있다.59 목회는 목회 돌봄에서 목양 이미지를 현대 사회에 적용하여 공동체 
형성 목회가 되도록 해야 한다. 
북미 임상 목회 교육은 새로운 변화에 있는데, 그것은 영성에 대한 관심이다. 1976년 
미국 임상 목회교육 컨퍼런스에서 있었던 헨리 나우웬(Henri J. M. Nouwen)의 강의는 임상 
목회에서 영성의 중요성을 인식하는 중요한 시간이 되었다. 그 이후 임상 목회 연구는 영적 
성장에 관한 연구와 하나님과의 관계 성찰이 기본 과정으로 편입되었다. 목회 돌봄의 변화는 
심리적 역동과 정신 치유적 이해 전통에서 점점 영성을 강조하기 시작한다.60 이런 전환을 
통해 임상 목회 교육은 하나님과 의미와 공동체와의 관계를 맺도록 하는 방향을 가지게 된다. 
이것은 개인 돌봄의 한계를 인정하고 변화를 모색하는 시도이다. 목회 돌봄의 공동체성 
회복이 강화가 요구된다. 
 
5. 영성 지도로서의 목회 돌봄  
 
현대 목회는 목회 돌봄으로서 영성 지도의 필요성이 증가하고 있다. 영성 지도의 
필요성을 교회, 사회, 개인적인 측면에서 살펴볼 것이다. 그 필요성을 살피면서 영성 지도가 
가지는 구체적 필요성을 고찰하고자 한다.  
 
가. 영성 지도의 교회적 필요성 
                                                     
58 Leech, 영성과 목회, 34. 
59 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 197-223. 




목회 돌봄으로서 영성 지도의 교회적 필요성이 증가하고 있다. 현재 한국 개신교는 종교 
개혁 500 년이 지난 이후 급격한 부흥 경험과 함께 쇠퇴 과정이다. 역사적으로 종교 개혁은 
교회 중심에서 하나님이 사라지고, 교회 중심에 사람이 자리 잡고 율법적 교회는 점점 타락이 
원인이다.61 현대 목회는 사람이 중심이 되어가고 있다. 이런 점에서 더욱 하나님의 임재 
의식이 강화된 하나님 중심적 목회를 진행해야 한다.  
서구 교회와 더불어 한국 교회에 영성 지도에 대한 저항이 존재한다. 글렌 힌슨(E. Glenn 
Hinson)은 개신교인에게 영성 지도(Spiritual Direction)의 분야가 매우 주저되고 조심스러운 
분야임을 말했다.62 북미에 있는 신학교와 성도도 주저함과 저항이 존재한다. 앞서 언급한 
것처럼 세속적 학문에 기반을 둔 목회 상담은 자연스럽게 받아들이지만, 기독교 전통을 더 
의존하는 영성 지도에는 거부감을 가진다. 북미 교회와 유럽의 개신교 교회는 이런 쇠퇴 현상 
속에서 1970년대 이후 그 돌파구로 하나님 임재 중심을 핵심으로 하는 영성 지도에 관심을 
가지고 발전해 오고 있다. 현재 서구 교회는 교회와 영성 센터의 적절한 협력을 통해, 교회 
갱신과 성도의 영적 구도 문제(Hunger and Thirst for Spirit)를 위해 노력하고 있다. 현대 교인은 
점점 이성적 경향의 신학적 연구를 넘어 경험을 추구하면서 자신의 삶 가운데 하나님과의 
특별한 관계 경험을 원한다. 한국 교회의 쉼이 없는 사역은 새로운 반성이 요구된다. 현재 
교회나 목회자는 이성적 교육과 일 중심의 사역을 통해서 성도와 하나님과의 관계를 만들어 
가려고 한다.  
한국 교회 성도는 교회의 과도한 사역으로 인해 영혼이 탈진해 가고 있다. 현대 교회의 
영혼 돌봄 부재는 하나님과 깊은 관계 형성에 실패하여 신앙적 위기를 초래했다. 이것은 결국 
교회 위기와 붕괴로 이어지고 있다. 기독교 전통이 약한 영혼의 돌봄은 영적인 문제보다 
정서적 문제에 집중하고 있다. 하나님 관계보다는 인간관계 역동에 관심이 있다.  현대 
                                                     
61 Marjorie J. Thompson, 영성 훈련의 이론과 실천 (Soul Feast), 고진욱 역 (서울: 은성 1996), 23. 
62 E. Glenn Hinson, 기독교 영성 목회 (Spiritual Preparation for Christian Leadership), 엄성옥 역 (서울: 
은성, 2000), 15. 
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목회에서 영성 지도는 하나님 관계 중심의 목회 돌봄이므로 회복되고 재발견해야 한다.63  
또한 한국 교회 안에는 보수와 진보의 관계가 고스란히 나타나 영향을 주고 있다. 
교회에서도 신앙보다는 정치 이념에 의한 구분이 우선되어 공동체가 분리되고 있다. 한 
몸으로서 교회 기능이 약화하여 오히려 분열을 가중하고 있다. 교회 내에 정치적 분리 현상은 
서로에게 있는 소중한 가치를 발견 못하게 하는 재앙적 상황에 직면하도록 한다.  이것은 
성령의 현존과 역사를 부정하는 결과로 자신의 사고틀이 하나님의 임재를 앞질러 분별하고 
결정하는 큰 실수를 만들어 가고 있다. 64   반이성적 교회와 반기독교적 사회는 순전한 
그리스도인이 변화하는 세상 속에서 적응하지 못하게 한다. 따라서 영성 지도는 현상에 
나타나는 정치적 선택과 선호보다 하나님의 임재를 먼저 찾기에 교회 내에서 필요성이 
요청된다.  
 
나. 영성 지도의 사회 문화적 필요성 
 
영성 지도는 사회 문화적 필요성이 제기된다. 서구 사회는 계몽주의 이후 이성에게 
최고의 권위를 준 이후 시대를 살아가고 있다. 이성에 입각한 과학적 증명이 어려운 영적 
경험은 부정된다. 이성을 강조한 사회 속에서 서구 사람들은 종교나 신적 존재와의 관계가 
소홀히 되었다. 그 결과 사회는 개인 정서와 영적 황폐함을 겪으면서 이것을 대신 소비문화로 
채워왔다. 현대인의 기계적 사고는 삶의 풍성함을 제한하는 결과를 가져왔다.65 또한, 기술 
진보는 인간 삶을 자기 의지와 관계없이 바꾸어 가고 있다. 정서적 면에서 미국 사회는 총기 
사건과 마약 등의 대중화로 점점 세상 문화에 대해 두려움, 공포감, 그리고 불안감이 
가중되고 있다. 영성 지도는 육체적, 영적 갈급함과 내적 두려움을 함께 극복하기에 현대 
사회에 의미 있는 대안이 된다. 사회 문화는 대중이 겪고 있는 다양한 문제를 해결할 수 없는 
상태에 있다. 현대 사회는 너무나 분주하여 이런 분별을 위한 묵상의 시간조차 받아들일 
                                                     
63 Buckley, 영성지도와 영적여정, 12. 
64 Edward, 영혼을 돌보는 영성지도, 65-66. 
65 Thompson, 영성 훈련의 이론과 실천, 23-27. 
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여유가 없기에 영성 지도를 통해 구조적으로 멈춤의 시간을 가지도록 해야 한다. 복잡한 현대 
사회는 영성 지도의 과정을 통해 개인 삶의 문제를 단순화하고 명확하게 하는 과정이 
필요하다.  
 
다. 개인별 영성 지도의 필요성 
 
영성 지도는 개인의 삶에서도 필요성이 요청된다. 영성 지도는 현대인의 특징인 
자기중심적인 삶의 방식을 극복하게 한다. 현대 교회의 자기중심주의(narcissism)는 신앙과 
삶 속에서 부정적 현상을 만들어 간다. 세상의 문화로 왜곡되고 파괴된 자아는 
자기중심주의에 빠져 균형을 잃어간다. 신앙생활을 오래 하거나 몰두하면 자연적으로 
자신의 관심사에만 몰입하게 되고 세상과 대화가 약해진다. 영성 지도는 거짓된 자아에 대한 
깊은 성찰과 변화를 통해 하나님과 진정한 사랑의 관계를 형성하도록 한다.66 영성 지도는 
자기중심 문화에 익숙한 성도에게 자기 성찰적 시각을 생성하게 한다. 지속적인 성찰은 
하나님 관점을 찾도록 돕고 세상에 도전하게 하시는 하나님의 관점을 회복하게 한다. 
개인 중심 신앙은 세속적 사회에서 순응하는 삶을 살아가게 한다. 그 결과 불의와 
타협하여 삶 속에서 그리스도인의 사명을 잃게 한다. 알리스터 맥스라스(Alister McGrath)는 
영성을 세상에 순응하는 것이 아니라 비판적으로 세상을 긍정하는 삶으로 표현했다. 이것을 
바탕으로 성도는 세상 속에서 몰락해 가는 것을 막고, 그 결과 그리스도인이라는 독특함을 
잃지 않게 된다.67 하나님 형상을 가진 성도는 세상에 순응하는 것이 아니라 하나님 나라를 
위해 때로는 세상에 저항해야 한다. 성도는 자기 신앙과 연약함을 합리화하려 하고 세상과 
주변 환경을 잊어버린다.68 전인적 복음은 단순히 죄와 현재 나타난 문제만 해결하는 것이 
아니라 죄와 삶의 문제로 왜곡된 개인을 하나님 중심의 삶으로 회복하고 변형시킨다. 영성 
                                                     
66 M. Robert Mulholland Jr., The Deeper Journey (Downers Grove, IL: IVP, 2016), 23. 
67 Alister McGrath, 종교 개혁 시대의 영성 (A Celebration of Reformation Spirituality), 박규태 역 (서울: 
좋은씨앗, 1991), 206. 
68 William A. Barry and William J. Connolly, 영성 지도의 실제 (The Practice of Spiritual Direction), 김창재, 
김선숙 역 (서울: 분도출판사, 1995), 63. 
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지도는 현대 사회 문화 상황을 잘 적용한 방식을 갖기에 필수적이다. 현대 목회의 위기는 











본 3장은 영성 지도 이해를 위한 정의와 목표 그리고 영성 지도의 성경적 배경과 현재 
지도방식의 변화 등을 살펴보고, 이를 기반으로 목회 돌봄을 위한 영성 지도의 특성과 그 
가능성을 논의하고자 한다.  
 
제 1절 영성 지도의 목표와 정의 그리고 기술 
 
한국 교회는 여전히 영성 지도에 대해 명확한 이해 부족으로 영성 지도를 목회 사역에 
구체화하지 못하고 있다. 본 절에서는 그 구체적 이해를 위해 영성 지도의 목표와 정의 
그리고 기술을 논의하고자 한다. 
 
1. 영성 지도의 목표와 정의 
 
영성 지도는 구체적 목표를 가진다. 그 목표는 피지도자가 하나님께로 점점 더 많이 
열린 자세를 가져 하나님이 공급하시는 것을 더 많이 받아들이고 그 분과 연합하여 
살아가도록 하는데 있다. 69  그것을 위해 다양한 기독교 전통의 영성 훈련을 채용하여 
하나님과 영적 관계를 새롭게 하는 것이 목표이다. 폴 존(W. Paul Jones)에 따르면 영성 지도의 
목표는 자신의 삶과 삶을 향한 하나님의 행하시는 일을 분별해 갈 수 있도록 돕는 방법을 
                                                     
69 Barry and Connolly, 영성 지도의 실제, 118-19. 
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제공한다.70 우리는 신앙 고백으로 하나님은 세상 가운데 일하고 계신다고 말한다. 그러나 
정작 구체적으로 하나님이 자신의 삶 속에 연결되어 있는지는 표현하지 못한다. 그래서 
명시적으로 하나님을 고백하지만 친밀한 관계로 진입하지 못하고 있다. 71 이런 점에서 영성 
지도는 새로운 땅에서 임재하시는 하나님과 친밀하게 만났듯 하나님과의 친밀한 관계 
성장을 목표로 한다. 피지도자는 자신의 삶 속에 행동하시는 하나님에 대한 확신을 하지 
못한다. 영성 지도는 지도자가 피지도자와 함께 대화하고 기도하는 과정을 통해 임재하시는 
하나님을 만나가도록 돕는다.  
영성 지도에서 지도라는 영어 단어는 “지도하다(direction)”이고, 형용사적 의미로 방향 
지시하는 것를 말한다. 이런 면에서 영성 지도는 삶의 영적 방향을 포함하고 있다. 영성 
지도에는 이런 지도라는 의미의 극복을 위한 용어를 사용한다. 그러나 현대인에게는 
지도라는 말이 거부감을 줄 수 있다. 서구에서는 지도라는 용어로 인해 영성 지도를 
권위주의적으로 오해하기도 한다.72  
일부 영성 지도자는 이런 거부감으로 인해 “영혼의 친구”, “영적 안내자”, “영적 
동반자”로 표현하는 경우도 있다.73  영성 지도에서 그 의미는 다른 것을 내포하고 있다. 
“지도”는 한 사람이 다른 사람에게 일방적으로 전달하는 관계가 아니라 상호 협력 
관계(working alliance)를 의미하고 기도 가운데 함께 무엇인가를 결정하는 것을 의미한다. 
지시적 의미보다는 새로운 방향을 위한 상호 협력의 의미가 된다. 윌리엄 베리(William A. 
Barry)에 따르면  “지도”는 단순한 정보 제공이나 문제 해결 이상의 의미이다. 이것은 다른 
어떤 표현보다 영성 지도의 본래 의미를 제공한다. 
이강학에 의하면 영성 지도란 “성숙한 기독교인(영성 지도자)과 다른 
기독교인(피지도자)이 맺은 계약적 관계의 과정으로 정의된다. 74  이 관계는 피지도자의 
                                                     
70 W. Paul Jones, 영적 지도의 이론과 실천 (The Art of Spiritual Direction), 배정웅 역 (서울: 은성, 2005), 
17. 
71 William A. Barry, Spiritual Direction and the Encounter with God (Mahwah, NJ: Paulist, 2004), 7-10. 
72 Barry, Spiritual Direction, 22-23. 
73 Buckley, 영성지도와 영적여정, 11. 
74 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 199. 
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하나님과의 영적 관계, 삶의 의미, 그리고 하나님의 뜻을 구체적으로 분별하는 도움을 주는 
관계를 의미한다.  
케네스 니치(Kenneth Leech) 역시 영성 지도를 두 사람이 그리스도 안에서 갖는 우정의 
관계로 정의했다. 75  이처럼 영성 지도는 우정의 관계를 기반으로 지도자와 피지도자가 
개인적인 만남 안에서 인생 가운데 일어나는 일들에 대해 하나님의 뜻을 보다 명확하게 
분별하도록 도와 준다. 왜냐하면, 인간의 모든 경험 속에는 하나님의 요소가 분명히 
존재하기에 친구 관계를 통해 함께 그분의 임재를 찾아낸다.76 그는 영성 지도에서 구속적 
계약 관계보다는 자유로울 것을 주장한다. 이에 영성 지도는 피지도자와 지도자의 선택과 
자유에 근거해 영성 지도자의 관계가 처음 목적과 일치하지 않은 경우에도 자유롭게 정지할 
수 있다고 했다. 니치는 오히려 영성 지도자의 주도적 인도가 아닌 성령 안에서 상호 
나눔이며 상호 지도로 영성지도를 설명한다. 77  이는 궁극적인 영혼의 인도자는 사람이 
아니라 성령이기 때문이다. 이런 의미에서 성경도 우리에게 서로에게 가르치지 않을 때 
소망이 있다고 말한다(렘 31:3).  따라서 이런 측면에서 성령님의 내적인 인도를 방해하는 
방법과 영성 지도자를 영적 스승(guru)으로 만드는 것을 허용하지 않는다. 그러기에 영성 
지도자는 성령의 인도에 집중해야 하고 진정한 영성 지도자인 성령의 자리를 차지해서는 안 
된다. 영성 지도는 오직 그리스도만이 유일한 영적 스승임을 고백하기 때문이다.  
영성 지도는 하나님의 임재를 확인하고 찾는 과정과 하나님 임재를 확인할 수 있는 
구체적 목표를 제공한다. 영성 지도의 과정과 목표는 진정한 영적 지도자인 삼위 일체 




                                                     
75 Leech, 영성과 목회, 60-61. 
76 Margaret Guenth, 거룩한 경청 (Holy Listening: The Art of Spiritual Direction), 신선명 역 (서울: 아침, 
2011), 62. 
77 Leech, 영성과 목회, 61-62. 
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2. 영성 지도에 요구되는 기술 
 
영성 지도는 관계를 기초로 하기에 과정 가운데 요청되는 관계 기술이 필요하다. 
왜냐하면 관계적 기술은 영성 지도의 성공과 실패를 좌우하기 중요한 요소가 되기 때문이다. 
그 요소인 영성 지도를 위한 경청 기술, 그리고 질문 기술에 대해 살펴보자.  
 
가. 영성 지도를 위한 관계 형성 
 
영성 지도는 관계 형성을 선행적으로 요구한다. 영성 지도 관계는 하나님과 피지도자의 
관계, 영성 지도자와 피지도자의 관계, 하나님과 영성 지도자와 관계 등이 있다. 78  영성 
지도의 관계 형성은 과정 자체가 상호 작용을 기초한다. 영성 지도는 하나님과의 영적 
관계에서 일어나는 체험을 강화하면서, 영적 지도자와의 관계의 심화를 넘는다. 결국 영성 
지도는 하나님과 깊은 관계를 통해 일어나는 치유와 변화의 과정이기 때문이다.  
구체적 영성 지도 관계의 과정은 다음과 같다. 영성 지도 초기에는 지도자와 피지도자의 
이중 관계(二重 關係, dual relationship)로 시작하지만, 영성 지도가 진행되는 동안 삼자 
관계(三者 關係, triadic relationship)의 중심 축으로 전환된다. 결국 영성 지도 관계는 영성 
지도자와 피지도자에서 성령님과 피지도자의 관계로 전환된다. 이중 관계는 경계선이 
부정확하기에 성령님이 활동하실 공간이 충분하지 않다. 따라서 영성 지도자는 성공적인 
지도를 위해서 피지도자와의 친밀한 관계 형성이 먼저 일어나도록 해야 한다.  
계속해서 영성 지도의 관계 형성시 일어나는 현상을 살펴보자. 영성 지도과정에서는 
긍정적 신뢰 관계 형성이 무엇보다 중요하다. 심리치료도 신뢰 형성이 치료에 중요한 역할을 
하는 것처럼 영성 지도에서도 신뢰 관계 형성이 무엇보다 중요하다. 이런 면에서 지도자와 
피지도자의 신뢰 형성은 하나님과 피지도자 간 신뢰 관계에 직간접적으로 영향 주기에 
중요하다. 영성 지도자와의 신뢰 관계는 하나님에 대한 간접 경험의 가능성이 있기에 의미가 
있다. 일반적으로 하나님에 대한 신뢰는 하나님을 향한 영적인 여정에 기초가 된다. 인간에게 
                                                     
78 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 202. 
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신뢰라는 주제는 심리적 측면에서 다양하게 영향을 받고 있다. 일반적으로 사람이 다른 
사람에게 다가갈 때 긍정적 면보다 부정적인 면에 영향 받지만 그런 자신의 모습을 외면한다. 
이와 유사하게 피지도자가 하나님께 다가갈 때도 두 가지 면이 있는데, 특별히 하나님께 
느끼는 부정적인 면을 외면한다. 이런 현상은 영성 훈련에 대해 거부나 회피, 혹은 자기 
방식의 집착으로 확인해야 한다. 때로는 그것을 단순히 분주하거나 합리적인 이유를 들어 
대면(Confront)하지 않는다. 이 때 영성 지도자가 생각해야 하는 것은 영성 지도에서 
피지도자로 하여금 자신의 영적인 무지 상태를 인식하게 하여 바른 관계 형성을 도와야 한다. 
영성 지도자는 바른 신뢰 형성이 급선무 인것을 알아야 한다. 
이처럼 영성 지도의 목적이 하나님과의 관계 형성인데 영성 지도자가 피지도자와 
부정적 관계가 형성될 때 영성 지도는 어려워진다. 영성 지도는 부정적 관계 형성에 주의해야 
해야 한다. 제네크 A. 바크에 따르면 영성 지도 관계가 복잡해지는 것은 하나님 관계에서 
나오는 어려움의 반영이라고 했다.79  영성 지도에서 부정적 관계 형성을 막기 위해 만남 준비, 
비용, 성별, 종결에 대해 기준을 가져야 한다. 영성 지도자는 부정적 관계 현상을 막기 위해 
지도 감독이 필요하다. 지도 감독은 부정적 관계 형성을 관찰할 수 있는 중요한 도구이다. 
대표적 부정적 사례 중 하나는 영성 지도 관계가 이성적 관계로 변화하는 경우이다. 영성 
지도를 통한 깊은 이해와 공감은 감정적 역동을 가져와 성적인 문제까지 발생하게 한다. 영성 
지도자는 이런 문제에 대한 인식을 가지고 지도 감독을 통해 부정적 관계 형성을 관리해야 
한다.  
 
나. 영성 지도를 위한 경청 
 
경청은 영성 지도가 주는 유익을 얻기 위한 근원적 태도이다. 일상에서 사람은 말로만 
이야기하는 것이 아니라 몸, 정신, 마음 등으로 보이지 않는 무형의 형태로도 말한다. 
경청은서로에게 주는 선물로 표현되기도 한다. 80 우리가 타인에 줄 수 있는 선물 중 하나는 
                                                     
79 Jeannette A. Bakke, 거룩한 초대 (Holy Invitations), 최승기 역 (서울: 은성, 2007), 213. 
80 국제경청협회(International Listening Association)는 경청의 정의를 언어적인 것이나 비언어적 
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상대방의 이야기를 진심으로 듣고 경청하는 것이다. 이처럼 경청의 유익은 서로에게 
이해받고, 연결되어 치유의 느낌이 들게 되면서 영적 평화를 누리게 하는데 있다.  
특히 영성 지도에서는 깊은 경청은 관상적 경청(contemplative listening)이라고 한다. 
관상적 경청은 영성 지도자에게 가장 먼저 요구되는 훈련이다.81 복음주의 개신교 안에서 
관상(contemplate)이라는 단어는 많이 오해되고 있지만, 사실 관상이라는 영어 단어의 어원이 
하나님 만남의 거룩한 장소인 성전(temple)이라는 단어가 함께(con)라는 접두어와 
결합하기에 하나님과의 관계에서 적절한 표현이라 할 수 있다.82 그래서 관상은 무언가를 
온전하고 깊이 생각하거나 바라보는 것이다. 그 결과 그 대상과 진실하게 만나는 영적인 
태도이며 인격적 행위이다. 경청에서도 이런 관상적 태도가 필요한데, 올바른 영성 지도는 
피지도자의 이야기를 온전히 듣고 만날 때 성령을 통해 피지도자의 마음을 느끼게 하는 깊은 
만남을 가진다.  
올바른 관상적 경청을 위해서는 다음의 세 가지 태도가 구비되어야 한다. 첫째, 경청은 
탈집착의 자세를 가져야 한다. 탈집착은 중독된 것에서 자유로워지는 것을 의미한다. 83 
탈집착(obsessio) 은 “사로잡힌” 상태에서 벗어나는 것을 의미한다. 이것은 개인이 대답하기 
어려운 고통과 버림에 대한 두려움의 함정이 있기에 영적 지도자의 도움이 요청된다. 제랄드 
메이(Gerald G. May)에 따르면 현실은 모든 것이 중독 상태라고 했다. 이 상태를 벗어나기 
위해 한 걸음 물러나 자신의 집착을 바라보는 것이 요구된다. 이것이 바로 경청이 자세이다. 
중독 상태의 경청은 자신의 경험과 이론에 기반한 둔 듣기이다. 그 결과 온전한 경청이 
일어나기 어렵다. 관상적 경험은 영성 지도 뿐 아니라 삶 속에서 지속적으로 요구된다. 
둘째, 경청은 하나님의 임재의식을 가져야 한다. 영성 지도에서 경청은 지도자가 
피지도자의 대화를 듣는 것이 아니라 하나님의 음성을 함께 듣는 것이다. 하나님께서 함께 
계신다는 임재 의식이 있을 때 돌봄이 일어난다. 지도자는 피지도자의 이야기 속에서 
                                                     
메시지로부터 의미를 수용하고 구성하며 반응하는 과정으로 말한다. 
81 Buckley, 영성지도와 영적여정, 50. 
82 Buckley, 영성지도와 영적여정, 54. 
83 Jones, 영적 지도의 이론과 실천, 81. 
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하나님의 임재를 발견해 그것을 느끼지 못하고 있다면 느끼게 하고 하나님 임재에 머물도록 
요청해야 한다.  
셋째, 경청을 위해 침묵과 성찰이 요구된다. 우리의 비극은 너무나 많은 말과 생각에서 
나오는 혼란이다. 영성 지도에서 말이 많아지는 말과 생각이 미치지 못하는 부분은 인식하지 
못하게 된다. 이런 면에서 모든 종교는 침묵을 중요하게 생각한다. 기독교 전통에서 침묵은 
하나님이 일하시는 공간, 즉 하나님이 그 시간과 공간에 말씀하시도록 초청한다. 그리고 
침묵은 자신의 영혼을 발견하는 유용한 길이고 자신의 내면에 내재하시는 하나님을 만나는 
열쇠가 된다.  
결론적으로 침묵과 성찰은 경청에서 핵심적 요소가 된다(사:55:2-3). 영성 지도에서 
영성 지도자는 지속으로 함께 동행하고 말씀하시는 성령의 소리에 집중해야 한다.  
 
다. 영성 지도를 위한 질문 
 
영성 지도에서 질문은 영성 지도의 방향을 결정한다. 질문은 잘 진행 되지 않던 영성 
지도를 변화 시키는 열쇠가 되곤 한다. 영성 지도는 하나님의 질문과 자신의 질문을 듣고 
물을 수 있어야 한다. 영성 지도에서는 질문을 기도의 과정으로 본다. 기도는 라틴어에 
프리카치오(precatio)라고 하고, 그 의미는 성실하게 무엇인가를 탄원하고 묻는 행위를 
말한다.84 영적인 질문은 하나님께 대한 깊은 신실함을 가지고 기도하는 중에 하나님과의 
관계 안에서 만들어 진다.  
역사적으로 교리 교육은 자기 삶의 자의식을 확립하는 근본적인 질문에 답하도록 
요구했다.85  영성 지도자는 자의식과 하나님과의 연결을 돕기 위해 영적 의식을 깨우는 
질문을 사용해야 한다. 보통 대화는 이성과 논리의 방향을 가지기에 질문을 통해 새로운 
통찰과 방향을 열어준다. 질문이란 사전적 정의에 따르면 정보를 얻거나 숙고하기 위해 어떤 
사람에게 의문형의 문장으로 새로운 통찰의 발견을 목적으로 하는 것을 말한다.  
                                                     
84 Buckley, 영성지도와 영적여정, 63. 
85 Jones, 영적 지도의 이론과 실천, 76. 
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따라서 영성 지도자는 좋은 질문을 위해 피지도자의 이야기를 적극적으로 경청하면서 
그 속에서 질문을 만들어야 한다. 만약 영성 지도자가 대화시 질문을 만들기 위해 피지도자의 
말을 주의 깊게 듣지 않으면 좋은 질문을 만들 수 없다. 그러기에 대화 맥락 안에서 발견되는 
질문이 무엇보다 중요하다. 좋지 않은 유형의 질문은 단순한 질문으로 “예” 혹은 
“아니요”라는 단답형을 요구하는 질문이다. 보통 이 경우 질문 안에 답이 있기에 생각의 
여지가 없는 질문이다. 따라서 영성 지도는 질문을 위한 구체적 기술을 적절히 습득해야 한다. 
성령의 인도가 있는 질문은 영성 지도자가 피지도자와 성령에 대한 깊은 경청을 가질 때 
가능하다. 
 
제 2절 목회 돌봄으로서 영성 지도의 배경 
 
목회 돌봄으로서 영성 지도는 임의로 만들어진 것이 아니라 그 성경적 근거와 현대 
사회에 속에서 구체적 방식을 갖고 있다. 본 절에서는 성경적 사례와 현대 사회의 지도 
방식의 변화 관찰을 통해 영성 지도의 배경 근거와 삶 속에 나타난 사례를 논의하고자 한다.  
 
1. 영성 지도의 성경적 배경 
 
영성 지도는 성경적 배경을 가진 본질적 목회 돌봄 사역이다. 한국 교회는 영성 지도에 
대한 용어가 생소하여 이것이 성경에서 말하는 사역인가에 대한 의문을 가진다. 이런 우려를 
해소하기 위해 영성 지도의 구약적, 신약적 배경을 차례로 살펴보고자 한다.  
 
가. 구약에 나타난 영성 지도 
 
구약은 하나님의 현존이 간접적인 방식으로 나타난다. 구약의 하나님은 자신의 소리를 
특정 지도자에게만 들려주는 방식을 취한다. 예를 들어, 아담이나 모세는 신약 시대보다 
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구체적으로 하나님을 경험하고, 하나님은 직접적 방식으로 택한 영적 지도자를 지도했다86 
(시 73:24). 이와 같은 방식은 이스라엘 역사 가운데 제사장, 선지자, 그리고 영적 지도자로 
제도화되었다.87 구약의 영성 지도 방식은 하나님의 임재를 대표한 자를 통한 영성 지도이다. 
첫째, 엘리와 사무엘의 영성 지도이다.88 사무엘상 3 장에 나온 엘리와 사무엘의 대화는 
영성 지도의 대표적 사례이다. 당시는 하나님의 말씀이 희귀한 시대를 지나고 있었다. 어느날 
밤 어린 사무엘에게 홀로 잘 인식할 수 없는 하나님의 음성이 임한다(삼상 3:1). 영성 지도의 
핵심은 하나님의 임재를 확인하는 것이다. 사무엘은 하나님의 임재를 확인하지 못하는 
상태이기에 영성 지도가 필요한 상황이다. 어린 사무엘은 영적 지도를 위해 엘리 제사장을 
찾아간다. 엘리와 사무엘의 대화를 살피면 처음엔 하나님의 임재를 알아차리지  못함을 알 
수 있다. 그런데 세 번째에 엘리는 그것이 하나님의 소리임을 알아차리게 된다. 그리고 
엘리는 그것이 하나님의 음성임을 확인해 주고 사무엘에게 그 임재를 확대하는 방법을 
제시해 준다. “주의 종이 듣겠나이다”라고 대답하라는 영적 지도를 한다  (삼상 3:9). 사무엘은 
영성 지도를 통해 하나님의 임재를 확인하고 관계가 확장된다. 제사장 엘리의 지도를 보면 
영성 지도자는 영성 지도 시 기도의 방식을 통해 하나님을 깊이 알아가는 길을 피지도자에게 
안내해 준다. 따라서 영성 지도자는 영성 훈련에 대한 기본적인 지식이 필수적이다.  
둘째, 사무엘과 사울의 영성 지도이다. 영성 지도는 영성 지도자와 피지도자의 관계를 
기초로 한다. 때에 따라 영성 지도는 사회 속에 나타나는 구조에 영향을 받는다. 사회적 
지위와 영향력에 따라 영성 지도는 관계 속에 나타난 권위 구조에 영향을 받는다.89 그 결과로 
하나님의 이미지와 관계 설정은 상당한 영향을 받는다. 영성 지도는 현재 상황을 뛰어넘는 
영적 관계 현성이고 하나님 형상에 기초한 관점이다. 사무엘과 사울에 나타난 영성 지도는 
이처럼 사회 구조, 정치적 관계의 영향을 잘 보여준다. 이스라엘에 처음으로 왕이라는 정치 
권력이 출현함에 따라 왕과 제사장의 관계가 새롭게 등장한 것이다. 사울은 초기 통치 기간에 
                                                     
86 Edward, 영혼을 돌보는 영성지도, 43. 
87 Jones, 영적 지도의 이론과 실천, 46. 
88 이강학, 오늘부터 시작하는 영성 훈련 (서울: 두란노, 2017), 258-59. 
89 Barbara A. Sheehan, Partners in Covenant (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2010), 57-60. 
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사무엘과 영적 지도 관계를 유지한다. 그런데 둘의 관계에 중요한 사건이 일어난다. 사울 
통치 2 년이 지난 후 블레셋 전투에서 사울은 사무엘을 기다리지 못하고 스스로 번제를 
드린다(삼상 13:9). 사무엘은 번제를 드린 사울의 핑계를 듣고 왕의 나라가 길게 가지 못할 
것이라고 선언한다(삼상 13:14). 영성 지도자로서 사무엘은 사울을 이스라엘의 왕으로 세운 
것을 후회하고 근심하며 온 밤을 여호와께 부르짖는다(삼상 15:11). 사무엘과 사울의 
주목해야 할 대화는 사울은 아말렉 전쟁을 가리켜 여호와의 목소리를 청종하여 진행한 
전쟁이라고 했고, 그 결과 자신이 여호와께 좋은 제사의 양과 소를 끌고 왔다고 
주장한다(삼상 15:19-21).  
그러나 사무엘은 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 낫다고 말하며 
거역하는 것은 불순종의 죄라고 선언한다(삼상 15:22-23). 사무엘은 이후 죽을 때까지 사울을 
보지 않았다. 이것은 둘 사이의 영성 지도의 종결을 의미한다(삼상 15:35).90  영성 지도의 
관계가 끊어진 후 사울은 어린 다윗의 등장으로 혼란을 겪는다. 다윗의 골리앗 사건은 
사울에게 심리적 영향과 정치적 입지가 좁혀지는 사건(삼상 17:48-57)으로 사울은 자신의 
왕권이 손실될 것을 두려워하여 다웟을 죽이려고 계획한다.  
사울과 사무엘의 영성 지도는 권위 구조에서 본다면 통제할 수 없는 힘의 문제에 기인한 
영성 지도의 실패 사례로 볼 수 있다. 사무엘과 사울의 영적 지도 관계의 상실의 원인은 
사울이 자기 권력을 의지하면서 생긴 마음의 변화에 기인한다. 영성 지도 관계가 끊어진 후 
사울은 자기 보호를 위해 급격히 타락하게 된다. 이런 과정에서 하나님이 사무엘에게  왕을 
세우라고 말씀하실 때의 사무엘의 반응을 보면 정치적 관계 영향이 나타남을 알 수 있다. 
만약 새로운 왕을 세우러 가는 것을 사울이 안다면 자신을 죽일 것이라고 말하고 위협을 
느낀다(삼상 16:2). 일반적 상황에서 영성 지도의 갈등은 필수적으로 나타난다.  
그러나 다웟과 나단 선지자간에 있었던 영적 지도에서처럼 절대 권위 속에서 영성 
지도가 긍정적으로 이루어지는 사례도 존재한다. 이스라엘의 두 번째 왕으로 선출된 다웟은 
백성의 신뢰를 바탕으로 권력이 강력하고 견고해진다. 다웟에게 심각한 문제가 일어나게 
                                                     
90 “사무엘이 죽은 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 
여호와께서 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라” (삼상 15:35 개역개정). 
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된다. 다웟은 자신의 부하 우리야의 아내 밧세바를 취하는 죄를 범한다(삼하 11:3). 그리고 
그것을 넘어 자신의 충실한 신하인 우리야를 위험한 전쟁에 보내 죽게 한다. 영성 지도자이며 
선지자인 나단은 절대 권력을 가진 다웟 왕이라는 권위 관계 속에서 영적 지도를 하게 
된다(왕상 1:22-53). 선지자 나단은 비유를 통해 영적 위기에 있던 다윗에게 왕권 남용에 의한 
성범죄를 책망하며, 하나님의 경고를 발견하도록 요청한다.91 선지자 나단은 하나님 중심을 
잃은 다윗에게 대화를 통해 다시금 하나님의 임재와 주도권을 옮기게 한다.  
셋째, 나오미와 룻의 영성 지도이다. 여기서 관찰되는 구조는 사회적 관계이다. 관계는 
여성 대 여성, 시어머니와 며느리의 사회적 구조가 나타난다. 만약 룻기를 영성 지도 
관점에서 해석한다면, “나오미 가정에 나타난 비극적 상황가운데 발견되는 하나님의 
인도”이다. 성경의 사회적 배경은 경제력을 담당하는 남성의 죽음이라는 절망적 현실이다. 
절망 가운데 처한 두 여성의 진솔한 대화를 보면, 시어머니인 나오미를 영성지도자로 생각할 
수 있다. 이 본문에서 시어머니인 나오미는 영성 지도자로 생각할 수 있다. 룻기에 나타난 
영성 지도는 현대 영성 지도의 특징인 비지시적이고 인격적 관계 형성의 모습을 볼 수 있다. 
만약 시어머니인 나오미가 자신의 편안함을 위해 두 며느리에게 노동을 요구했다면, 
하나님은 이 이야기를 성경에 기록하지 않았을 것이다. 연약한 여인은 절망적 상황 속에서 
현실의 이익을 우선하지 않는 깊은 인격적 관계를 통해 하나님의 임재와 인도하심을 
찾아간다. 하나님은 절망의 두 여인을 통해 인류의 희망인 예수 그리스도의 계보를 시작하게 
한다.  
영성 지도자 나오미는 영성 지도에서 나오는 산파의 이미지를 가진다. 이는 불행한 인생 
가운데 다시금 하나님 역사의 주인공이 되어 가는 새로운 태어남이 있는 삶의 이야기이다.92 
이처럼 영성 지도는 사회 구조의 관계를 초월한 하나님의 임재를 추구하여 하나님이 
원하시는 삶의 길로 인도하는 것이다.  
샤이먼 챤(Simon Chan)은 그리스도인의 삶은 본질적으로 다른 사람의 도움이 필요함을 
주장한다. 그리스도인은 도움 관계를 통해 성장하고 그 과정에서 성장하게 하는 역동적 
                                                     
91 이강학, 오늘부터 시작하는 영성 훈련, 151. 
92 Phillips, 촛불, 92. 
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관계이다. 93 많은 리더십 이론은 리더가 자신을 따르는 사람을 세우는 방식의 
멘토십(mentorship)이나 제자 관계(discipleship)로 이해하고 적용했다. 일반적으로 멘토십은 
권위 관계가 존재하기에 비지시적 경향이 강한 현대적 문화와 충돌하는 부분이 발생하고 
있다. 구약의 사례에서도 권위 관계에서 나타나는 영성 지도의 문제점을 보았다. 삼위일체 
하나님의 인격성이 나타나는 우정의 관계가 영성 지도에서는 더욱 유익함을 보게 된다.  
 
나. 신약에 나타난 영성지도 
 
신약은 구약과 다르게 예수님의 성육신 사건으로 인해 직접적인 영적 지도의 상황을 볼 
수 있다. 구약이 하늘 높이 계시는 하나님이라면, 예수님의 영성 지도는 직접 현현하신 
성육신적 영성 지도이다. 
첫째, 사마리아 여인과 가진 영성 지도이다. 이는 세상적 차별로 평가받지 못하는 
사마리아 지역의 여성과 만남이다(요 4:1-26). 영성 지도의 목적 중 하나는 여성 지도력을 
확장하는 것이다.94 여인이라는 성적 차별과 사마리아라는 지역적 차별상황에서 이루어진 
예수와 사마리아 여인의 만남 가운데 영성 지도의 구체적 상황과 목적이 발견된다. 사마리아 
여성의 태도는 당시 일반적으로 나타나는 여인의 정체성을 보여준다. 사마리아 여인은 
남성인 예수에 대해 무관심과 냉담으로 반응한다. 예수는 여성에게 하나님께 관심을 
가지도록 요청하고 내면의 깊은 갈망을 이야기하기 시작한다. 구체적인 대화로 사회적 
편견과 불평등이 해결되는 것은 아니다. 단지 세상에 살아가면서 인간이 가지는 갈증이 
본질에서 채워지지 않는 것임을 깨닫게 한다. 예수는 사마리아 여성이 가지는 삶의 정황을 
지지하고 인정, 격려하면서 영적 관계를 만든다. 영적인 대화의 방향은 참된 예배에 대한 
의미를 되새기며 내면의 문제를 인식하도록 변화를 요청한다. 영성 지도의 결과 사마리아 
여인은 자신이 가지고 있던 왜곡된 가치관과 편견을 버리고, 순간 예수를 메시아로 만나고 
고백하게 된다. 영성 지도는 이처럼 현재 왜곡된 인식과 편견을 버리도록 격려하여 하나님 
                                                     
93 Simon Chan, 영성신학 (Spiritual Theology), 김병오 역 (서울: IVP, 1998), 321-22. 
94 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 213. 
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백성의 정체성을 가지도록 한다. 사마리아 여인은 절망의 삶에서 하나님께 관심을 전환하고 
깊은 내면의 갈망을 알아차리게 된다.95 영성 지도자로서 예수는 이런 깨달음을 위해 지지와 
격려, 그리고 통찰과 직관의 방식으로 사마리아 여인이 예배자로 반응하게 했다.  
둘째, 예수가 엠마오로 가는 제자와 가진 영성 지도이다. 여기서 영성 지도 상황은 
십자가 사건으로 예수가 세상에 없다는 절망적 인식의 상황이다. 십자가 사건 직후 예수의 
제자와 사람들은 메시아를 잃어버리고 심각한 혼란을 가지고 있었다. 정말 예수가 하나님의 
아들인지에 대한 절망적 현실이다. 누가복음에 엠마오로 가는 두 제자의 이야기는 십자가 
사건 직후 상황이다(눅 24:13-35). 예수는 제자에게 영성 지도를 통해 눈이 밝아지는 것을 
경험하게 한다. 예수는 제자와의 대화를 통해 육체적 부재를 넘어 무소부재(無所不在)한 
하나님의 현존을 알아차리게 한다.96 엠마오 제자와의 대화 과정에서 볼수 있는 영성 지도는 
현대 영성 지도 방식이 주장하는 깊은 관상적 경청 과정을 가진다. 예수는 제자들의 대화에 
개입하지 않고 경청한다. 이런 태도는 현대 영성 지도가 추구하는 비지시적 태도와 
관련된다. 97  사실 성경에 나타난 영성 지도는 지시적 형태와 비지시적 형태가 동시에 
나타난다. 따라서 영성 지도는 어떤 형태를 고정하지 않는다. 영성 지도에서 지도의 형식은 
철저히 성령의 인도와 의지에 의해 결정된다. 다만 현대 상황에서는 인격적 관계에 기반을 
두는 것이 좋은 결과를 위한 선택이다. 하나님의 영성 지도 방식도 인격성을 강조하기에 많은 
경우 비지시적 경향을 가진다. 결론적으로 현대 문화와 관련하여 권위에 대한 부정적 관점이 
강한 영향으로 현대 영성 지도도 비지시적 경향이 강하게 나타나고 있다.  
 
2. 현대의 영적 지도 방식의 변화  
 
현대 사회는 개인을 지도하는 방식이 다변화되었다. 그 이유는 급변하는 역사 가운데 
현대인 삶의 변화를 인도하는 전문적인 분야가 등장했기 때문이다. 복잡해진 삶은 지도하는 
                                                     
95 Phillips, 촛불, 91-92. 
96 이강학, 오늘부터 시작하는 영성 훈련, 269-70. 
97 Bakke, 거룩한 초대, 339. 
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방식의 다양성을 만들었다. 예를 들어, 현대 사회의 대표적 지도 방식은 자문, 상담, 코칭, 
그리고 영성 지도까지 세분되어 있다. 그리고 그 기능에 따라 적절히 사용해야만 안정적인 
안내가 가능하다. 이런 면에서 현대 사회에 나타난 지도 방식에 대한 이해가 적절히 요구된다. 
만약 영적 지도자인 목회자가 성도와 대화 시 대화 맥락을 이해하지 못하고, 일방적으로 
정답을 제시하면 목회적 위기를 맞이한다. 그러기에 타인을 지도하는 방식에 대한 이해와 
분류는 목회 돌봄에서 절실히 요구된다. 본 논의는 네 가지로 분류하고자 한다. 
첫째, 전문 지식을 위한 자문 지도(consultation direction)이다. 자문 지도는 전문 분야에 
정확한 지식을 가지고 행동 전략을 고객에게 지도한다.98 흔히 자문(諮問; consultation)의 
경우는 명확하고 전문 지식을 기반에 두기에 진행이 빠르고 지시적 측면이 있다. 예를 들어, 
변호사나 회계사를 찾아가 법적, 재정적 지식을 요청하는 것이다. 만약 전문가가 정보를 잘못 
사용했을 때는 책임의 문제가 발생한다. 성경에서도 이런 자문 사례가 있다. 복음서의 부자 
청년은 자신의 구원 문제에 대해 예수께 자문한다. 예수는 자신이 가지고 있는 구원을 위한 
지식을 물어서 의견을 구한다. 자문의 내용은 구약의 율법을 그대로 전달하는 방식을  갖는다. 
(마 19:16-22) 부자 청년은 예수의 자문에 대해 어떤 깊은 대화 없이 놀라서 그 자리를 
떠나간다. 이처럼 자문(諮問)은 효율성과 명확성의 특성이 있지만, 깊은 관계 형성을 위한 
과정이 부족하다.  
목회 현장에서 성도는 목회자에게 자문을 원하는 경우가 많다. 목회 현장에서 성도가 
자문을 원하는데, 만약 목회자가 영성 지도 방식의 대화를 진행한다면 서로 오해가 발생한다. 
자문 지도(諮問;consultation)가 가지는 대화의 위험을 인지하지 못하고 지도한다면, 목회자는 
위기에 직면하게 된다. 만약 목회자의 자문이 실패로 나타날 경우, 자문 받은 성도는 
목회자에게 책임을 져야 하기에 필연적으로 목회 가운데 어려움이 발생한다. 따라서 목회 
가운데 성도가 무언가를 문의하는 경우, 성도가 가지는 이야기 맥락을 이해하고 대화 방식을 
선택해야 한다. 예를 들어, 성경 지식과 교회 생활에 대한 명확한 질문은 목회 전문가로서 
자문 지도(諮問; consultation)가 적합하다. 그러나 책임의 문제나 존재의 문제는 성도가 
하나님께 스스로 기도해야 할 문제이기에 만약 목회자에게 이런 문제에 대해 대리적으로 
                                                     
98 Gary R. Collins, 코칭 바이블 (Christian Coaching), 양형주, 이규창 역 (서울: 두란노, 2011), 30-31. 
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요구할 경우 자문 지도는 피해야 한다. 왜냐하면, 목회자도 하나님 앞에서 인생에 대해 
전문가가 아니기 때문이다. 그러기에 목회자는 성도가 겪는 어려움에 대해 문제 해결을 주는 
태도가 아니라, 성도가 그 문제를 통해 하나님과 깊은 관계 형성의 여정을 갖도록 
전환시켜줘야 한다.  
둘째, 내면 치유를 위한 상담(相談; counseling direction)지도이다. 상담은 관계 형성을 
강조하는 방식이다. 상담(相談; counseling)은 내담자와 비지시적 관계에서 나오는 관계적 
지도이다. 초기 상담과 목회 상담은 과거의 상처나 문제에 대해 초점을 두고 있어 지시적인 
경향이 있었다. 최근 상담학의 경향에 획기적 변화를 준 칼 로저스(Carl Rogers)는 비지시적 
상담(nondirective counseling) 99 의 창시자로서 상담을 다음과 같이 정의했다. 효과적 
상담(相談)은 내담자가 자신이 선택한 새로운 방향으로 적극적으로 행동할 수 있도록 자기 
자신을 이해할 수 있게 해주는 명확하고 구조화된 허용적 관계이다.100 칼로저스의 관찰에 
의하면 상담 관계는 명확하고 구조화된 허용적 관계를 통해, 내담자가 자신의 문제에 대해 
선택하도록 상담자에게 지지하고 격려하는 태도를 요구한다. 허용적 관계는 상담이 
성공적으로 이루어지게 하는 태도이다.  
성경에도 상담 관계를 발견할 수 있다. 예수께서 삭개오를 만나는 장면은 전형적인 
상담의 틀을 가진다. 당시 사회 속에서 삭개오는 자신의 직업적 업무로 인해 주변인의 멸시와 
배척을 받았다. 삭개오의 직위와 재물은 삶에 어떤한 만족도 주지 못했다. 왜냐하면 풍요로운 
경제적 삶이 있더라도 삭개오의 삶은 관계적 고립이 존재했다. 예수는 삭개오의 문제 
해결보다는 관계 형성을 통해 삭개오 스스로 문제를 해결할 수 있도록 인도한다. 예수는 
삭개오에게 부자 청년에게 답을 준 것처럼 자문하기보다는 관계 형성을 우선하고 있다. 
예수는 관계 형성을 위해 사람들이 배척하는 삭개오의 집으로 가겠다고 선언한다. (눅 19:1-
10) 예수와 관계 형성은 삭개오가 미래에 선언할 새로운 선택을 위해 허용적 관계를 통해 
                                                     
99 비지시적 상담은 미국의 심리학자 칼 로저스가 주장한 것으로 내담자 중심 상담 요법으로 치료의 
변화를 위해 치료자의 태도가 중요하므로 치료자에게 무조건적 긍정과 일치된 공감적 이해를 
요구하는 상담이다. 
100   Carl Rogers, 칼 로저스의 카운실링의 실제 (Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in 
Practice), 한승호, 한성열 역 (서울: 학지사, 1998), 37. 
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지지해 주는 역할을 한다. 삭개오가 당시 사람들에게 명성을 가지고 있었던 예수와 명확하고 
구조화된 관계를 만들었기 때문이다. 삭개오의 변화는 명확한 관계 구조를 만든 결과이다. 
삭개오는 부자 청년이 염려하고 예수님을 떠났던 것과 달리 새로운 삶을 위한 적극적인 
변화를 선택하고 실천한다. 상담적 지도는 관계로 형성되어 변화를 위한 의지를 강화한다. 
이처럼 상담 지도(相談; counseling direction)는 관계 형성과 개인적 치유에는 효율적인 
방법을 가진다. 
셋째, 개인과 조직의 발전을 위한 코칭지도(coaching direction)이다. 코칭은 인간의 
실존에 대한 삶(life)의 방향을 제시한다. 코칭(coaching)은 상담과 달리 과거보다는 미래에 
초점을 둔, 개인 발전을 위한 현대 문화를 기반으로 하는 철학 지도 방식이다. 코칭이 철학 
지도인것은 철학, 심리학, 경영학의 특정 부분이 합쳐지면서 시작되었기 때문이다.101 코칭은 
한 개인이나 그룹이 현재 있는 지점에서 그들이 바라보는 더 유능하고 만족스러운 지점까지 
나아가도록 인도하는 기술과 행위이다.102 현대 코칭은 심리학의 한 분야인 긍정 심리학의 
영향으로 인해 인간에 대한 무한 긍정을 가진다. 코칭은 개인이 풍요로운 삶을 살아가도록 
돕는 사회 과학적이며 행동심리를 기초한 철학 지도이다. 코칭의 장점은 현재 삶을 초월하여 
미래 삶을 위한 가치 있는 삶으로 전환을 요구하는데 있다. 그래서 코칭은 전환을 위해 
과거보다는 현재 자신의 자원을 발견하고 사용할 수 있도록 도움을 준다. 이런 자원의 발견을 
위해 코치(coach)는 질문과 경청을 통해 코치이(coachee)에게 스스로 자기 삶의 문제를 
인식하고 행동하도록 촉구한다. 코칭지도(coaching direction)는 다른 지도 방식과 다르게 
구체적인 과정과 확인 절차가 있기 때문에 현대인에게 효율적인 도구가 된다. 북미와 일본 
기업들은 코칭을 통한 성과가 명확히 나타나기에 기업의 중요한 임원에게 코칭 교육을 
실시하고 있다. 코칭의 지도 과정은 단기 영성 지도와 유사하여 상호 보완적 역할을 하고 
있다. 필자는 이런 점에서 단기 영성 지도시 영성 코칭(크리스쳔 코칭)의 방식을 적극적으로 
수용한다. 
                                                     
101 Vikki G. Brock, 코칭의 역사 (Sourcebook of Coaching History), 김경화 역 (서울: 코쿱북스, 2012), 41-
53. 
102 Gary Collins, 크리스쳔 코칭 (Christian Coaching), 정동섭 역 (서울: IVP, 2004), 27.  
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넷째, 영적 문제를 위한 영성 지도(spiritual direction)이다. 현대 영성 지도는 여러 현대의 
지도 방식이 가지는 방법에 영향을 받고 있다. 이 점에서 전통적인 영성 지도가 교회나 영적 
공동체가 부여한 권위에 의존한다면, 현대 영성 지도는 영적 공동체 안에서 세워진 지도자로 
교회의 지위보다는 은사 중심이며 비지시적 경향을 추구한다.103 영성 지도는 신학적으로 
피지도자에게 존재하는 하나님의 형상과 현존하시는 성령님의 역사를 인정하고 축하하기에 
지시적 관계를 더욱 지양한다. 현대 영성 지도는 코칭에서 나타나는 질문과 경청의 기술들을 
적극적으로 사용한다.  
그러나 현재 영성 지도는 다른 지도 방식과 분명한 차이가 존재하는데, 그것은 개인 
상처 치유나 번영보다는 하나님 관계 형성에 초점이 있다는 것이다. 영성 지도는 문제 
해결보다는 지혜로운 동반자(영성 지도자)의 이미지가 강하다. 과학 기술을 기반으로 
살아가는 우리 사회는 모든 것을 도구적으로 사용하려는 욕구를 가진다.104 목회 영역에서도 
목회자가 함께 동행하는 성도를 도구화 하는 것을 보게 된다. 심지어 신앙 가운데 
하나님까지도 도구화되고 있다. 영성 지도는 이런 세속적 도구화의 현상을 지양하고 서로를 
하나님의 형상으로 세워가는 과정을 가진다.  
북미 교회와 사회는 이런 네 가지 지도 방식의 차이를 이해하고 자신의 필요에 따라 
재정과 법률은 전문가에게 자문을, 심리 문제는 상담가에게 상담을, 삶의 향상은 코치에게 
코칭을, 영적인 문제는 영성 지도자에게 영성 지도를 각각 나누어 사용하고 있다. 이 점에서 
한국 교회는 아직 구분이나 사용에 혼란이 존재하기에 현대 목회에서 연구와 관심이 더욱 
요구된다.  
 
제 3절 목회 돌봄으로서 영성 지도의 특성 
 
본 절에서는 현대 영성 지도의 특성을 논의하고자 한다. 영성 지도의 고유한 특성은 
전문화된 돌봄과 구분하는 중요한 역할을 하기 때문이다. 따라서 영성 지도의 고유한 특성 
                                                     
103 이강학, 오늘부터 시작하는 영성 훈련, 272. 
104 James M. Houston, 영성 지도와 상담 (The Mentored Life), 권영석 역 (서울: IVP, 2004), 20. 
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고찰은 다른 돌봄과 차이를 구분하기 위해 필수적이기에 살펴보자. 
 
1. 현대 영성지도의 고유한 특성 
 
현대 영성 지도는 고유한 특성을 가진다. 영성 지도의 특성 이해를 위해 영성 지도의 
이미지를 살펴보자.105 엘리자베스 리버트는 영성 지도의 이미지를 다음과 같이 주장한다. 
영성 지도는 주목(注目, noticing)의 이미지를 가진다. 주목하는 것은 피지도자의 삶에 
일어나는 일에 대해 하나님께 주의하고 민감해지는 것을 말한다. 영성 지도는 듣기(聽, 
hearing)의 이미지를 가지고 있다. 듣는 것은 세상의 관점에 싸여 하나님의 섭리를 확인하기 
어려운 피지도자를 깨워 영적 듣기를 통해 영혼의 민감성을 증가하게 한다. 듣기는 하나님을 
향한 적극적인 관상적 경청을 말한다. 영성 지도는 반응(反應, responding)의 이미지를 가진다. 
반응은 하나님이 일하시는 곳에 나타나는 보편적 현상인 믿음에 대한 구체적 행위 실현이다. 
영성 지도 과정에 나타난 경험에 대한 실천으로 영성 지도의 행위를 유발하게 된다. 그러기에 
영성 지도는 영적인 반응과 행동(行動, acting)을 수반한다. 영성 지도에는 그 이외에도 
이미지를 잘 구현하기 위해 대화 기술이 요청된다. 그 기술은 묵상적 경청, 영적 알아차리기, 
핵심 질문하기, 반영적 요약하기 등이 있다. 
현대 영성 지도의 핵심 주제는 영성을 포함한다. 여기서 영성의 의미는 초월적 문제가 
아니라 인격의 핵심적 요소, 삶의 새로운 의미와 원리, 생명의 호흡과 같은 것이다.106 영성 
지도는 삶 속에 나타나는 구체적 문제에 대해 영성적 의미와 방향의 설정을 중요한 과제로 
한다. 만약 영성 지도가 영적 은사로 이해될 경우 영성 지도를 상당히 제한할 수 있다. 사실 
기독교 전통에 성령의 역사는 단순히 카리스마적 은사를 넘어 인격적 관계를 말한다. 인격적 
관계는 하나님의 실제적 임재이고 인간 안에 생기를 넣는 의미를 가진다. 영성 지도 신학의 
핵심도 특성을 잘 말해 주고 있다. 영성 신학도 영성 지도를  함께 기도를 나누는 것이고 그때 
                                                     
105 Elizabeth Liebert, 영성지도와 성인발달론 (Changing Life Patterns), 최상미 역 (서울: SOHP, 2014), 32-
33. 
106 Liebert, 영성지도와 성인발달론, 35. 
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진정한 영성 지도자인 성령의 임재를 함께 경험한다고 말한다. 영성 지도가 성령의 인도를 
따르는 믿음의 고백이 될 때 완성되어 간다. 성령을 통해 영성 지도자와 피지도자는 그 과정 
중에 함께 변형(transformation)을 경험하게 된다.107 만약 영성 지도가 이 단계를 경험하지 
못한다면, 이것은 상담과 구분되지 않는다. 영성 지도의 특성은 깊은 하나님 임재를 통해 
변화이다. 
 
2. 영성지도의 관계적 특성 
 
 현대 영성 지도는 관계적 특성을 가진다. 영성 지도의 현대적 특징은 비지시적 관계 
형성을 말한다. 영성 지도는 영성 지도를 인도하는 영성 지도자(spiritual director)108와 영성 
지도를 받는 피지도자(spiritual directee)109로 구성된다. 특별히 관계의 형태가 중요한데 현대 
영성 지도는 과거 수도원 모델과 달리 영적 지도자의 모습이 지시적 경향보다는 비지시적 
경향을 가진다. 자넷 레핑(Janet Ruffing)은 현대 영성 지도의 특성을 비지시적이고 
비제도적이라고 했다. 영성 지도의 현대적 특징을 통해 지도자 중심이 아닌 피지도자 중심의 
과정을 진행한다. 110 
영성 지도는 영적 권위자가 문제를 해결해 주는 지시적 방식이 아니라 피지도자가 
스스로 영적인 싸움(struggle) 속에서 하나님의 섭리를 발견하도록 해준다. 즉 영성 지도자와 
피지도자가 함께 기도하는 과정에서 영적 성장을 이루어 가는 기도의 과정이라고 볼 수 있다. 
결론적으로 영성 지도는 기도의 행위이고 기도의 시간이라고 했다. 이런 면에서 영성 
지도자와 피지도자는 영성 지도를 통해 기도의 사람이 되어 간다. 영성 지도의 핵심은 기도의 
이미지를 가진다. 영성 지도는 다른 목회 활동과 달리 (유사점도 있지만) 하나님과의 개인적 
관계 육성과 발전을 통해 스스로 하나님과 소통하고 응답하여 하나님과 깊은 친교로 
                                                     
107 Buckley, 영성지도와 영적여정, 41. 
108 영성 지도자(Spiritual Director)는 구조적 계약 관계에서 도움을 주는 것을 명칭한다. 
109 영성 피지도자(Spiritual Directee)는 구조적 계약 관계에서 도움을 받는 것을 명칭한다. 
110 이강학, “영성지도의 현대적 이슈들,” 204. 
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들어가도록 돕는다.111 일반적으로 목회 현장에서는 목회자는 성도에게 쉽게 하나님 뜻을 
선언한다.  
예를 들어, 목회자가 안수 기도 후 병의 치료나 문제의 변화나 성취가 없으면 목회적 
위기에 직면한다. 목회 돌봄으로서 현대 영성 지도는 하나님을 문제 해결의 주체가 되도록 
하는 방식이다. 성도의 문제에 대해 하나님이 관계되는 목회이기에 위기보다는 풍성한 영적 
경험을 서로 경험하게 한다. 신학적 기반에 비추어 볼 때 성령이 영성 지도의 유일한 
지도자이기 때문이다. 목회 돌봄으로서 영성 지도의 이미지는 성령님과 함께하는 영적 
순례(靈的巡禮)의 특징을 가진다. 
  
제 4절 영성 지도의 구성 요소  
 
 본 절은 영성 지도의 구성 요소를 살펴 볼 것이다. 구성 요소는 영성 지도를 만들 수 
있는 중요한 구조를 제공한다. 또한 영성 지도자의 자세와 피지도자의 자세를 논의를 통해 
영성 지도의 구체적 관계 모습을 고찰해 보자. 
 
 
1. 영성 지도의 삼자 관계(三者關係, triadic relationship)와 기도 
 
 영성 지도는 세 가지 관계로 구성된다. 영성 지도의 관계 요소는 성령님, 지도자, 그리고 
피지도자로 이루어진다. 영성학은 영성 지도의 구성 요소 간 관계를 삼자 관계(三者 關係, 
triadic relationship)로 표현한다.112  삼자 관계는 기도를 기초로 형성해 간다. 영성 지도를 
유지하기 위해 그 중심에는 기도가 필수적이기 때문이다. 영성 지도에서 기도의 의미는 
하나님에 대한 사랑의 표현이다. 사랑의 관계에서 나오는 경험이 영성 지도에서 필수적인 
요소가 되어야 한다. 이런 면에서 영성 지도의 시작도 기도이고 그 과정도 기도로 진행하며, 
                                                     
111 Barry and Connolly, 영성 지도의 실제, 9. 
112 Barry, Spiritual Direction, 98. 
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마무리도 기도가 되어야 한다. 영성 지도에서 삼자 관계가 가지는 어려움은 인간적인 관계로 
인해 발생하는 문제이다.  
일반적으로 사랑의 관계는 육체적 경험에서 나타나는 것처럼 심리적 저항이 작용한다. 
제럴드 메이(Gerald G. May)는 우리 자신 안에 있는 내면적 두려움을 저항(抵抗, 
resistance)이라고 했다. 영적 성장은 육체가 포기하기 싫은 어떤 것을 요구하기에 저항이 
존재한다.113 영성 지도에서 저항은 자신의 내적인 문제인데 그 문제를 영적 지도자에게 
투사하여 영성 지도 관계를 어렵게 만든다. 영성 지도 과정에서 저항이 일어나는 경우 지도 
가운데 무엇인가 일어나고 있다는 의미이다. 영성 지도자는 저항을 하나님의 역사가 
계시되고 있음을 알 수 있는 중요한 신호로 생각해야 한다.114  
구체적 현상은 피지도자가 하나님과 영성 지도자를 거부하는 것이다. 영성 지도자는 
이런 반응을 비난하지 말고 함께 그 의미를 찾도록 해야 한다. 영성지도자는 피지도자가 ‘왜! 
하나님이 싫어지는 지?’,  ‘왜! 영성 지도를 받기 싫은지?’ 등의 의미를 찾아야 한다. 영성 
지도자는 피지도자가 이런 사랑의 관계(저항)에서 견디지 못나고 나올 때, 함께 다시 사랑이 
충만한 기도의 공간으로 들어가도록 도와야 한다. 영성 지도자는 필연적 과정인 저항에 대한 
관리 능력이 있어야 한다. 저항을 관리하기 위해 영성 지도자는 영성 지도가 없는 경우에도 
지속적인 기도의 시간을 가져야 한다. 영성 지도의 모든 과정은 철저히 기도의 시간이다.115 
영성 지도자의 기도를 통한 지지와 성령의 임재 의식 갱신은 피지도자가 기도 
무용론(無用論)을 극복하게 하는 중요한 안내자가 되게 한다. 피기도자는 삶 속에서 임재 
의식 부족으로 기도의 능력을 잃어버리면서 신앙의 혼란을 만나게 된다. 영성 지도자와의 
기도 과정에서 피지도자는 다시 기도의 능력과 의미를 알아가게 된다. 영성 지도의 결과 
기도가 하나님께서 길을 안내하시고 그를 지탱하고 있음을 알게 되어 다시금 하나님께서 
인도하시는 길을 선택하게 된다.116 이런 면에서 영성 지도 과정은 단순하지만 기도를 통해 
                                                     
113 Gerald G. May, 영성 지도와 상담 (Care of Mind), 노종문 역 (서울: IVP, 2006), 47. 
114 Buckley, 영성지도와 영적여정, 101. 
115 Buckley, 영성지도와 영적여정, 117. 
116 Barry and Connolly, 영성 지도의 실제, 41. 
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독특한 삼자 관계를 경험하는 영적 여정이다.  
 
2. 영성 지도자에게 요구되는 자세 
 
영성 지도는 영성 지도자의 역할이 중요하다. 영성 지도자가 가지는 자세에 따라 영성 
지도의 성패가 달려 있기 때문이다. 영성 지도의 기술을 습득하기 이전에 영성 지도자에게 
요구되는 자세에 대한 깊은 인식이 중요하다. 현대 영성 지도에서 요구되는 영성 지도자의 
자세를 살펴보자. 
첫째, 영성 지도자는 전인적 성숙(成熟)이 요구된다. 여기서 성숙(成熟)은 영적인 면과 
인격적 성숙을 포함한다. 예를 들어, 하나님과 깊은 영적 관계를 유지하지만 인격적 결함으로 
인간관계가 어려운 사람이 있다. 이런 사람은 진정한 영성 지도자가 될 수 없고 인격적 
부족으로 인해 사랑의 관계를 깨뜨릴 가능성이 크다. 교회 내에서도 목회자의 인격적 
부족으로 인해 성도와의 관계가 깨지는 경우를 보게 된다. 영성 지도자는 하나님과 깊은 영적 
관계 안에서 신앙과 인격 성숙을 위해 하나님과 인격적 교제를 가져야 한다.  
둘째, 영성 지도자는 본인이 가지는 체험의 한계를 인식해야 한다. 영성 지도자의 
경험도 하나님이 주신 개인적 경험이기에 절대화될 수 없다. 어떤 경우 영적 지도자는 자신의 
경험을 피지도자에게 강요하는 경향을 보게 된다. 영성 지도자가 자신의 영적 경험을 
절대화하여 영성 지도하는 경우 지시적 관계로 변질된다. 영성 지도자가 자신이 가지는 영적 
경험의 한계성을 인정할 때 상당한 유익을 가진다. 영성 인도자가 영성 지도시 피지도자의 
한계를 마음 깊이 받아들이고 인정하게 되어 영적 동행 관계가 일어나기 때문이다. 영성 
지도자는 피지도자의 부족을 느낄 때 분노가 아니라 피지도자를 위한 긍휼한 마음으로 
변하여 함께 기도할 때 영적 변화의 길이 열리기 시작한다. 하나님은 영성 지도자와 
피지도자의 겸손한 비움을 통해 영적으로 동행하신다. 영성 지도자는 경험을 절대화하지 
말고 하나님의 다양한 역사를 열어 놓는 자세가 필요하다. 
셋째, 영성 지도자는 따뜻함이 있어야 한다. 영성 지도자의 따뜻함은 영적 관계 형성을 
위해 요구된다. 월리엠 베리(William A. Barry)는 이것을 넘치는 따뜻함(surplus of 
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warmth)으로 표현했고, 이것은 언약을 기반으로 하는 신뢰를 의미한다. 117  일반적으로 
사람이 가지는 고유한 따뜻함도 있지만, 영성 지도자가 피지도자에게 가지는 희망과 사랑을 
가지고 대하는 자세이다. 영성 지도자가 피지도자가 가지는 판단에서 나오는 태도가 아니라 
하나님의 언약 백성 관점에서 인도하는 것이다. 영성 지도자의 따뜻함은 영성 지도 시 신뢰 
형성과 피지도자를 이해하기 위한 중요한 기초가 된다. 결국 영성 지도자의 따뜻함은 
완전하지 않지만 피지도자에게 하나님의 따뜻함을 간접적으로 느끼게 한다. 이 따뜻함이란 
피지도자가 하나님께 나가는데 영적 저항이 없도록 도움을 준다. 만약 영성 지도자에게 
따뜻함이 느껴지지 않는다면, 그 관계는 오래 지속되지 못한다. 현대 목회자는 영적 
지도자로서 따뜻함을 유지해야 한다.  
 넷째, 영성 지도자는 인간 심리에 대해 이해를 해야 한다. 복잡한 현대 사회 영향으로 
피지도자는 자신도 인식하지 못하는 갈등과 역동이 존재한다. 영성 지도 가운데 인식하지 
못했던 역동이 일어나기에 심층 심리에 대한 지식을 가져야 한다. 만약 인간 심리에 대한 
지식이 부족할 경우 영성 지도 시 심리 역동을 영적 작용으로 해석할 수 없다. 목회에서도 
성도와 심리적 관계 역동을 단순히 영적 차원으로 해석하는 경우 그 의미와 대처가 완전히 
다르다. 영성 지도는 인간관계를 기초하기에 관계 형성시 나타나는 방해(interference) 요소인 
심리 역동에 대한 이해가 필요하다. 물론 심층 심리에 대한 깊은 이해를 요구하지 않지만 
간략한 이해는 요구된다.  
예를 들어, 영성 지도시 심리적 저항(resistance)이나 전이(transferance)가 종종 일어난다. 
이런 경우 심리 저항을 단순히 영적 관점으로 해결하려고 할 때 관계에 왜곡이 발생한다. 
심리 저항의 특징은 관계의 단절로 나타난다. 피지도자가 하나님 가까이 접근할 때 반드시 
나타나는 저항이 영성 지도자와 가까워지거나 멀어지는 경우로 나타나곤 한다. 이 경우 영성 
지도자는 저항을 이기고 피지도자가 하나님께 가까이 가도록 심리적 긴장감을 해소해 
주어야 한다. 이처럼 피지도자가 심리적 경험에서 어려움을 겪고 있을 때 심리 역동에 대한 
지식은 그것을 분별할 수 있는 능력을 제공한다.   
 다섯째, 영성 지도자는 비밀 유지와 지도 감독(supervision)을 받아야 한다. 영성 지도의 
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특성상 비밀 유지와 지도 감독은 영성 지도의 바른 여정을 위해 필수적이다. 목회 윤리와 
함께 상담 윤리 규정에 따라 영성 지도자는 피지도자와의 모든 대화를 비밀로 유지해야 한다. 
만약 영성 지도자가 비밀 유지 의지가 없다면 영성 지도를 포기해야 한다. 예를 들어, 
교회에서도 구역장이 구역원의 신앙을 인도하다가 구역 예배에서 들은 이야기를 다른 곳에 
전달하여 가졌던 신뢰가 깨어지는 것을 보게 된다.  
또한 영성 지도자는 자신의 지도 사항에 대한 지도 감독이 필요하다. 영성 지도 
감독자인 메리 로즈 범퍼스(Mary Rose Bumpus)는 지도 감독은 하나의 협력 작업(working 
alliance)으로 영성 지도자가 “그 자리에 없는 타인”인 피지도자를 돕기 위한 것이라고 
했다.118 무엇보다 영성 지도에서 지도 감독이 제공하는 유익은 영성 지도를 통해 영성 지도 
과정 중에 있었던 피지도자의 변화를 좀 더 명확하게 볼 수 있다는 데 있다. 영성 지도 
당시에는 발견하지 못했던 내적 변화나 현존하시는 하나님의 신비를 성령의 협력을 통해 
진전된 개방성과 심층적 영역으로 확대하는 신성한 기회이다. 119  영성 지도자도 부족한 
사람이기에 성찰을 통해 현재 일어나는 영성 지도 상황에 대한 지도 감독이 요청된다. 경험에 
대한 성찰은 신비적 하나님의 임재를 나타나게 한다.120 
결론적으로 영성 지도는 인성, 인격, 지식, 삶의 이해 등이 필요한 전인적 준비가 
요구된다. 특히 하나님 중심적 태도를 견지하기 위해 영성 지도자로서 소명을 가져야 한다. 
이 소명은 피지도자의 성장과 영성 지도자의 성장을 포함하는 것이다. 영성 지도자는 
실제적인 영적 성장을 위한 지식을 가지고 피지도자를 인도해야 한다. 많은 목회자가 
성도에게 신앙 성장의 길을 안내하지만 정작 자신이 그것을 실천하지 않는다면 그것은 소명 
자로서 영성 지도자라고 말할 수 없다. 따라서 영성 지도자는 균형 있는 분별력과 영성 
훈련에 대한 지식에 더하여 성령님의 인도에 대한 영의 움직임을 알아차리는 민감성이 
있어야 한다. 영성 지도자는 영적 경험에 대한 이해를 위해 영성 신학에 대한 전반적인 
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그러면 영성 지도는 전문가가 진행하는 사역인가? 라는 질문이 생긴다. 물론 영성 
지도는 목회 돌봄의 전문 분야적 요소가 존재한다. 그래서 영성학에서는 영성 지도자는 
자격증으로 증명할 수 있는가에 대한 논쟁 또한 존재한다. 이 점에서 본 논문이 제시하고자 
하는 목회 돌봄으로서 영성 지도는 전문인적 사역을 의미하지 않는다. 그러기에 영성 
지도에서 요구하는 기본적 태도와 기술(技術, Art)만을 제시하고자 한다.  
예를 들어, 교회 지역 소그룹의 영적 지도자로서 구역장의 역할을 생각할 수 있다. 
구역장의 사역을 소명으로 인식하고 자신의 사역이 영혼의 돌봄, 즉 영성 지도자로서 구역 
식구를 돌보는 것이라는 점에 집중해야 한다. 다소 전문적 요소가 배제되더라도 구역장이 
영성 지도자로서 역할이 강화된다면 목회자가 돌볼 수 없는 영역의 영적 돌봄이 일어나 
구역원과 구역장이 함께 성숙하여 그리스도의 몸으로서 교회가 건강한 모습이 될 것이다. 
이런 면에서 전문가적 사역의 요소가 있지만, 누구나 영적 지도자의 부름으로 나가는 소명이 
선행돼야 한다. 하나님은 인간을 깊이 돌보시는 분이다. 하나님의 형상을 가진 인간은 타인을 
돌보는 행위로 깊은 존재감을 가진다. 이런 면에서 영적 지도자로서 소명은 모두에게 있는 
요소이다. 그런데 이 소명은 자신 돌보는 사람이 하나님과 깊은 관계를 가지도록 하는 것을 
목적으로 하는  결심이 되어야 한다. 이 요청을 깊이 가지고 받아들이는 것이  소명이 된다. 
 
3. 피지도자에게 요구되는 자세 
 
영성 지도에서 피지도자에게 요구되는 자세가 있다. 첫째, 영성 지도는 피지도자에게 
영적인 갈망(Desire)의 자세가 요구된다.122 이런 갈망이 현재 만나는 장애물을 극복하기 위한 
에너지가 되기 때문이다. 이처럼 영성 지도는 하나님을 더욱 가까이 하고 싶은 갈망(desire)이 
있어야 한다. 아무리 좋은 것도 그것에 대한 기본적인 필요나 욕구가 없으면 적용하기 어렵다. 
이처럼 영성 지도는 피지도자의 하나님을 깊이 경험하고자 하는 욕구와 자신의 삶을 더욱 
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성숙하게 하는 변화의 열망이 존재해야 진행할 수 있다. 성경에 나타난 모델에서 본것 같이 
자신이 존재하는 의식 구조에서 벗어나려는 강한 갈망이 변화를 끌어내기에 영성 지도 시 
피지도자의 내적 갈망은 필수적이다.  
예를 들어, 구역 식구 중 영적인 갈망이 없는 사람에게 어떻게 지도해야 하는가? 먼저 
구역원이 왜 영적인 열망이 부족한 것인지에 대한 발견이 중요하다. 만약 피지도자가 영적 
열망이 없다면 영적 열망이 일어나는 방법을 제공한다. 만약 피지도자가 열망이 
좌절되었다면, 좌절된 사건과 행동을 성찰하여 좌절된 영적 열망을 회복시키는 것이 
선행되어야 한다. 영성 지도에서 피지도자의 열망은 영성 지도에서 중요한 에너지가 된다. 
분주하고 힘든 일상에 있는 성도에게 영적 갈망을 일으키는 것이 영성 목회의 중요한 
시작이다.  
둘째, 하나님을 가까이 하고 싶은 갈망을 해소하기 위해 열린 마음이 필요하다. 열린 
마음은 피지도자의 삶 속에 일하시는 하나님 역사의 다양성과 예측 불가능을 받아들이기 
위한 기초적 자세이다. 피지도자는 영적 변화의 방법에 대해 열린 마음을 가지고, 영성 
훈련과 영성 지도에 지속적이고도 성실한 참여가 요구된다. 영성 지도는 기존의 신앙 교육과 
다르다는 느낌이 들 수 있다. 때로는 영성 지도시 영성 지도자가 제시하는 영성 훈련을 
피지도자가 거부하곤 한다. 예를 들어, 영성 훈련 핵심인 묵상 즉, 침묵을 요구 할 때 침묵이 
익숙하지 않아 포기한다. 그러나 묵상은 열린 공간을 확보하여 하나님께 주목하며 충만함을 
경험하게 한다.123 묵상과 침묵 같이 종교 개혁 이전에 존재했던, 영성 훈련이 익숙하지 않은 
경우도 영적 수용성이 낮은 것을 경험하게 된다.  
논의 처럼 피지도자의 열망과 영성 훈련에 대한 열린 자세는 영성 지도를 잘 진행하기 
위한 기초적 자세가 된다. 계속해서 영성 지도의 구체적 형태를 살펴보자. 
   
 제 5절 영성 지도의 형태 
 
영성 지도는 구체적인 형태가 존재한다. 본 절은 영성 지도가 형태에 따라 다른 기능을 
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하기에 살펴보자 한다.  본 절의 논의는 개인과 그룹 형태를 중심으로 살펴보고자 한다. 
 
1. 영성 지도 형태 
 
영성 지도는 구체적 형태가 존재한다. 폴 존슨(W. Paul Jones)은 영성 지도 형태를 
8가지로 분리하여 설명하고 있다. 여기서는 중복 되는 것을 제외하고  6가지로 분류하고자 
한다.124  
첫째, 개인적인 영성 지도 형태이다. 이것은 자기 스스로 지도하는 자기 지도이다. 
이것은 기도나 영성 일기를 통해 자기를 성찰 하는 형태를 가진다. 예를 들어, 대표적 인물은 
헨리 나우웬, 리처드 포스터, 토마스 머튼을 생각할 수 있다. 이처럼 영적 지도자의 기록물과 
독자 사이에 일어나는 스스로 진행하는 영성 지도이다.  
둘째, 영성 지도로서 우정이다. 우정(friendship)은 성경과 삶 속에서 관찰되는 보편적인 
욕구이기에 필연적으로 만들어 가야 한다. 예를 들어, 성경의 다윗과 요나단은 우정을 통해 
서로 지도해 간다. 역사 안에서도 아빌라의 테레사와 십자가의 요한은 서로에게 우정 관계를 
통해 하나님을 깊이 알아간다, 그러나 우정이 오히려 하나님과 이웃 관계의 방해가 되는 
경우도 발견하게 된다.  
셋째, 멘토링으로서 영성 지도이다. 멘토링은 도제(徒弟)적 관계로 직업에 필요한 
지식과 기능을 배우기 위해 스승 밑에서 받는 전반적인 교육적 지도를 의미한다. 역사적으로 
때로는 이런 도제(徒弟)관계가 최상의 배움의 방식으로 적용되었다.  
넷째, 상호적 영성 지도이다. 이것은 특별한 형태가 아니라 일상의 모임 안에서 서로 
시간과 의견을 나누는 것으로 일상의 주제들이 논의될 수 있다. 예를 들어, 스포츠 소그룹 
모임에서 현재 일어나는 일에 대한 상호적 대화 가운데 일어나는 지도 형태이다.  
다섯째, 집단적 영성 지도이다. 집단 형태는 한 사람의 지도를 넘어 다양한 사람의 
지원으로 인해 복합적인 인식을 가지는 장점을 가진다. 집단적 과정에서 질문과 기도를 통해 
피지도자가 느끼는 두려움과 내면의 갈망을 찾게 된다. 집단적 형태의 성공적 과정은 영성 
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지도에 참여하는 각 구성원이 영적 책임감을 가지는 것이 관건이다.  
여섯째, 일대일 영성 지도이다. 이것은 전문적인 영성 훈련을 받은 지도자에게 계약적 
형태로 받는 것을 의미한다. 일대일 영성 지도는 영성 목회에서 구체적 실천 사항으로 
사역되는 형태이다.  
이처럼 영성 지도는 다양한 형태의 구체적 방식이 존재한다. 실제적인 영성 지도인 다섯 
번째와 여섯 번째는 구체적 과정을 발견할 수 있다. 다음 논의는 그 구체적 과정을 고찰해 
보자. 
 
2. 영성 지도 두 형태의 과정 
 
영성 지도 과정은 앞서 논의한 영성 지도의 형태를 기반으로 하여 개인 영성 지도 
과정과 그룹 영성 지도 과정으로 나누어진다. 영성 지도 과정은 서로를 신뢰하고 함께 영적 
여정을 떠나고자 하는 의지와 함께 기도하면서 하나님을 지향하려는 마음을 가진다. 개인 
영성 지도와 달리 그룹 영성 지도에는 그룹 역동이 존재하기에 좀 더 세심한 관찰이 필요하다. 
각 과정의 이해를 위해 내용을 살펴보자.  
 
가. 개인 영성 지도 과정 
 
개인 영성 지도 과정은 지도자와 피지도자의 관계가 상당히 많은 영향을 주기에 관계 
형성에 주안점을 가져야 한다. 그리고 각 과정에 나타나는 부정적 요소를 인지하여 영성 
지도에 임한다.125  
첫째, 인사과정이다. 인사 과정은 관계 형성과 친밀감을 위한 정서적 교환이다. 정서적 
교감을 통해 영성 지도를 시작한다. 둘째, 승인과정이다. 승인 과정은 정서적 교감 이후  영성 
지도의 과정 인식과 비밀 보장 확인하고 구체적 영성 지도를 계획한다. 셋째, 초대하기이다. 
초대 과정은 피지도자의 생각을 나누도록 초대하여 대화 환경에 안정감을 확인해 준다. 넷째, 
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경청하기이다. 경청 과정은 영성 지도에 나타나는 비언어적 메시지를 영성 지도자가 
지속적으로 확인하는 과정이다. 다섯째, 동화 과정이다. 동화 과정은 피지도자의 아픔을 함께 
느끼며 그 아픔을 영성 지도자가 함께 나타내면서 얻는 치유과정이다. 여섯째, 결과확인 이다. 
결과 과정은 습득한 깨달음을 통해, 피지도자가 다음 만남까지의 과제 확인을 확인하는 
과정이다. 마지막은 끝맺음 과정이다.  끝맺음 과정은 다음 만남을 정한 뒤, 지도자의 느낌과 
지속적 지원을 서로 확인하는 것이다. 이처럼 영성 지도는 단순한 과정을 가진다.  
 
나. 그룹 영성 지도 과정 
 
그룹 영성 지도는 개인 영성 지도보다 좀 더 요구되는 특별한 과정과 자세가 있다. 첫째, 
그룹 영성 지도 가운데 하나님과 정직한 관계를 맺는다. 다른 사람들과 함께 하나님과의 
관계를 나누는 것이기에 타인을 의식하여 거짓된 것이 묘사되면 그룹 영성 지도는 위험하다. 
그리고 작은 경험을 큰 경험으로 나눌 경우도 문제가 되기에 정직한 관계가 요구된다. 둘째, 
그룹 지도는 더욱 경청의 자세가 요구되는 데 이것은 적극적 참여이다. 그룹 영성 지도에서 
경청의 훈련이 없다면 사람의 이야기로 듣기에 집중력과 관심이 쉽게 사라진다.  
그러나 경청의 태도가 준비되어 있다면 함께 임재하시는 하나님을 느끼기에 그룹 영성 
지도의 역동을 느끼게 된다. 셋째, 그룹 영성 지도는 자신의 영적인 여정을 나눌 용기가 
필요하다. 보통 사람들은 자신의 이야기를 타인에게 나누는 것이 익숙하지 않다. 만약 그룹 
영성 지도 시 개인 영적 여정이 나누어지지 않으면 피상적인 관계로 깊은 만남이 일어나지 
않는다. 따라서 자신을 공개하려는 의지가 필요하다. 그룹 영성 지도의 순서는 다음과 같다. 
 만남: 묵상적 분위기 조성을 통해 영성 지도 상황을 인지하고 
확인 
 침묵:  5분 정도 기도로 성령의 임재를 구하고 확인 
 발표: 기도 경험과 삶 속에 나타난 하나님 경험을 경청 자세로 
나누고 확인 




 기도: 나눔에 대해 함께 하나님의 뜻을 구하고 확인 
 나눔: 발표자 기도 후 성령님의 인도의 따라 나누고 확인  
 성찰의 시간: 5분 정도 침묵 후 기도 중 흐름에 대해 간략하게 
나눔과 확인 
 다음 모임 약속 
 
그룹 영성 지도 과정은 고정적 형태는 아니지만, 일정한 순서를 유지해야 한다. 그리고 
영성 지도자는 축어록을 기록하여 영성 지도의 대화 방향을 지속적으로 관찰해야 한다. 만약 
대화의 방향이 없다면 일반 대화와 차이가 없고, 피지도자가 영성 지도의 필요를 느끼지 못할 
수 있다. 따라서 영성 지도자는 위에 나타난 영성 지도 과정에 대해 숙지를 해야 한다.  
개인 영성 지도와 그룹 영성 지도의 중요한 차이는 무엇인가? 개인 영성 지도에서 영성 
지도자는 영성 지도를 일으키는 촉진자(facilitator)이다. 그러나 그룹 영성 지도에서는 한 
명의 인도자가 있지만 그룹이 촉진자가 된다. 그룹이 촉진자가 되어 함께 성령의 소리를 
듣도록 돕게 한다. 무엇보다 그룹 영성 지도는  하나님 안에서 깊은 상호성 구현이다. 개인 
영성 지도가 개인이 하나님과의 깊은 연결이라면, 그룹의 지지와 기도는 스스로 통제하는 
것을 제한하며, 자발적으로 하나님을 의존하게 한다.126 영성 지도는 공동체 형성을 위한 
목회 돌봄의 중요한 기능을 가진다. 
                                                     










본 장은 포항제일 교회와 라카나다 장로교회에서 실행되고 있는 영성 지도 사례를 
살펴보고자 한다. 본 사례는 전통적 교회 안에서 영성 지도 사역을 목회 영역에 적절히 
반영하고 있기 때문이다. 교단적으로는 필자가 속한 장로교를 중심으로 논의하고자 한다. 
같은 맥락에서 영성 지도 인물 연구는 북미 장로교에서 대표적으로 영성 지도 사역을 
주장했던 하워드 라이스의 영성 지도 프로그램을 살펴보고 평가하고자 한다. 
 
제 1절 포항 제일 교회(에이레네 영성 센터)  
 
포항 제일 교회 사례 연구는 2017 년 7 월 15 일 센터 방문를 통한 인터뷰를 통해 
진행하였다. 필자는 방문 전 연구에 필요한 질문을 제시하였고 ,인터뷰는 2 시간 동안 
진행되었으며, 추후 추가적인 이메일 자료 교환을 통한 보강 조사가 이루어졌다. 인터뷰에는 
기관의 풀타임 사역자인 사무총장과 평신도 책임자가 참여했다. 포항 제일교회는 교회 부설 
기관으로 영성 센터를 운영하고 있다. 이것은 교회가 교회 안에 사역팀으로 운영하지 않음을 
말한다. 이 센터가 가지는 의의는 북미 교회에 나타나는 영성 센터와 교회에 협력 사례로 
좋은 모델이기에 제시한다. 이 교회 가운데 영성 목회 사역이 확장하는 과정을 살피면서 영성 






1. 포항 제일 교회 목회 철학 및 전통 
 
경북 포항시에 위치한 포항 제일교회는 1905년 안의와(James Edward Adams)선교사에 
의해 설립된 100 년 이상 전통을 가진 장로교(통합) 교회이다. 127  담임목사인 이상학은 
포항제일 교회 목회 철학과 목회 비전을 명확하게 제시하고 있다. 목회 철학은 목회자를 
하나님의 공복으로서 하나님 나라의 종임을 선언한다. 그리고 영성 목회를 위한 기초로 
목회자는 하나님의 영에 붙들린 영성적 리더이고, 영혼의 의사로 정의하고 있다. 목회 철학을 
위한 목회 비전은 다음과 같다. 첫째, 강단을 깨우는 목회 둘째, 예배의 회복 셋째, 제자 양육과 
훈련 넷째, 영성 목회 다섯째, 양적 성장과 영적 성숙의 조화와 균형 여섯째, 가정-학교-교회의 
통합된 교육 일곱째, 세상을 바꾸는 일꾼의 양성 여덟째, 봉사 센터로서의 교회 아홉째, 
건강한 팀 목회이다.  
여기서 주목해야 할 것은 네 번째 영성 목회(Ministry Spirituality)이다. 그러면 어떻게 
전통적인 교회가 영성 목회로 전환되고 활성화되었을까? 전 포항제일 교회 담임 목사인 
이상학은 기독교 영성학으로 귄위가 있는 G.T.U(Graduate Theological Union)신학교에서 조직 
신학을 공부하고 영성 지도 프로그램을 직간접적으로 경험하게 된다. 그리고 영성 
목회(Ministry Spirituality) 모태가 되는 교회 내 부설 에이레네 영성 센터(Eirene Center)128의 
원장 박신향은 남편인 이상학과 함께 그곳에서 종교 심리학 석사와 영성 지도자 과정을 
수료했다.129  이런 영적 여정의 배경을 가지고 교회 내에 영성 지도를 위한 부설 기관을 
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128 영성상담센터 에이레네, accessed May 26, 2018, http://cafe.naver.com/eirenecenter. 




2. 에이레네 영성 센터 사역 관찰 
 
에이레네 영성 센터(Eirene Center)의 구체적 설립 과정과 사역에 대해 살펴보자. 첫째, 
2013년에 설립된 에이레네 센터(Eirene Center)는130 포항 제일 교회 부설 기관으로 영성과 
상담 센터 기능을 하고 있었다. 이 영성 센터의 구체적 목표는 영적, 심리적 치유와 성장을 
목적으로 하고 있다. 에이레네 연구는 급변하는 현대 사회를 살아가면서 겪는 삶의 어려움을 
해결하고자 설립하였다. 급변하는 사회 속에 나타나는 필연적 갈등과 고통으로 인해 
야기되는 문제를 도와 가족 관계, 직장 속에서 겪는 위기와 혼란을 잘 극복하도록 돕는 
목적을 가지고 있다. 일반인과 교회 성도들이 겪는 우울증과 분노, 그리고 정체성의 혼란을 
회복하고자 한다. 에이레네는 이런 내면의 세계를 안내하여 쉼과 치유로 인도할 수 있게 하고, 
이것을 위해 ‘거룩하고 안전한 공간’를 마련하고자 했다. 여기서 말하는 ‘거룩하고 안전한 
공간’은 센터의 이름처럼 샬롬의 공간을 의미한다. 그리고 그 공간에서 에이레네는 지혜로운 
동행자(Company)가 되어 진정한 만남(Connection)으로 나가도록 하고 있다. 이곳은 
영성지도와 상담소 운영과 함께 전문 영성 지도자 양육 과정을 진행하고 있다. 이것을 위해 
전문인(영성 지도자, 목회상담자, 전문 상담자 등)을 위한 모임을 통해 협력관계를 가지고 
있고 이것을 통해 영성 지도자 과정을 지원하고 있다. 
둘째, 센터 활동은 영성 지도(Soul Care)를 주 사역으로 진행하고 있다. 에이레네 
센터(Eirene Center)가 의미하는 영성 지도는 일상의 크고 작은 경험들 속에서 하나님을 
발견하고 적극적으로 반응할 수 있도록 돕는 만남을 의미한다. 그러기에 일상의 경험은 
중요한 영성 지도 재료가 된다. 그리고 영성 지도의 만남에서 영성 지도자를 통해 깊은 
경청(Contemplative Listening)을 받고 그런 성찰 과정을 통해 자신을 깊이 경청할 수 있도록 
초대한다. 이 과정은 삶 속에서 눌려있던 ‘참 자기’가 치유와 해방을 경험하는 것을 추구한다. 
                                                     
130  에이레네는 평화와 안녕을 의미하는 헬라 단어로 세 가지 역사적인 의미가 있다. 첫째, 당시 
헬라인에게는 항상 기다림의 대상이었던 물리적 ‘평화’의 의미를 가진다. 둘째, 서로를 향한 이스라엘 




그 결과 내담자는 영성 지도 과정을 통해 주변 관계와 삶의 긍정적 변화로 나아가게 되는 
것을 영성 지도의 열매로 보고 있다. 이처럼 에이레네 센터(Eirene Center)의 영성 지도 방향은 
심리학을 기반으로한 경청과 성찰을 통해 ‘참자아(眞自我)’를 만나는 것을 근본 방향으로 
하고 있다. 구체적 프로그램은 다음과 같다. 개인 영성 지도(Spiritual Direction)와 그룹 영성 
지도 (Group Spiritual Direction)로 나누어 진행하고 있다. 개인 영성 지도(Spiritual Direction)와 
그룹 영성 지도(Spiritual Direction)를 실행하기 위한 기술(Art)을 영적 훈련으로 구체적으로 
제시하고 제공하고 있다. 
셋째, 에이레네 센터는 전문 심리 상담 및 평가 과정을 가지고 있다. 에이레네는 여러 
사역 중 하나로 전문 심리 상담소를 운영하고 있다. 그래서 단순히 영성 지도에 대한 안내를 
넘어 심리 치료와 영성 지도를 연결하여 사역하고 있다. 실례로 가정 문제에 대한 심리 
치료로 시작하였다가 영성 지도로 확장한다고 했다. 이런 현상은 시작은 심리적 갈등이었는 
데 그것을 영적 문제로 인식하고 해결해 가는 것이다. 또한, 심리 평가 자료를 가지고 
피지도자를 진단하는 방식을 가지고 있었다. 이런 면에서 이 센터는 심리 치료 도구와 영적 
치유 과정을 잘 결합하려고 시도하고 있다. 
넷째, 에이레네 센터는 영성 지도자 양육 과정을 가지고 있다. 에이레네 센터의 중요한 
사역 중 하나는 영성 지도자를 세우고 양육하는 일이다. 영성 지도자 프로그램을 2 년 
과정으로 교육하는 데 일정한 학위와 경력을 요구하고 있었다. 영성 지도자 과정에 지도 
교수는 영성 지도자 과정을 이수한 분으로 영성학, 심리학, 그리고 조직 신학을 전공한 박사 
학위 소지자이었다. 매년 여름 2주간 집중 수업으로 진행되며 2년간 참여하여야 소속 기관의 
영성 지도자 자격증을 받을 수 있다.  
결론적으로 포항 제일교회 영성 지도 사역은 담임 목사의 목회 철학과 그 철학을 
지원하는 자원이 잘 결합하여 만들어 가고 있다. 특별히 한국 교회에서 100년이 넘은 교회가 
영성 지도 사역을 진행했다는 것은 상당한 의미와 가능성을 제시해준다. 이것은 영적 열망이 





3. 에이레네 사역 평가 
 
포항 제일교회 부설 기관인 에이레네 영성 센터의 평가는 실무 담당자 두 명과 몇 가지 
관찰 질문을 통해 확인하였다.131  
첫째, 센터를 이용하는 사람의 비율은 6대 4로 포항제일 교회 교인이 60%를 차지하고 
있었다. 그래도 센터 참여 인원의 40%가 외부인이라는 통계를 통해 센터의 운영과 대외 
홍보가 잘 이루어지고 있음을 알 수 있다. 센터를 운영할 때에 장애물은 “영성 지도는 문제가 
있는 사람이 받는 것이다”라는 인식이고, 그런 가정을 깨는 것에 대해 실무 담당자는 
어려움을 토로했다. 그래서 센터는 비밀유지와 예방 사역의 면을 강조하면서 극복해 가고 
있었다.  
둘째, 교회 사역과 센터 사역의 경계선에 대한 문제였다. 2장에서 살펴본 것처럼 북미 
교회는 센터와 협력하여 영적 구도자의 문제를 해결해 가고 있다. 그런데 에이레네 센터가 
교회 부설이기에 발생하는 오해가 존재했다. 예를 들어, 영성 지도가 교회 전통과 일치하는가 
하는 저항을 가졌는데 이것은 담임 목사의 지속적인 영성 지도에 대한 필요성 교육으로 
극복해 가고 있었다.  
셋째, 에이레네 센터도 영성 지도에 관심을 가지는 사람의 분포가 지식, 교육, 경제 
수준에 영향을 받고 있음을 확인했다. 영성 지도에서도 지도 비용이 구체적으로 정해져 
있었는데, 비용은 상담에서 사용되는 비용과 일치했다. 예를 들어, 센터 개설 후 
초기(2013 년)에는 원장을 포함하여 박사 학위 소지자는 1 회기에 10 만 원 정도 하였고, 
석사와 영성 지도 센터 출신은 1 회기 당 3~5만 원 정도 하였다. 그런데 고비용 문제로 인해 
2년 후에는 원장과 전문위원은 5만 원으로 낮추었고, 졸업생은 3만원으로 변경되었다. 한국 
교회에서는 아직 상담과 영성 지도 비용에 대한 인식이 낮기에 이것을 해결하기 위해 영성 
센터에서 비용을 50%를 지원하는 방식을 쓰고 있었다.  
  넷째, 지역 교회가 영성 지도 사역을 할 경우 준비 사항은 다음과 같다. 무엇보다 
중요한 것은 위임 목사의 철학을 바탕으로 지속해서 지원해야 한다. 또한. 교회 사역자의 
                                                     
131 에이레네 센터 전임 담당자 인터뷰 (2017 년 7 월 15 일 센터 방문). 
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공통적인 이해가 필요하다. 그리고 영성 훈련의 필요성을 지속적으로 강조했다. 다섯째, 
센터가 운영하는 영성 지도자 수료 과정은 2년인데, 졸업생은 매년 7~8 명 정도를 배출하고 
있고 졸업 후 센터에서 영성 지도 사역을 감당하고 있다.  
결론적으로 에이레네 센터의 영성 지도 사역 열매는 교인이 가지는 문제 중 하나인 
하나님 대면의 문제를 현대적 방식으로 해결하는 것이라고 말할 수 있겠다. 사실 많은 교인은 
하나님과 대면하는 것을 잘못 이해하여 교회와 목사와의 관계로 이해하곤 한다. 이런 면에서 
영성 지도는 교인이 교회와 목사가 아닌 하나님과 대면하도록 한다는 점에서 그 의의를 찾을 
수 있다. 또한, 교회 내에서 지속해서 일어나는 교회에 대한 불만과 불신의 문제를 
해결하려고 노력하고 있다. 그 노력의 본질적 과정은 영적 목마름의 해결이었다. 그래서 
평신도 영성 지도자를 양성하여 신앙의 길을 다양하게 안내함으로 신앙 성숙을 촉구하고 
있었다. 무엇보다 최종적 열매는 한국 교회에 깊은 영향을 준 기복 신앙 극복이었다. 이 
점에서 에이레네 영성 센터는 한국 교회에 자리하고 있는 기복 신앙 극복을 위한 중요한 사역 
모델이 되고 있었다. 포항 제일 교회 에이레네 센터 사역은 교회와 영성 지도 사역과 관련된 
전문가들이 함께 만들어 가고 있었다. 이런 면에서 북미 교회에서 일어나는 교회와 영성 센터 
협력의 좋은 사례가 된다.  
 
4. 한국 교회 내의 영성 지도 사역 기관 
 
현재 한국 교회 내에 일어나고 있는 영성 지도 관련 기관을 살펴보고자 한다. 각 기관의 
특징은 교단에서 운영하는 영성 지도 사역 기관과 초교파적으로 운영하는 영성 지도 사역 
기관, 그리고 영성과 상담 심리의 장점을 결합하여 진행하는 영성 지도 사역 연구소이다. 각 
연구소가 가지는 특징을 고려하여 관찰할 것이다. 
첫째, 교단 중심으로 나타난 기관으로 감리교 영성 지도 아카데미이다. 영성 지도 
아카데미는 감리교 교단의 영성 지도자 양성 사역 기관으로 2년 6학기 과정을 가지고 있다. 
그리고 과정 중에서 2번의 영성 훈련(3박 4일)을 포함하고 있다. 특히 감리교 교단(감신대, 
협성대, 목원대) 신학생을 위한 목회 임상 교육과 더불어 영성 지도 아카데미에 신학생 
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참여를 장려하기 위해 영성 아카데미 장학금(50%)을 지원하고 있다. 또한, 본 과정을 이수 할 
경우 영성 지도 자격증(Diploma in Spiritual Direction)을 수여하고 있다. 특히 이 아카데미는 
관상적 경청 훈련을 강조하는 영성 지도자를 양성하고 있다. 
둘째, 초교파 중심으로 나타난 기관으로 한국 샬렘 영성 훈련원이다.132 이 기관은 
미국 워싱턴에 있는 샬렘 영성훈련원133과 협력하는 기관이다. 이곳은 성공회 출신인 
박경조 주교와 조경열 목사(아현감리교회)가 공동 대표로 운영하고 있다. 과정으로는 
기초과정(16 주), 심화과정(14 주~1 년), 전문과정(2 년)으로 구성된다. 전문 과정은 
영성목회자 훈련(2 년), 침묵기도 및 영성 수련회 인도자 훈련과정(2 년), 영적 지도 훈련 
과정(2 년)으로 이루어진다. 이 기관은 교육 과정 중 미국 샬렘 연구소와 연계하여 온라인 
교육을 함께 하고 있다. 샬렘 영성 훈련원의 영성 훈련 목적은 세상 속에서 활동하시는 
주님의 임재에 끊임없이 열린 태도를 유지하는 태도를 강조하며 세상에 존재하는 모든 
것을 있는 그대로 인식하고 기도하도록 하는 것이다. 그러나 한국 교회에서는 이 훈련원이 
훈련 중 사용하는 용어, 상징물 그리고 범신론적 영성 훈련에 대해 우려하고 있다.  
셋째, 상담 심리학 분야에서 나타난 영성 센터로 SoH 영성 심리연구소이다.134  이 
연구소의 소장인 이만홍 박사는 연세대 세브란스 병원 정신과 학과장이었다. 이만홍 
박사가 기독교 영성 지도에 관심을 갖게 된 계기는 지극히 개인적인 문제를 해결하기 위한 
것이었다. 그는 병원에서 수많은 정신과 환자를 치료하는 과정에서 우울증을 앓게 되고 
결국 병원 일을 사임하게 된다. 그는 전문가로서 자신이 깊은 우울증에 걸렸고 정신 분석 
전문가로서 자신의 병을 정신 분석학으로 치료 할 수 없음을 인식한다. 그리고 성경에서 
나타나는 인간 정신을 다루는 방법과 전통에 대해 심오한 철학과 방법을 발견하게 된다.135  
그리고 이만홍 박사는 기독교 전통의 깊은 묵상 체험을 통해 영성적 치유와 지도의 
과정을 연구하면서, 자신의 우울증 완화를 경험하게 된다. 이런 전환을 통해 묵상의 필요성과 
                                                     
132 한국샬렘영성훈련원, Facebook, accessed May 26, 2018, https://www.facebook.com/shalemkorea. 
133 Shalem Institute for Spiritual Formation, accessed May 26, 2018, http://www.shalem.org. 
134 영성과 치유가 있는 카페: 로뎀포레스트, accessed May 26, 2018, http://cafe.naver.com/caferodem. 
135 David G. Benner, 정신 치료와 영적 탐구 (Psychotherapy and the Spiritual Quest), 이만홍 역 (서울: 
하나의학사, 2000), 3-5. 
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영성 지도 사역의 가능성을 발견하고 SoH 영성 심리 연구소를 운영하게 된다. 그것이 
기독교적 전통으로 가능했던 것은 이만홍 박사는 한국 기독교 상담학회136 초대 회장으로 
기독교적 상담을 연구해 왔기 때문이다. 특히 기독교 전통에서 발견되는 영성 지도와 
심리치료의 연결을 통해 전인적 영성 치유를 시도하고 있다. 교육 과정으로는 묵상기도와 
묵상적 삶(12 주), 정신 분석과 영적 탐구(12 주), 영성지도(12 주), 영성 지도 및 영성 
심리치료(12 주)로 구성되어 있다. 특히 SoH 영성 심리 연구소는 한국 기독교 상담협회와 
연계되어 자격증을 수여하고 있다. 이 연구소는 관찰한 것처럼 이만홍 박사의 체험적 
과정으로 설립되어, 만약 영성과 정신 심리 치료의 통합에 관심이 있다면 연구할 수 있는 
좋은 사례가 된다.  
이처럼 한국 교회에서도 미약하지만, 영성 지도 사역에 대한 구체적 사례를 발견하게 
된다. 2017 년 가을 한국 기독교 상담 학회 컨퍼런스 주제는 목회 돌봄으로서 영성 
지도이었다. 이처럼 영성 지도 사역은 교회 현장에서 활성화하기 위해 관심이 증가하고 
있다. 다만 우려스러운 것은 영성 지도도 상담처럼 전문화되는 것을 지양해야 할 것이다.  
 
제 2절  라카나다 장로교회(La Canada Presbyterian Church : LCPC)  
 
라카나다 장로교회 사례 연구는 방문를 통한 인터뷰를 통해 진행하였다. 필자는 방문전 
연구에 필요한 질문을 제시하였고 현장 인터뷰와 이메일 자료 교환을 통해 조사되었다. 
조사는 기관에 영성 형성 담당자인와 진행했다. 소그룹 담당 영성 지도자는 풀타임 사역자 
인 셀리 얼바인(Shelley Irvine) 이다. 그녀의 직책은 영성 형성(Spiritual Formation) 담당이고 
평신도 지도자이며 전임사역자인 여성 영성 지도자이다. 그녀는 영성 형성을 위한 모든 
사역과 영성 지도를 담당하고 있다. 본 사례는 장로교인에게 발견되는 영성 지도 사역시 
장애물을 극복한 사례이기에 제시하고자 한다.  
 
 
                                                     
136 한국기독교상담심리학회, accessed May 26, 2018, http://www.kaccp.org. 
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1. 라카나다 장로교회 목회 철학 및 전통 
 
미국 캘리포니아에 위치한 라카나다 장로교회(La Canada Presbyterian Church : LCPC)는 
교회 내에서 영성 지도자를 양성하여 영성 목회를 운영하고 있다. 특별히 아직 한국 교회에는 
일반화 되지 않은 평신도 영성 지도자가 운영하는 영성 지도 목회를 살피고자 한다. 본 
절에서는 미국 교회 목회 현장에 있는 영성 지도자의 역할을 살피면서 영성 목회 사역의 확장 
과정을 고찰해 보자. 
첫째, 라카나다 장로교회(LCPC)는 1948 년에 158 명의 회원으로 시작되었다. 본 교회는 
예수 그리스도를 위해 세상에 나아가는 것을 비전으로 하고 있다. 초창기 교회는 소수의 
재정적 헌신과 믿음을 바탕으로 설립되었다. 라카나다 장로교회(LCPC)는 65 년간의 목회 
활동을 통해 남캘리포니아 전역과 전 세계 40여 개국에서 2,000 명의 성도로 성장했다.137 
라카나다 장로교회(LCPC)는 하나님 사랑, 예수 그리스도 은혜, 그리고 성령의 능력으로 
그리스도 안에서 연합된 세대로 정의한다. 성도는 세상에서 하나님 왕국의 표상이 되도록 
헌신하며, 예배와 삶, 영적 형성, 가난한 사람에 대한 증인의 삶을 통해 사람을 그리스도와 
서로에게 이끌어 주려고 한다. 라카나다 장로교회는 성도가 세상의 여러 사역에 적극적으로 
참여하도록 격려한다. 특히 교회 사명(使命)은 어른과 청소년, 어린이들이 교회와 세상에서 
그리스도의 백성이 되도록 격려하는 것이다. 그 사명을 위해 성도는 신앙, 희망, 평화, 인내, 
즐거움, 친절, 봉사, 우정, 애정, 그리고 공동체 등이 무엇을 의미하는 지를 배우게 된다. 
그리고 그것을 영적 여정(The Journey)으로 표현하고 소그룹 영성 모임에 함께 하도록 
초대한다. 
둘째, 라카나다 장로교회(LCPC)는 미국 장로교 소속 교회로 목회 철학은 다음과 같다. 
특별히 이 교회는 16 세기와 개신교 개혁의 역사를 기초로 장로교의 유산과 존 칼뱅 (John 
Calvin :1509-1564)의 신앙을 추구한다. 이 교회는 개혁 신학(Reformed Theology)을 기초한 
목회 신학과 철학을 적용하는 목회를 하고 있다. 무엇보다 존 칼뱅 (John Calvin)이 밝힌 원리 
중 하나님 주권, 성경 권위, 모든 신자의 신앙을 통한 은혜에 의한 이신 칭의를 고백한다. 그 
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의미는 하나님이 우주 곳곳에서 최고의 권위자라는 것이다. 하나님에 대한 지식과 인류에 
대한 하나님의 목적은 특히 예수 그리스도의 삶을 통해 신약에서 계시됨을 고백하고 있다. 
이 복음을 전 세계와 나누기 위해 교회 모든 구성원이 가지는 사역은 목사와 평신도 
관계에서도 동등한 역할을 주장하고 있다. 그래서 라카나다 장로교회(LCPC) 역시, 다른 
장로교회와 같이 모든 수준에서 성직자와 평신도, 남성과 여성이 섞여서 목회에 참여하고 
있다. 이런 목회 철학이 영성 지도 사역을 진행하기에 중요한 원칙을 제공해 주고 있다. 
 
2. 라카나다 장로교회 영성 지도 사역 연구 138  
 
라카나다 장로교회(LCPC)는 교회 철학 실천과 개혁 신학에 바탕을 둔 하나님 나라의 
백성 양육을 위해 다양한 방법으로 교회 공동체에 영적 성장을 촉구하고 있다. 교회는 영성 
형성을 위한 소그룹, 수련회, 강의를 통해 성도가 세상에서 그리스도의 사람이 되는 기술(Art) 
개발을 제공한다. 이런 교육은 성도가 직장에서 하나님을 알아차리기, 일상생활에서 사람과 
관계 맺기, 다른 사람의 이야기 듣기, 자기 이야기를 나누기, 다른 사람을 축복하기 등을 
강화하여 삶 속에서 하나님 말씀과 현존에 몰입하도록 돕고 있다. 구체적인 사역을 살펴보자. 
라카나다 장로교회(LCPC)는 영성 형성을 위해 소그룹을 지향하고 강화하고 있다. 
교회는 지속해서 교인 혼자 가려는 신앙을 지양(止揚)한다. 그 이유는 하나님께서 우리 
모두를 공동체를 위해 설계하셨기 때문이다. 창세기 말씀에 기초하여 하나님은 처음부터 
인류가 홀로 있는 것이 좋지 않다는 말씀을 강조한다.(창 2:18) 이처럼 인간의 공동체성을 
통해 성도의 번영과 성장을 도모하기에 라카나다 장로교회(LCPC)는 진정성 있게 돌보는 
공동체, 상호 작용과 관계적 장소로서 소그룹 영성 형성을 강조하고 있다. 이 교회 소그룹은 
여성과 남성의 영적 성장을 지지하고 격려하는 진정한 공동체를 경험할 수 있는 장소를 
제공한다.  
소그룹에서는 함께 성도의 기쁨과 성공을 축하하고, 슬픔을 통해 잃어버린 시간을 
나누며, 신앙의 의심과 투쟁을 표현하기 위한 나눔의 안전한 공간(Safe Zone)을 만들어 간다. 
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이 소그룹은 돌봄 공동체이며 또한, 성도를 양육하는 공동체이다. 소그룹 사역은 모든 
연령대의 남성과 여성 및 신앙 여행의 모든 단계의 영적 정보를 제공한다.  
교회 소그룹 크기는 3 인 또는 4 인, 8 인 ~ 10 인으로 구성된다. 만나는 시간은 평일 저녁, 
주말, 매주, 격월로 하고 있다. 그룹의 종류는 커플 그룹, 여성 그룹, 남성 그룹, 혼합 그룹 또는 
다중 세대 그룹으로 되어 있다. 특별한 한 가지 소그룹을 소개하면 주일 설교 소그룹이다. 이 
소그룹은 매주 일요일 설교에서 사용되는 성서 본문을 기초로 한 그룹이다. 주일 설교에 대한 
질문을 통해 영성 형성을 도와 준다 
둘째, 영성 지도를 위해 교회는 영성 수련회를 운영하고 있었다. 영성 형성 팀이 
운영하는 프로그램은 침묵 수련회, 말씀 묵상 수련회, 개인 영성 지도, 그룹 영성 지도 등이 
있다. 먼저 침묵 수련회(Silent Retreat)은 년 3-4 회가 열리는데, 침묵을 통해 세상의 소음을 
제거하는 훈련을 한다. 이 수련회는 2박 3일로 비용은 미화로 300불 정도 된다. 라카나다 
장로교회의 월별 핵심 훈련은 말씀 묵상 수련회이다. 교회는 묵상 훈련을 위한 건물과 기도 
정원을 만들다. 묵상 센터는 대그룹 묵상실 1 개와 영성 지도를 위한 방이 4 개가 있었다. 
그리고 대그룹 묵상실은 기도 정원이 보이도록 유리로 되어 있다. 이런 점에서 라카나다 
장로교회는 영성 지도 목회를 위한 기반 시설을 가지고 있다.  
 
3. 라카나다 장로교회 사역 평가 
 
라카나다 장로교회 사례 연구는 2018년 2월 20일 교회 방문을 통해 진행하였다. 필자는 
방문적 연구에 필요한 질문을 제시하였고, 인터뷰는 2시간 동안 라카나다 장로교회의 영성 
형성 담당자인 셀리 얼바인(Selly Irvine)과 진행했으며. 추가적인 이메일 자료 교환을 통한 
보강 조사가 이루어 졌다.  
첫째, 영성 지도에 대한 저항이 존재한다. 라카나다 장로교회도 약 25 년간의 영성 
지도와 훈련을 하며 이러한 저항에 부딪혀 왔다. 그것은 영성 훈련이 카톨릭이 가지는 
훈련이라는 인식이다. 미국 상황도 한국 교회에서 나타나는 저항이 동일하게 나타나고 
있었다. 영성 형성 팀은 지속적인 교육을 통해 오해를 해소가고 있었다.  
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둘째, 교회 안에서 영성 지도 사역이 일어나고 있다. 셀리 얼바인(Selly Irvine)은 영성 
지도를 받은 시기를 강조했다. 많은 경우 성도에게 이해하지 못하는 어려움이 생기는 경우 
영성 지도를 시작한다고 했다. 비극적 사건으로 인해 하나님에 대한 불신이 일어나기 
시작할때 영성 지도자를 찾는다고 했다. 어떤 경우는 직장 선택, 결혼 문제, 신앙 침체기 
등이다. 이처럼 라카나다 교회 영성 지도 사역은 일상의 여러 가지 문제에 대해 함께 
기도하는 영성 지도 과정의 문화를 가지고 있다.  
셋째, 영성 지도에 대한 비용이다. 이 교회에는 20 명 이상의 영성 지도자가 있었다. 
특별한 사실은 영성 지도자가 모두 여성이라는 것이다. 그리고 영성 지도자들은 각각 자신의 
지도 감독자에게 지도를 받고 있었다. 셀리 얼바인은 한 달에 한 번 지도 감독자와 만남을 
가진다고 했다. 자신이 지도한 영성 지도의 내용을 알리고 감독자와 함께 영성 지도 과정을 
성찰한다고 한다.  
이 교회는 영성 지도자를 양성하는 프로그램은 가지고 있지 않았다. 그래서 교회 안에 
영성 지도자는 다양한 전통에서 훈련을 받아 그 특징을 살려 사역하고 있었다. 영성 지도자가 
되기 위한 방법은 신학교나 기관에서 교육을 받는 것이다. 만약 교육을 받을 경우 교회는 
장학금을 지급한다고 했다. 그런데 교회 안에서 영성 지도를 하는 경우 비용을 받지 않고 
있었다. 라카나다 교회는 영성 지도를 교회 사역으로 보기에 피지도자에게 비용을 지불하지 
않고 있었다. 만약 영성 지도가 교회 사역이라면 비용을 지불하지 않는 것이 정상적이라고 
생각한다.   
결론적으로 라카나다 장로교회(LCPC)의 영성 지도 사역은 20년 이상 유지되어 교회 
구조 안에 정착되어 있다. 이 교회 영성 지도 사역 열매는 성도로 하여금 구체적 삶의 문제를 
통해 하나님을 경험하게 한다는 것이다. 영성 지도의 구체적 열매는 성도의 어려운 신앙의 
시기를 함께 기도하면서 동행하는 것이었다. 특별한 것은 목회자 중심이 아니라 평신도 
지도자들이 영성 지도자 과정을 이수하여 사역을 한다는 점이다. 그 결과 교회 내 평신도 
지도자의 지도력을 높일 수 있었다. 라카나다 교회 영성 지도 사역은 교회 안에서 평신도 
지도자들이 함께 만들어 가는 사역이었다. 이런 면에서 영성 지도가 가지는 특성이 교회 
내에서 잘 보여 지는 좋은 사례가 된다. 또한 성도들이 필요에 따라 적절히 사용되고 있는 
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점을 관찰했다. 무엇보다 교회 안에 시설과 영성 지도를 위한 인적 자원이 준비되어 있다. 이 
교회는 영성 지도에 대한 장애물을 적극적으로 해결하여 사역이 활성화를 되고 있다.  
 
제 3절  하워드 라이스(Howard Rice) 의 영성 지도  
 
장로교 전통 신학교에서 영성 지도 사역을 잘 완성 시킨 곳은 샌프란스시코 신학대학원 
(San Francisco Theological Seminary)이다.139  하워드 라이스(Howard Rice)는 그 기초를 쌓아 영성 
분야가 꽃피우도록 했다. 특별히 “영적 지도의 기술”(Art of Spiritual Direction)이라는 학위 
과정을 통해 체계화 하고 있다. 그런 점에서 간략하나마 하워드 라이스의 영성지도 모델, 
확장된 영성 지도 사역, 영성 지도의 철학과 방향, 평가 등을 살펴보고자 한다. 
 
1. 영성 지도 모델 
 
하워드 라이스(Howard Rice)는 영성 지도 모델을 다음과 같이 제안한다.140 그가 제안한 
영성 지도 모델에 나타나는 구체적인 요소는 각 기능을 가지며 지도 시 순서가 일률적으로 
진행되는 경우도 있지만, 교차적으로 나타날 수도 있다. 
첫째, 영성 지도의 인사와 초대이다. 모든 지도 활동은 인사를 통해 피지도자가 지도의 
자리로 들어오도록 하는 환대가 필요하다. 그러나 지나친 행동은 오히려 선입관과 불편을 
야기 할 수 있기에 주의해야 한다.  
둘째, 영성 지도의 기도 과정이다. 이 과정의 기도는 자신이 조금 전까지 살아온 다른 
시간이라는 인식을 새롭게 하는 환기적 기능의 기도이다. 환기적 기능은 현재 지도자와 
피지도자가 성령님의 초대와 임재 가운데 있음을 느끼도록 서로를 초대하는 것이다. 이것을 
위해 자기 개방이 나타나야 한다.  
셋째, 영성 지도의 질문 과정이다. 질문하기는 앞서 논의 했던 것처럼 현재 일어나는 
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일에 대한 인지적 발견을 위한 것이다. 새로운 관점의 영적인 질문을 통해 동행할 수 있는 
시간을 만들어 가기 위한 과정이 된다. 또한 질문하기는 하나님의 현존을 분별하는 데 
필요하다.  
넷째, 영성 지도의 주요 내용이다. 그러면 영성 지도시 구체적으로 나타나는 내용은 
무엇인가? 영성 지도가 피지도자에게 달려 있기에 삶에 나타나는 모든 문제를 만나도록 해야 
하기에 대화의 주요 내용은 제한 없이 나눌 수 있다. 영성 지도자는 성장을 돕기 위해, 기도, 
일기쓰기, 말씀 묵상, 침묵, 금식, 희생적 사역, 사회 문제에 대응하기 등의 영적 훈련을 제시 
해야 한다.141  
다섯째, 성령의 역사를 위한 공간이다. 이것의 의미는 영성 지도가 피지도자의 소재로 
진행되지만 성령의 역사는 계획되거나 조작할 수 없기에 앞으로의 진행에 대해서도 어떤 
확정적 내용의 계획이 없어야 함을 의미한다.  
여섯째, 영성 지도의 제안하기 과정이다. 피지도자가 영적 여정 가운데 하나님과 
가까워지도록 하기 위해 영성 지도자의 제안을 필연적으로 나타난다. 영성 지도자는 
피지도자의 성장과 균형적 영성을 위해 특별한 관심과 전환을 요청할 수 있기 때문이다.  
일곱째, 끝맺는 기도이다. 보통 끝맺음은 구도 기도를 마치기를 요청하며 지도자의 
기도나 피지도자와 함께 기도하는 것으로 한다. 하워드 라이스(Howard Rice)의 영성 지도 
모델은 삶 속에서 하나님의 뜻을 발견하는 과정인데 장기적 관점을 가지고 있다.142 종교 
개혁의 전통에서 성도의 성숙한 인도를 위한 영성 지도의 모델은 교회 현장에 적절한 모습을 
제한하고 있다.   
 
2. 영성 지도 사역 확장 
 
하워드 라이스(Howard Rice)의 영성 지도 사역의 특징은 목회 영역(예배, 교육, 
사회참여, 관리자)에 적용했다는 점이다. 그리고 목회 각 분야에 영성 지도적 사역이 
                                                     
141 Rice, 개혁주의 영성, 188-89. 
142 Rice, 영성목회와 영적지도, 76. 
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일어나도록 제안하고 있다. 
첫째, 영적 지도로서의 예배이다. 예배는 교회 생활의 중심인데 이 예배 의식의 
합의만큼 어려운 것이 없기에 예배에 참여하는 성도에 대한 영성 지도적 관점이 요구된다.143 
현대 목회에서 예배의 위상은 당연히 참여해야 하는 것이 아닌 일상의 바쁜 삶 속에서 부담을 
주는 요소로 전락하고 있다. 이런 현상은 화석화된 예배 의식의 결과일 것이다. 영적 
지도로서 예배는 하나님을 받아들이는 것이고 하나님께 자신을 개방하는 과정을 요구한다. 
그러기 위해 예배자 즉, 피지도자는 자신을 힘들게 하는 상실, 고통, 믿음의 싸움 등의 문제를 
예배 가운데 만나도록 하고 인생의 목적을 발견하는 변화의 재료가 되어야 한다.144 그는 
예배의 모든 구상과 구조를 하나님의 은혜의 도구인 공동체를 알게하도록 요구한다.  
둘째, 영적 지도로서의 교육이다. 영성 지도로서 교육은 형성(Formation)으로서 
가르침을 말하고 있다. 하워드 라이스(Howard Rice)는 기독교 교육가인 제임스 스마트의 
말을 인용하면서 예수 그리스도의 가르침을 주장하는 데 그것은 구체적으로 다음과 같다. 
첫째, 인격적인 복음 선포이다. 둘째, 충만한 진리의 복음으로서 제자 양육이다. 셋째, 앞서 
이야기한 두 가지를 달성하기 위해 제자가 정신과 마음으로 예수 그리스도와 사역 하도록 
하는 것이다. 즉 배우는 사람의 제자화, 즉 형성적 가르침을 지향한다. 이런 면에서 단순히 
정보를 전달하는 교육이 아니라 복음이 어떻게 능력을 부여하는지 경험하게 하고, 그 결과 
하나님이 보여주시는 새로운 삶의 가능성을 찾도록 도와주는 것이다. 하워드 라이스는 특히 
이 과정에 좋은 실례로 영적 독서 방법과 말씀 묵상(Lectio Divina)을 말하며 교회 교육의 
훌륭한 모범으로 제시하고 있다.145 하워드 라이스는 그룹 독서 진행을 네 단계로 제안한다. 
첫째, 준비는 자리를 정돈하고 편안하게 앉아 눈을 감고 호흡에 집중하는 단계이다. 둘째, 
말씀 듣기로 2 회 독서 후 본문 중 마음에 끌리는 단어나 구절에 귀를 기울인다. 셋째, 
질문하기로 내 삶에 어떤 영향을 주었는 지와 여기에 어떤 결단이나 초청이 있는지 확인한다. 
                                                     
143 Rice, 영성목회와 영적지도, 107. 
144 Rice, 영성목회와 영적지도, 76-79. 
145 Rice, 영성목회와 영적지도, 133. 
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마지막으로 서로 하나님의 초대에 응답하도록 기도한다.146 
그리고 나눔이라는 과정을 통해 서로 발견하지 못한 배움의 공동체를 경험하게 하는 
것이다. 영성 지도자는 교육하는 과정에서 더욱 학습자에게 주의를 기울이게 되고, 학습자의 
성장을 확인하게 된다. 이 과정은 돌봄의 형태로서의 가르침으로 영성 지도로서 교육을 
말하고 있다. 
셋째, 영성 지도로서 사회 참여이다. 개혁 교회는 개인의 내적 삶을 넘어 세상 가운데 
일어나는 정의, 평화, 불평 등에 대해 상당한 역할을 했다.147 그런데 점점 사회에 나타나는 
불의에 대해 후퇴하는 경향을 보게 된다. 이것은 신앙과 영성에 대한 잘못된 이해에서 나온다. 
목회자가 영성 생활을 개인적 문제로 인식하거나 행함(Doing)보다는 존재(Being) 문제로 
인식하여 지도했기 때문이다. 성경은 개인의 경험은 그 이상의 의미를 가지며 공동체와 
연결되어 있음을 말한다. 따라서 개인과 공동체, 종교(聖)와 세속(俗), 그리고 영성 성장과 
세상의 성장은 반드시 연결되어 있어야 한다. 현대 목회에서 사회 참여를 위한 영성 지도의 
부족을 느끼게 된다. 영적인 에너지를 지나치게 교회나 내적으로 집중하면 궁핍하고 어려운 
사람들의 인격 속에 계시는 그리스도와 만남을 잃어버리게 된다.  
하워드 라이스는 영성 지도로서 사회 참여를 할 때 주의할 점을 다음과 같이 말한다. 
첫째, 복음에 다소 열정적 모습이 없는 사람을 비판하는 교만이다. 둘째, 사회 문제가 
개선되지 않는 것에 대한 좌절로 나타나는 분노이다. 이것은 필요한 문제에 대한 집중을 
제한한다. 셋째, 다른 사람을 통제하려고 권력을 남용하는 것이다. 우리는 세상의 예언자처럼 
통제할 수 없고 하나님의 예언의 동역자임을 기억해야 한다. 이 점에서 영성 지도자로서 
목사는 설교와 목회 영역에서 죄책감이나 권위적 방식보다는 하나님이 주신 가능성 있는 
비전을 도전시키며 그것에 대해 서로 마음을 열고 상호 발견의 과정을 가져야 한다.  
 
3. 영성 지도의 철학과 방향 
 
                                                     
146 Rice, 개혁주의 영성, 225-26. 
147 Patton, 목회적 돌봄과 상황, 193-94. 
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하워드 라이스(Howard Rice)는 현대 목회의 문제를 목회자의 정체성에서 해결하려고 
했고, 그 정체성을 목회 돌봄으로 생각하였다. 즉 목회자가 영성 지도자로서 역할이 회복되고 
강조되어야 한다고 했다. 현대 목회에 중요한 제안이기에 깊이 논의하고자 한다. 
첫째, 목사는 영혼을 돌보는 사역자이다. 현대 목회에서 영혼에 대한 이야기는 신비적 
이야기로 평가되어 잘 논의되지 않고 있다. 그러나 목사는 영혼을 돌보는 것이 일차적인 목회 
사역이다. 이런 면에서 목사는 목회 돌봄으로서 영성 지도자의 정체성을 가져야 한다. 
20세기에 들어오면서 목회 돌봄은 큰 변화를 겪고 있는데 그것은 바로 기도나 성경 등의 
생활에서의 신앙에 대한 관심이 목회 돌봄을 형성했다는 점이다. 그래서 목사들은 교리나 
교육을 통해 성도를 양육하고 돌보았다. 그러나 그런 돌봄은 권위적 면이 있어 20세기 이후 
사람들에게 정서적 심리적 상처를 주는 일이 발생했다.148 그는 과거의 목회 돌봄의 심각한 
문제점을 지적한다. 무엇보다 목사들이 체계적인 방식의 인간 이해나 관찰의 부족으로 인해 
중대한 실수를 한다고 했다. 이런 면에서 하워드 라이스는 목사에게 영혼의 돌봄(Care of 
Soul)에 대한 주의 깊은 변화가 필요함을 역설했다. 그런데 문제는 심리학의 발전으로 목회 
돌봄의 형성에 심리학이 그 자리를 차지하고 있다는 것이다. 그것은 영적인 축소로 이어져 
결국 목회 돌봄의 부재라는 결과를 낳았다.  
둘째, 목회는 하나님의 현존을 발견하는 여정이다. 무엇보다 20세기 사람들은 하나님 
경험에 대한 장애물을 가지고 있다.149 이런 장애물 극복을 위한 영성 지도의 렌즈는 성도 
가운데서 일하시는 하나님의 현존과 활동을 주목하고 확인할 수 있는 신앙 여정이다. 현대 
목회 가운데 하나님의 현존에 대해 주목한다면 목회 현장에 큰 변화가 있을 것이다. 하나님의 
현존 강화는 교회의 성장과 개인의 성장으로 대치된 목회 현장 가운데 긍정적 변화를 
가져오게 될 것이다. 우리는 지혜의 근원 되는 삼위일체 하나님을 찾는 목회의 필요성을 
주장하고 있다. 
 
4. 영성 지도 사역 평가 
                                                     
148 Rice, 영성목회와 영적지도, 25. 




필자는 영성 지도 연구를 위해 하워드 라이스 교수가 사역했던 샌프란시스코 신학교를  
두 번 방문하였다. 방문 시 라이스 교수는 은퇴하였고 대신 영성 지도자 프로그램을 운영 
책임자인 엘리자베스 리버트 교수를 만나게 되었고, 현대 영성 지도자를 위한 자격증 과정을 
확인하게 되었다. 하워드 라이스가 제안했던 영성 지도 사역에 대한 평가는 다음과 같다. 
첫째, 목회적 관점이다. 하워드 라이스는 다른 영성 지도와 다르게 목회적 관점이 
강하다는 것이다. 영성 지도가 어려운 이유 중 하나는 목회적 관점이 부족하기 때문이다. 
일부 연구는 지나치게 역사 가운데 나타난 영적 거장이 가지는 경험을 일반화하여 영성에 
대한 도전을 제한하게 한다. 그는 현대 목회 진단과 성도들에 대한 분석을 바탕으로 목회 
안에서 실천 가능한 영성 지도를 제안했다. 예를 들어, 라이스는 영성 지도를 교회에 구체적 
사역인 예배, 교육, 봉사 등에 적용하려고 했다. 이 점에서 라이스의 영성 지도는 목회 영역에 
적용을 쉽게 한다.   
둘째, 균형적 영성이다. 하워드 라이스는 개혁 주의 영성을 기반으로 기도, 말씀 묵상, 
영적 인도, 세상의 정의 등을 강조한다. 특히 그는 개인 중심에 영성을 극복하기 위해 사회 
참여를 강조한다. 그리고 라이스는 영성 형성을 위한 영성 실천과 연구를 제시하고 있다. 
특히 그는 목회자의 권위주의적 태도를 비판하면서 권위 주의 제도를 유지하려는 태도를 
버리는 것은 목회 회복의 중심이라고 했다. 균형적 영성은 신학, 문화, 전통 등의 한계에서 
나와 소명을 충실히 따르는 것이다.150  
결론적으로 라이스의 영성 지도 제안은 목회 가운데 개인과 신앙 공동체를 위해 영적 
지도의 신학적, 목회적 필요성을 잘 제시하고 있다. 목회자의 정체성 문제를 영적 인도자 
관점에서 잘 회복시키고 있다. 이 제안은 개혁주의 전통에서 실천 가능한 적절한 영성 
지도모델이 된다.  
                                                     










필자는 한국 교회의 목회 위기를 타개하기 위한 대안으로 목회 돌봄으로서 영성 지도를 
논의했다. 특히 현대 사회와 교회의 세속화 현상과 현대 영성 지도의 개념을 고찰하였고, 
영성 지도가 가지는 특성을 살피면서 영성 지도에 필요성을 논의하였다.  
본 장에서는 앞서 언급한 것을 기반으로 필자가 부목사로 사역한 충신교회 사역을 
기초로 구체적 제안을 논의하고자 한다. 영성 지도는 장기적 지도와 단기적 지도를 가지며 
본 논문은 두 가지 관점을 보완적으로 취한다. 본 제안은 목회 현장에서 목회 돌봄에 
영향력을 가진 목회자와 구역장을 중심으로 영성 지도 모델을 제안하고자 한다.  
 
제 1절 장기적 영성 지도 사역 
 
본 절은 영성 지도의 장기적  관점을 소개하고자 한다. 구제적으로 영성 지도자로서 
소명, 영성 지도 시기, 건강한 삼자 관계, 영성 지도 프로그램을 제시하고자 한다.  
 
1. 영성 지도자로서 소명과 시기 
 
   현대 목회에서 영성 지도자로서 목회자는 영성 지도를 위한 소명과 영성 지도와 
관련된 요소를 인식해야 한다. 영성 지도 사역은 소명을 바탕으로 하는 사역이고 묵상적 삶을 




가. 영성 지도자로서 소명과 묵상적 삶 
 
현대 목회에서 목회자는 영성 지도자로서 소명과 묵상적 삶이 요청된다. 많은 사람은 
삶의 우선순위에 문제로 인해 소명을 잃어버리고 살아간다. 이런 현상은 목회 현장에서도 
발견된다. 2장에서 살핀 것처럼 현대 목회는 일 중심, 정체성 혼란, 권위주의적 태도로 소명을 
상실하여 변질되었다. 목회자는 성도를 지도하는 지도자이기 전에 영적인 성장 과정에 있는 
피지도자임을 기억해야 한다. 영성 지도에서 목회자는 지도자이면서 피지도자이기에 영성 
훈련을 지속해서 해야 한다. 목회자는 지나치게 지도자 기능에만 집중되어 있다. 목회자가 
지도자 활동이 많아지면서 하나님과의 만남이 작아진다. 이것은 영성 지도자로서 소명을 
상실 한것이다. 영성 지도자로서 목회자는 피지도자이다.  
묵상적 삶을 요청받는  피지도자로서의 목회자는 스스로 매일 말씀을 묵상하며 
성찰하는 훈련을 해야 한다. 영성 지도자의 소명을 가진 목회자는 자신을 위한 영성 훈련과 
성찰 도구를 가져야 한다. 영성 지도자는 말씀 묵상 노트와 인생 여정 노트를 통해 하나님 
앞에서 피지도자에 소명을 확인해야 한다. 먼저 말씀 묵상을 통해 목회자는 자신을 말씀에 
비추어 살아가야 한다. 리처드 박스터(Richard Baxter, 1615-1691)는 기도와 묵상에 대한 
중요성을 말하며 자기 성찰을 강조한다.151 또한 구원에 대해 다음과 같이 질문한다. “나는 
구원받는 신앙을 가졌는지 어떻게 알 수 있는가?” 박스터는 구원의 정체성과 확신이라는 
의문을 묵상이라는 것에서 찾을 수 있다고 확신했다.152 영성 훈련에서 묵상은 중요한 자리를 
가지고 있다. 영성 지도에서 말씀 묵상은 피지도자에게 깊은 이해를 요청한다.  
영성 지도자가 되기 위해서는 말씀 묵상을 생활화해야 한다. 말씀 묵상에 필요성은 이미 
앞선 사례를 통해 확인된바 있다. 특히 4 장 조사에 따르면 라카나다 장로교회는 말씀 묵상 
수련회를 필수적으로 운영하는데 월별로 말씀 묵상 수련회를 운영하고 있다. 또한, 필자는 
영락 교회에서 영성 부서를 담당할 때도 말씀 묵상을 기초하였다. 영락 교회 담임목사인 
이철신은 영성 목회에 필요성을 느끼고 2014년에 영성 수련원을 새롭게 개원하고, 목적은 
                                                     
151 Holmes, 그리스도교 영성의 역사, 171-72. 
152 Rice, 개혁주의 영성, 20. 
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아래와 같다.153 이처럼 말씀 묵상(Meditation)은 영성 형성에 핵심적 기초가 되기 때문이다. 
이런 근거로 말씀 묵상에 대한 이해와 훈련을 해야 한다.  
또한, 목회자는 목회 여정 가운데 나타나는 어려움을 글이나 다른 사람과 나눔을 통해 
하나님의 인도를 살펴야 한다. 영성 지도자로서 목회자는 영성 훈련에서 만난 하나님 경험을 
공동체에서 나눌 수 있도록 준비해야 한다. 154  한국 문화는 자신의 약점을 나누는 것이 
제한되어 있다. 그 결과 개인이 가지는 문제를 스스로 해결하려다 포기하거나 악화하곤 한다. 
영성 지도는 피지도자에 문제가 비판이나 판단 없이 함께 가는 것이다. 현대 사회에 개인화가 
점점 증가하고 있는데 목회자가 먼저 하나님 앞에서 공동체 형성을 위해 영적 경험을 
솔직하게 나누고 배우려는 용기가 요구된다. 이런 겸손한 배움의 공동체는 서로의 경험 
공유를 통해 하나님을 더 깊이 알아가게 한다. 만약 영성 훈련이 개인 묵상과 개인 성찰로 
끝나면 하나님 만남에서 나오는 변화와 공동체 형성은 어렵다. 영성 지도자는 자신이 가지는 
영적 여정을 나누는 용기를 가져야 한다. 목회자는 영성 지도자로서 소명은  혼란스러운 
시대에 하나님의 음성을 알아가는 중요한 시작이 된다. 
 
나. 영성 지도 시기 
 
영성 지도는 적절한 시기가 있다. 영성 지도는 일상에서 지속하지만 목회 운영 시 
특별히 요청되는 시기가 있다. 목회자는 개인 신앙 여정 가운데 특별히 요청되는 시기를 
분별하고 안내해야 한다. 이 시기를 분별하기 영성 지도자는 영적 성장의 과정에 대한 이해를 
가져야 한다. 라카나다 교회의 영성 지도자인 셀리 얼바인은 영혼의 어두운 밤 단계에서 영성 
지도에 시기로 말한다. 이 점에서 신앙 회심과 체험 과정에 대한 이해가 필요하다. 김성민은 
기독교에 나타난 신비 체험을 분석 심리학 관점과 기독교 전통에 나타나고 있는 영혼의 
                                                     
153 영락 수련원, accessed May 26, 2018, http://retreatcenter.youngnak.net. 영락 수련원의 목적은 말씀 묵상 
및 노동을 통한 영성 수련과 가족의 회복과 성장을 위한 가족 수련을 목적으로 한다. 영락 수련원은  
주님을 닮아가는 우리의 영적 여정에 귀한 디딤돌을 위한 공간이다. 
154 Barry, Spiritual Direction, 90-103. 
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어두운 밤을 통해 다음과 같이 다섯 단계로 설명하고 있다.155 그는 기독교에 나타나는 신비 
체험을 분석 심리학 관점과 기독교 전통에 나타나고 있는 영혼의 어두운 밤을 통해 설명하고 
있다. 그 과정을 다섯 단계로 말하고 있다. 
첫째, 영혼이 가지는 실존적 위기이다. 인간은 실존에 위기를 통해 신앙의 진지한 
만남을 갖기 시작한다. 특히 자신이 살아왔던 방식으로 문제가 해결되지 않을 때 위기의식이 
시작되고 영혼은 하나님을 찾게 된다. 이런 면에서 실존의 위기는 영혼에는 위기이지만, 
하나님을 향한 여정의 시작이기에 의미가 있다. 그런데 현장 목회에서 이것을 문제 해결 
중심으로 가기에 하나님과의 진정한 만남의 여정으로 가기 어려워진다. 
둘째, 영혼의 자기 포기이다. 영적 성장 과정에서 자기 포기 단계는 필수적으로 
하나님이 요청하고 있다. 실존의 위기 속에서 영혼은 자기의 방식을 포기하는 과정을 가지게 
된다. 그리고 자신의 주인이 예수 그리스도임을 알게 되고, 결국 주인이 원하는 삶을 
살아가게 된다. 특히 자기 포기는 영적 여정에서 지속해서 만나는 요소이기에 영성 훈련에서 
지속해서 기억하고 기도해야 한다.  
 셋째, 영혼이 경험하는 엑스터시다. 이것은 신앙 체험을 의미하며 하나님이 개인에게 
주신 특별한 만남과 경험이다. 예를 들어, 신앙 초기에 많이 나타나는 영적 경험으로 방언, 
기도응답, 치유 등이 있다. 이때 영혼은 큰 기쁨을 맛보게 되고 기쁨을 유지하려고 
신앙생활을 기존의 방식, 즉 자신의 방식으로 고정해 간다. 그런데 이 단계는 사탄의 
유혹이나 영성 훈련에 게으름이 나타난다. 하나님의 강권적 인도는 영혼의 어두운 밤으로 
넘어가게 한다.  
넷째, 영혼은 어두운 밤을 경험하게 된다. 기독교 전통은 영혼의 어두운 밤을 영적 
성장의  중요한 도구로 다루었다. 그러나 한국 교회는 고난을 극복하고 이기는 관점으로 
교육해 왔다. 예를 들어, 고난은 기도 가운데 싸워 이기는 이미지를 가지고 있다.  십자가의 
성 요한은 이 상태를 하나님의 부재로 표현했고, 구체적 의미는 ‘어두운 믿음’이 하나님께로 
나가는 신비의 길이라고 했다.156  이런 현상은  과거에 하나님을 분명히 만나고 경험했는데, 
                                                     
155 김성민, 분석 심리학과 기독교 신비주의 (서울: 학지사, 2012), 78-90. 
156 Holmes, 그리스도교 영성의 역사, 133. 
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현재 나의 상황에서 일하지 않으시는 하나님을 부재로 느끼고 있다. 특히 이 시기는 영성 
지도를 통한 영적 성장에 좋은 시간이 된다. 구체적으로 영혼의 어두운 밤은 인간의 
행위(doing)가 없는 상태를 만나게 되는 데 이때 존재(being)는 어두움을 느끼고 괴로워한다.  
신앙의 여정 가운데 영혼의 어두운 밤은 반드시 만나게 된다. 영성 지도자로서 목회자는 
영성 지도 시 이런 영혼의 어두운 밤에 대한 분별력을 가지고, 성도가 영성 지도를 통해 현재 
문제를 잘 분별하게 해야 한다. 한국 목회자는 기도 부족이나 신앙 결핍으로 해석하여 더 
많은 행위를 요청하여 성도를 잘못 인도하고 있다. 이냐시오 로욜라는 이 시기에는 삶 가운데 
무엇인가를 선택하거나 결정하는 것을 멈추도록 요구한다. 이때 필요한 자세는 하나님의 
임재를 느끼고 하나님에 인도를 구하는 겸손한 시간이 되어야 한다. 대부분 신앙인은 영혼의 
어두운 밤을 지난 후 그 가치를 느끼는 경우가 많다. 만약 성도가 영혼의 어두운 밤이라는 
사실을 인지하고 그 시간을 보낸다면 큰 유익이 될 것이다. 만약 이 시기를 잘 인도하지 
않으면 하나님에 대한 부재로 점점 세상에 관심을 가지게 된다.  피지도자는 세상에 관심이 
커지면서 결국 신앙을 포기하게 된다. 이 시기는 영성 지도를 통해 동행하는 목회 돌봄을 
해야 한다. 영성 지도 시기 분별은 위기를 가진 영혼에 사라진 하나님에 대한 열정과 인식을 
회복하는 데 중요한 요인이 된다.  
 
다. 목회 안에서 삼자 관계 
 
앞서 3 장에서 살핀 삼자 관계는 목회에서도 적용된다. 영성 지도자로서 목회자는 
건강한 삼자 관계를 형성하도록 목회해야 한다. 한국 교회 목회는 바른 영적 관계를 맺지 
못하여, 교회의 기능을 발휘하지 못하고 있다. 목회 영역에서 삼자 관계는 삼위 하나님, 
목회자 그리고 성도로 볼 수 있다. 경험적으로 한국 교회는 건강한 삼자 관계를 유지하지 
못하고, 그 관계는 하나님보다는  목회자와 성도 중심이 강하게 나타나고 있다. 그로 인해 
교회는 세속화되고 있다. 영성 지도자는 목회 현장에서 삼자 관계(三者關係,Triadic 
Relationship)를 명확히 인식해야 한다. 현대 목회는 하나님의 임재 의식이 사라지면서 삼자 
관계에서 하나님이 점점 배제되기 시작했다. 건강한 삼자 관계는 하나님의 임재와 중심을 
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잃어버리지 않는 것이다.  
영성 지도자로서 목회자는 자신이 소경과 같은 인도자라는 인식을 가지고 목회에 
임해야 한다. 왜냐하면, 영성 지도자가 자신이 소경이라는 정체성이 없다면, 목회는 하나님 
중심보다는 지도자 중심으로 전환되기 때문이다. 목회는 소경 같은 내가 이끌어 가는 것이 
아니라 진정한 인도자인 삼위 하나님이 견인하도록 해야 한다.  만약 목회에서 삼자 관계가 
약해질 때 목회자는 권력자로 변하게 된다. 목회자가 가지는 권력 욕구에 대해 영성 지도 
없이 목회를 진행한다면, 목회 구조에서 권력 욕구는 자연적 현상된다. 2 장의 논의처럼 
권위는 목사의 것이 아니라 그리스도의 권위이다.157 목회자는 목회 상황에서 영성 지도를 
통한 자기 점검이 지속적으로 요구된다. 목회 여정은 끓임 없는 자기 성찰을 통해 자기 
제한(짐점:thsimum)이 필요하다.158 목회에서 목회자는 목회 여정이 지날수록 자기 제한(self- 
limitation)의 자세가 요구된다. 자기 제한이 없이 하나님의 공간이 작아지게 되고  건강한 
목회를 위한 삼자 관계 형성을 위한 공간 확보를 실패하게 된다. 목회자는 목회 가운데 삼자 
관계를 인식하고 자기 제한을 통해 하나님과 성도 사이의 공간이 점점 확대되는 방향으로 
목회해야 한다.  
이 점에서 목회자는 지도 감독이 필요하다. 본 연구는 영성 지도에서 지도 감독의 
필요성을 논의했다. 현재 목회 구조에서 목회자를 위한 노회와 총회라는 지도 감독 기관이 
있지만, 그 기능은 정치적이고 관료화된 조직이 되어 지도 감독을 할 수 없다. 영성 
지도자로서 목회자는 자신을 성찰할 수 있는 영성 지도자를 가져야 한다. 목회자가 영성 
지도자를 가져야 한다는 주장은 다소 받아들이기 어려운 문화적 요소가 있다. 성경적 요구는 
개인 혼자 성장하는 것이 아니라 함께 세워가는 과정을 말한다. 전도서는 동무가 서로 일으켜 
세우는 것을 주문한다(전도서 4:10). 목회자도 여러 가지 면에서 하나님의 사역자 이전에 
연약한 인간이기에 멘토나 영성 지도자가 필요하다.159  목회자는 건강한 삼자 관계 점검과 
현재 목회 성찰을 위해 영성 지도자가 필요하다. 과거 많은 경우 멘토나 영적 지도자는 현재 
                                                     
157 Urban T. Holmes, 목회와 영성 (Spirituality for Ministry), 김외식 역 (서울: 대한기독교 서회, 1988), 71. 
158 짐점(thsimum)은 히브리어로 ‘응축’, ‘자기제한(self- limitation)’을 말한다. 
159 Houston,멘토링 받는 삶, 14-15.  
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문제 해결과 교회 성장을 위한 전략을 조언하는 관계로 제한되는 경우 많다. 그러나 현대 
영성 지도는 문제 해결보다는 하나님 관계, 목회 본질 회복, 그리고 전반적인 갱신을 위한 
근원적 관계 형성이기에 유익하다.  
목회자가 영성 지도자의 도움을 받는 사례를 살펴보자. 이상학 목사는 목회지 이동에 
대해 자신의 영성 지도자와 논의했다고 말했다. 이것은 사람들에게 회자되었고 어떻게 영적 
지도자인 담임 목사가 다른 영성 지도자와 논의했냐는 물음이 있었다. 또한, 영성 지도자가 
자신의 배우자라는 사실도 많은 사람에게 논란이 되었다. 사실 이상학 목사는 자신의 배움과 
경험에서 스스로 기도하고 결정할 수 있었지만, 그는 영성 지도자를 통해 자신에 기도 과정과 
결정에 문제가 없었는지 영성 지도를 통해 확인했다.  
한국 교회 상황에서 목회가 성공적으로 수행될 때 위임목사(담임목사)의 권한은 
무제한인 경우가 많다. 이런 제왕적 목회 환경이 오랜 시간 지날 때 목사는 자신이 하나님의 
피지도자임을 망각하고 교회와 성도를 지도하는 것에만 관심을 가진다. 영성 지도자로서 
목회자는 성도들이 하나님과 가까워지고 예수 그리스도를 닮기 위해 성령님과 깊은 동행을 
위한 목회적 소명과 함께 삼자 관계를 점검해야 한다.  
 
2. 영성 지도자로서 구역 돌봄 목회 
 
본 논문은 목회자와 더불어 영성 지도의 실천적 제안으로 평신도 영성 지도를 
제안하고자 한다. 본 논의는 평신도 지도자를 대표적인 소그룹 리더라 할 수 있는 지역 교회 
내 구역장으로 제한하여 논의하고자 한다. 목회 돌봄의 핵심적 역할을 가지는 구역장은 영성 
지도자로서 소명을 가지고 사역을 감당하게 해야 한다. 본 논의는 목회 돌봄을 위한 구역 








한국 교회는 목회자만을 영적 지도자로 인식하는 경향이 있다. 목회에서 평신도는 
목회적 리더십을 가져야 한다. 목회 정의에서 ‘목회적’이란 표현은 평신도를 포함하는 것이 
신학적으로 합당하다.160  구역은 교회 현장에서 목회 돌봄이 활발하게 일어나는 곳이다. 
구역은 교회 내에서 공동체를 경험하게 하고, 구역장을 통해 교회와 구역의 가족 돌봄 사역을 
실행한다. 한국 교회는 구역 활성화를 통해 교회 부흥을 경험했다. 은퇴한 구역장들은 구역의 
과거 모습을 가족 같은 모임이었다고 이야기한다. 그런데 현재 구역 모습은 과거와 다르게 
가족 같은 돌봄은 사라지고, 교회 내에서 행정적 기능으로 변질했다.  
예를 들어, 과거 구역은 가족처럼 함께 식사와 기도 제목을 나누고 기도하는 치유 
공동체적 기능이었다. 지금에 구역 모습은 교회 행사나 모임 유지를 위해 사용된다. 그 
부정적 현상으로 최근 성도들은 구역 모임에 대한 부담감이 증가하고, 구역원은 영성 
지도자로서 구역장에 돌봄 사역을 거부하는 일이 증가하고 있다. 그 원인은 구역이 목회적 
돌봄 기능을 상실했기 때문이다. 그러면 어떻게 이런 목회적 돌봄이 상실된 구역 사역을 
극복할 수 있을까? 바로 목회적 돌봄을 위한 영성 사역자로서 구역장의 정체성 회복이다. 
구체적으로 구역에서 나타나는 영성 지도적 환경을 살펴보자. 
첫째, 피지도자인 구역원이다. 사실 구역 구성원은 자신의 의지와 관계없이 자신이 사는 
지역에 따라 배정된다. 구역장과 구역원이 특별한 고려 없이 만나게 된다. 다변화된 현대 
사회에서 구역장과 구역원의 기질과 배경은 구역 관계에서 많은 영향을 받는다. 만약 
구역장과 잘 맞으면 구역에서 목회 돌봄이 일어나 신앙 성장을 보게 된다. 그러나 구역원과 
구역장이 여러 가지 면에서 차이가 있으면 교회 관계가 어려워지는 것을 경험적으로 
확인한다. 교회는 피지도자인 구역원을 배려하는 지도를 가져야 한다. 단순히 성도가 교회 
유지를 위한 도구가 아니라 영적 진보를 이루도록 영성 지도를 가져야 한다. 구역 영성 
지도에서도 피지도자인 구역원에게 영적 호기심이 요구된다. 구역원이 자신의 부족함과 
하나님에 대한 갈망이 작다면 구역 영성 지도는 어렵다. 교회는 구역원을 위해 구역장, 영성 
                                                     




훈련, 그리고 영성 지도를 통해 구역원이 영적 호기심을 가지도록 도와야 한다.  
둘째, 영성 지도자로서 구역장이다. 점점 권위 주의가 거부되면서 교회 역시 관계 
중심의 시대를 살아가고 있다. 이런 점에서 구역장은 영성 지도자로서 자리매김하기 쉬운 
외적, 내적 요소를 가지고 있다. 영성 지도자로서 구역장은 영혼에 대한 깊은 사랑과 긍휼을 
가져야 한다.  만약 구역장이 구역원과 건강하지 못한 관계를 맺는다면 영성 지도자로서 
기능보다는 교회가 부여한 부정적 권위 사용으로 돌봄 관계를 파괴된다. 교회와 교회 
지도자는 구역장이 구역 식구의 영혼을 책임진다는 생각을 가지도록 영성 지도자로서 
소명감을 높여야 할 것이다. 영성 지도자로서 구역장에게 정체성을 확립시키면 구역 돌봄의 
사역이 갱신될 것이다.  
그런데 앞서 고찰은 문화적 상황의 변화를 고려한 돌봄이 필요성을 보았다. 현대 영성 
지도처럼 구역 돌봄 역시 과거와 다르게 비지시적 관계를 유지해야 한다. 영성 지도자로서 
구역장은 지속적 돌봄의 관계를 통해 관계 형성을 만들어가야 한다. 영성 지도자로서 
구역장은 구역원과 시간이 지날수록 다양한 묵상 재료를 가지고 대화해야 한다. 예를 들어, 
한국 목회에서 구역장의 주된 역할은 장례나 결혼과 같이 관례적으로 조의금을 주는 것이 
중요한 사역이다. 이런 행사에 참여는 구역장과 구역원의 관계에 영향을 준다. 사실 이것은 
명확히 구역 돌봄이 아니라 관례적 행위이다. 영성 지도자로서 구역장의 돌봄은 가족의 
장례의 경우 장례 과정과 고인과의 추억 회상을 통해 위로, 화해, 용서의 시간을 가지도록 
영성 지도해야 한다. 죽음은 인간에게 해결하기 어려운 영혼의 어두운 밤이기에 영성 지도 
시간을 가져야 한다. 영성 지도자인 구역장은 관례적 돌봄(축의금, 병원 방문)을 뛰어넘는 
사건 가운데 일어나는 하나님의 임재를 나누는 영적 돌봄이 요구된다. 본 논문은 이것을 목회 
돌봄으로서 영성 지도로 생각하며 그 필요성을 주장한다.  
셋째, 구역장은 지도 감독을 가져야 한다. 현재 구역장에 대해 요구하는 모습은 교회의 
전통과 규칙, 명확히 말하면, 교회가 요구하는 지시 사항을 잘 이해하고 순종하는 모습을 
말한다. 구역장은 담임 목사와 교구장을 통해 구역 돌봄에 사역에 대한 지도를 받아야 한다. 
많은 경우 영적 성장이 멈춘 상태에서 자신의 영성 경험을 구역원에게 전수하려는 경향을 
보인다. 예를 들어, 영적 지도자인 구역장이 새벽 기도를 통해 깊은 영성 경험을 했다면, 
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피지도자인 구역원에게도 새벽 기도를 중심으로 인도하는 경우가 강하다. 구역장은 지도 
감독을 통해 구역원이 영성 형성을 이루어 가고 있는지 확인해야 한다. 구역장도 돌봄을 일 
중심으로 전환하여 돌봄을 잃어버릴 수 있기 때문이다. 또한 구역장은 영성 지도자를 통해 
기독교 전통에 다양한 영성 훈련을 이해하여 영적 안내자로서 기능을 강화해야 한다. 
구역장은 자신이 돌보는 구역에 대한 지도 감독이 지속해서 요구된다.  
한국 교회 목회자는 구역장에게 영적 상황을 충분히 안내하지 못한다. 담임 목사나 
교구장은 구역장을 통해 지도 감독을 해야 한다. 교회 규모가 큰 경우는 교구장이 지도 
감독이 가능하고 작은 경우는 담임 목사가 진행할 수 있다. 특히 구역장은 구역 돌봄에서 
대화록을 작성하여 영적 변화와 마음의 변화를 깊이 관찰하면서 인도해야 한다. 현대 목회는 
성도의 삶의 변화를 깊이 관찰하고 하나님과 관계를 성찰할 수 있도록 도와야 한다.  
 
3. 영성 지도자 양성 프로그램 
 
목회 돌봄을 위한 영성 지도 사역은 적절한 커리큘럼이 필요하다. 영성 지도 사역은 
영성 지도자의 소명과 지도자 양성을 단기, 장기적 관점의 프로그램이 요청된다.  
 
가. 영성 아카데미 
 
영성 아카데미는 단기 영성 목회 관점에서 영성에 대한 소개와 영성적 삶의 필요성을 
제시하는 것이다. 제 2장의 목회 위기 진단에서 주장한 것처럼 성도들은 현대 문화로 인해 
영성에 대한 관심이 적어지고 있다. 이 점에서 교회는 세속(Secularization)적 삶에서 나오도록 
요청해야 한다. 또한 현대 사회와 목회 현장에는 사람들의 강한 영적 갈망(Hunger and Thirst 
for Spirit)이 존재한다. 이것을 위해 성도들이 건강하지 못한 외부 기관에서 영적 갈망을 
채우는 것이 아니라 교회와 건강한 기관 안에서 해소되도록 해야 한다. 이 점에서 본 논문은 




(1) 영성 수련회 
 
 말씀 묵상 수련회: 말씀을 통한 자기 성찰161 
 인생 묵상 수련회: 인생 반추를 통한 성찰162 
 자연 묵상 수련회: 창조물을 통한 성찰163 
 
(2) 영성 지도 
 
 영성 지도 이해: 영성 지도에 대한 기초적 교육 
 영성 지도 경험: 영성 수련회 과정 중 영성 지도 경험하기 
 
교회는 성도들에 영적 전환을 위해 영성 형성을 위해 영성 수련회를 기획해야 한다. 
영성 수련회는 말씀 묵상, 인생 묵상, 자연 묵상을 통해 자신의 삶을 성찰하는 시간을 
제공한다. 영성 수련회는 성도에게 영성 훈련의 필요성과 기독교 전통 안에 있는 풍성한 
훈련을 안내를 목적으로 한다. 여기서도 주의해야 할 것은 영성 훈련을 강요하는 것이 아니라 
하나님과 더 깊은 영적 관계를 위한 길을 인격적 안내가 요구된다. 영성 수련회의 일정과 
계획은 영락교회 말씀 묵상에서 사용했던 내용을 부록  1에서 다루기에 참고하기 바란다.  
영성 수련회로 끝나는 훈련은 일시적인 경험이 될 수 있다. 영성 지도는 일시적 경험을 
지속적으로 만들게 한다. 영성 지도를 통해 영성 수련회에서 일어난 영적 경험을 나누는 것이 
필수이다. 필자는 영성 수련회에서 기억나는 한 가지 사례를 소개한다. 60대 중반의 여성으로 
                                                     
161 말씀 묵상은 단순한 성경 읽기와 말씀 듣기를 넘어 하나님을 깊이 사랑하고자 하는 적극적 기도의 
행동이다. 그러기에 말씀 묵상은 하나님을 사랑하기에 말씀을 깊이 듣고자 하는 묵상적 듣는 기도이다. 
162 인생 묵상은 자신의 인생에 대한 성찰적 묵상이다. 인생 묵상은 영적인 자서전 쓰기와 자신의 의식 
변화를 관찰하는 의식 성찰(awareness examine)의 과정이다. 
163 자연 묵상은 하나님의 창조물인 자연과 몸 그리고 음식을 통한 하나님과 영적 대화이다. 첫째, 자연 
묵상은 하나님의 창조물(creation)인 자연(nature)에 대한 경외와 감사를 기초로한 기도이다. 둘째, 몸과 
음식은 삶의 재료로 훌륭한 묵상이 훈련된다. 
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40 년 이상 신앙생활을 한 분이었다. 말씀 묵상 수련회는 진행하는 가운데 2 일째 새벽에 
피지도자는 침묵과 생소한 영성 훈련으로 견디기 어려운 상태를 호소하며 퇴소하겠다고 
했다. 필자는 피지도자에게 영성 지도를 하나님의 인도하심을 기다리도록 청했다. 영성 
지도에서는 이런 상태를 저항으로 본다. 피지도자는 다음 날 새벽 묵상 시간에 깊은 영적 
경험을 했다. 그리고 영성 지도 시간에 자신이 평생 지은 죄를 적어 왔고, 고백하며 회개하는 
시간을 가졌다. 피지도자는 지금까지 자신이 거짓에 싸여 있었다고 고백했다. 사례처럼 영성 
수련회는 영성 지도가 반드시 수행되어야 한다. 계속해서 영성 지도자 양성을 위한 영성 
지도자 아카데미를 살펴보자.   
 
나. 영성 지도자 아카데미 
 
영성 지도 사역은 영성 지도자 양성을 위한 영성 지도자 아카데미가 필요하다. 만약 
교회 자원이나 여건이 어려운 경우는 영성 지도를 위한 전문 기관에 위탁도 가능하다. 중요한 
것은 교회 상황에 맞는 영성 지도자 양성이 필요하다. 영성 지도자 아카데미는 영성 
아카데미를 통해 영성 지도자로서 소명을 가진 사람을 위한 지도자 과정이다. 영성 지도자 
아카데미는 장기 중심 영성 목회로 교회가 영성 지도자를 양성을 위한 구체적 사역을 말한다. 
4장에 한국 교회 사례 연구에 따르면  영성 지도자 과정은 일반적으로 2 년 4 학기로 진행되고 
있었다. 필자는 충신 교회에서 영성 지도자(코치)를 위한 과정을 운영했다. 물론 제안이 목회 
환경과 경험에 따르는 한계점이 분명하다. 그러나 목회 현장에서 경험적 연구를 통해 얻은 
과정을 소개한다.  
 
(1) 거룩한 독서(10주) 
 
 영성 훈련과 영성 형성 
 침묵과 묵상 훈련 이해 
 말씀 묵상 -1: 역사 
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 말씀 묵상 -2: 단계 
 말씀 묵상 -3: 연습 
 
(2) 거룩한 마음(10주) 
 
 영성적 내면 세계이해 
 영성적인 삶: 에릴 에릭슨 발달 단계  
 거짓 자아 이해  
 영성적 공간 만들기 
 영성적 자기 변화 이해 
 영성적 관계 
 영성적 소명과 은사 이해 
 영성적 삶의 사건 해석 이해 
 
(3) 거룩한 분별(10주) 
 
 영적 분별의 필요성 
 영적 분별이란? 
 영적 분별의 과정 
 영적 분별의 원칙 
 영적 분별의 두 가지 전통-1: 이냐시오 영적 분별 규칙 
 영적 분별의 두 가지 전통-2: 조나단 에드워즈의 분별법 
 영적 분별 시 영적 현상 
 영성 분별과 영성 지도 
 




 영성 지도 정의 
 영성 지도와 관계 형성 
 영성 지도와 갈등 관리 
 영성 지도와 대화 
 영성 지도 대화 모델 
 영성 지도 기술: 인정 
 영성 지도 기술: 침묵과 경청 
 영성 지도 기술: 메시지과 질문 
 영성 지도와 기도 
 영성 지도와 말씀 묵상 
 영성 지도와 사례 및 실습 
 
첫째, 거룩한 독서 과정이다. 이 과정은 말씀 묵상을 심화하는 과정이다. 영성 지도자가 
되기 위한 소명과 영성 지도자를 위한 전체 과정을 안내하게 된다. 거룩한 독서는 기초적인 
묵상 훈련과 깊은 묵상 시간을 통해 영성 지도자가 되기 위한 다양한 훈련을 교육한다. 본 
관정은 기독교 전통 안에서 발견되는 영성 훈련을 고찰하고 역사적 배경을 통해 현대 교회 
안에 필요한 영성 형성을 안내한다.  
둘째, 거룩한 마음 과정이다. 이 과정은 영성 지도시 발생하는 심리 경험과 영적 경험을 
분별할 수 있도록 안내한다. 현대 교회는 음악, 조명, 그리고 순서를 통해 감정을 자극하는 
기술을 많이 사용한다. 일반적으로 성도들은 감정적 변화가 있는 경우 은혜를 받았다고 
표현한다. 이런 측면에서 본 과정은 심리 역동에 대한 기본 이해를 통해 심리적 경험이 영적 
경험에 영향을 주지 않도록 돕는다. 심리적 경험은 단지 감정적 경험이기에 영적 경험에 
영향을 주어서는 안 된다. 영성 지도자가 되기 위해서 피지도장의 기초적인 심리 변화를 
알아차리는 지식과 능력이 요청된다. 심릭 역동은 분석 심리학을 기반으로 과거 경험이 현재 
경험에 영향 주는 과정을 살필 수 있다. 영성 지도자는 이 과정을 통해 자아에 대한 깊은 
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성찰을 통해 인격적 성장을 이루어 가게 한다.  
셋째, 거룩한 분별 과정이다. 거룩한 분별 과정은 기독교 전통에 기반을 둔 분별법을 
안내한다. 한국 교회는 분별을 은사 주의로 생각하여 제한적으로 사용한다. 현대 영성학에서 
분별은 마음의 변화 과정을 살피며 하나님과 대화하는 것이다. 필자는 기독교 전통에서 
발견되는 방법 둥 두 가지를 소개하고자 한다. 두 방식은 분별에서 균형적 태도를 가지게 
한다.  역사적으로 발견된 두 가지 방법은 감정을 기반으로 한 이냐시오 로욜라의 영적 
분별법과 이성을 기초한 조나단 에드워즈의 분별법이다. 현대 영성학은 분별을 은사, 믿음의 
습관, 과정, 일상에서 예수의 영을 따르려는 갈망 등으로 표현한다.164 이점에서 본 과정은 
현대 영성학적 관점을 함께 안내한다. 
넷째, 거룩한 우정 과정이다. 현대 영성 지도는 그 과정을 우정 관계로 정의한다. 이 
과정은 우정에 관점에서 영성 지도를 소개한다. 단기적 영성 지도에 나오는 대화 모델, 기술, 
질문, 분별 등을 자세히 안내한다. 본 과정은 현대 영성 지도가 가지는 특성을 기반으로 
안내한다. 거룩한 우정 과정은 영성 지도에서 나타나는 구체적 기술과 함께 실습이 포함되어 
있다. 세 번째 과정까지가 이론적 기초라면, 마지막 거룩한 우정 과정은 실습을 중심으로 
이루어진다. 특히 과정에 참석한 사람을 중심으로 상호간 영성 지도와 지도 감독을 통해 영성 
지도자로서 과정을 실제적으로 안내한다.   
앞선 논의 처럼 현대 교회는 전문화된 목회 돌봄의 한계를 만나고 있다. 이런 점에서 
교회는 목회자와 평신도 지도자에게 영성 지도자를 위한 기초적인 과정을 제공해야 한다. 본 
논문은 필자가 사역한  충신 교회를 기초로 그 과정을 제안한다.  
 
제 2절  단기적 영성 지도 사역 
 
본 절에서는 장기적 영성 지도 사역이 가지는 제한을 극복하기 위해 단기적 영성 
지도(Short-Term Spiritual Direction) 대화 모델을 제안하고자 한다. 현대인은 효율을 중시하는 
단기적 삶에 익숙하여 장기적 관점에서 교육하기 어려운 요소가 존재한다. 단기적 영성 
                                                     
164 Liebert, 영적 분별의 길, 47-49. 
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지도는 이런 제한점을 보완하기 위해 제시한다. 본 제안은 영성 지도자로서 목회자와 평신도 
영성 지도자가 목회 돌봄 현장에서 실천 가능한 대화 모델이다.  
 
1. 목회 돌봄을 위한 단기적  영성 지도 대화 모델 
 
단기적 영성 지도 대화 모델은 두 가지 이론적 배경을 가진다. 먼저 게리 콜린스가 
제안한 크리스천 코칭에서 대화 구조를 채용했다.165그리고 두앤 비드웰(Duane R. Bidwell)이 
제안한 단기적 영성 지도에서의 대화 내용에 기반한다.166  본 제안은 두 이론의 공통적인 
취약점인 기독교 영성학과 목회학을 추가하여 수정했다. 목회 돌봄을 위한 단기 영성 지도 
대화 모델은 구조, 내용, 그리고 기독교 영성에 기반을 둔다.  
목회 돌봄을 위한 영성 지도 대화 모델의 배경은 필자가 부목사로 사역한 충신 교회를 
배경으로 하고 있다. 이 모델은 코칭팀을 사역하면서 평신도 지도자들과 함께 연구한 
모델이다. 충신 교회 담임 목사인 이전호 목사는 현대 사회에 적합한 사역을 위해 코칭 
사역을 제안했다. 이것을 위해 교회는 부목사들에게 6 개월 이상의 코칭 전문 과정을 
이수하도록 했다. 교회는 코칭 사역을 위해 2년간 외부 기관의 협력을 받아 교육을 했다. 코칭 
사역팀은 3 년째에 신설하여 필자가 담당하며 사역을 시작했다. 사실 충신 교회 코칭은 
영성적 관점을 가지기에 영성 지도 과정이다. 교회가 사용한 명칭은 코칭 사역팀이었다. 당시 
필자는 담임 목사의 목회 철학을 바탕으로 단기적 영성 지도 대화 모델을 개발하였다.  
본 논문이 마지막으로 제시하는 단기적 영성 지도 대화 모델은 5단계 대화를 이루고 
있다. 이 대화 모델은 목회 현장에서 일어나는 영적 대화의 방향과 목적을 유지하기에 의미가 
있다. 각 단계의 의미와 기능을 살피면서 전체적인 구성을 살펴보자. 각 단계는 효과적인 
                                                     
165  게리 콜린스(Gary R. Collins)은 코칭의 과정을 5 단계(인식, 비전, 전략과 행동, 장애물, 예수 
그리스도)로 제안하고 있다.  
166 Duane R. Bidwell 은 클레어몬트 신학교 상담학 교수로 단기 중심 치료 이론을 바탕으로 단기 영성 
지도를 주장하고 있다. 일반적 만남의 횟수가 10 회라면 단기 중심은 5 회로 진행을 주장한다. 두앤 
비드웰은 영성 지도에서 장기 관점도 존재하지만 단기 관점의 접근을 주장하고 있다. 단기 중심 영성 
지도는 하나님의 임재에 대해 의도적으로 듣고 하나님과 대화하는 것이라고 했다. 
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대화를 위해 적절한 기술과 질문이 요구되에 기술과 질문을 중심으로 제시하고자 한다. 
 
가. 인식 단계(Awareness) 
 
영성 지도의 교제와 인식 단계이다.167 단기 영성 지도를 위한 기초적 교제가 요구된다. 
교재(Social)는 관계 형성, 개인 정보 나눔, 편안한 대화 상태 만들기 등이 있다.168  인식 
단계는 현재의 습관적 삶에서 깨어나 새로운 영적 의식을 가지게 한다. 피지도자가 현재 
사건이나 사람에 대해 균형적으로 평가 및 해석을 했는지 확인하는 것이다. 어려움과 문제를 
가진 사람은 많은 경우 발생한 문제의 원인을 잘못 인식하기 때문이다. 그러므로 인식 단계는 
현재 상태나 문제를 보게 하는 것이다. 
인식 단계에서도 신뢰 형성이 중요한 과제이다. 영성 지도자는 아직 형성되지 않은 
신뢰를 형성하면서 피지도자의 내면 깊은 인식이 드러나도록 도와야 한다. 인식 단계는 대화 
주제를 정한다. 영성 지도는 특별한 대화 주제가 없기에 당시 성령님이 원하시는 대화 주제를 
찾아야 하는데 피지도자가 선택하는 것이 바람직하다. 이것을 위해 피지도자가 가지는 
문제의식을 인정하고 격려하는 것이 중요하다. 단기 영성 지도의 처음 만남은 1시간 정도로 
제시하고 있다.169  첫 회기에 주의점은 피지도자의 문제를 지나치게 단순화하는 것이다. 
피지도자의 관심은 여러 가지 복잡한 상황에서 나온 것이다. 영성 지도자는 첫 회기에서 
지나치게 단순화하는 것을 주의해야 한다.  
단기 영성 지도에서 영성 지도자가 유지해야 하는 자세는 첫 만남과 그리고 만남 가운데 
                                                     
167 Collins,코칭 바이블, 169-91. 
168 Duane R. Bidwell, Short-Term Spiritual Guidance (Minneapolis, MN: Augsburg, 2004), 40. 
169 비드웰은 단기 영성 지도에서 회기 당 1 시간의 사용을 주장하면 내용은 다음과 같다. 교제(Social):  
관계형성, 개인 정보 나눔, 편안한 대화 상태 만들기(10 분), 전이(Transition): 피지도자의 삶으로 초점, 
피지도자의 허락 후 기도나 침묵(5 분), 이야기(Storytelling): 피지도자의 삶 나눔, 기도에서 정보얻기, 
하나님과 대화 방식 정의하기, 희망과 비전 명확히 하기 (20 분), 목적 설정(Goal Setting): 첫 번째와 두 
번째 목적 명확히 하기 (5 분), 성찰(Reflection): 피지도자의 영적 삶의 강점 강조, 하나님 이름 붙이기, 
하나님 현존과 행동 반응 선택하기 (15 분), 언약(Covenanting): 회기 돌아보기, 다음 약속 결정, 다음 
회기를 위한 기도(5 분).  
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피지도자를 알고 있다는 자세를 버려야 한다. 하나님의 역사는 인간이 상상하는 방식으로 
나타나지 않기 때문이다. 영성 지도자가 경험적으로 피지도자에게 무엇인가를 인지했어도 
인간이 가지는 미래를 알지 못하는 태도(not-knowing)를 가지고 만나야 한다. 단기 영성 
지도에서 자기 비움(self-emptying)은 신뢰 형성과 대화의 공간을 만들기 때문이다.170 그 결과 
영성 지도자는 자신의 앎을 내려놓고 온전히 성령께 주도권을 이양하는 것이 영성 지도의 
길이 된다. 단기 영성 지도는 더욱 이런 자세가 필요하다. 이 단계에서 제시할 수 있는 질문은 
다음과 같다. 
 
(1) 인식 단계에 요구되는 기술 
 
 신뢰형성 
 영성 지도 대화 주제 결정 




(2) 인식 단계에 나타나는 질문 
 
 나는 현재 어디에 있는가(창 3:9)? 
 나는 현재 하나님을 어떻게 인식하고 있는가? 
 오늘 함께 나누고 싶은 이야기는 무엇입니까? 
 당신이 느끼는 현재 삶은 어떤 의미입니까? 
                                                     
170 Bidwell, Short-Term Spiritual Guidance, 13-19. 
171 인정은 상대방에 말에 반응하기와 격려로 영성 지도에서 중요한 기술이다. 인정과 격려는 좋은 
관계를 맺기 위해 중요한 요소이다.  
172 영성 지도에서 침묵은 대화의 주인이 우리와 동행하시는 성령님을 초청하고 인정하는 의미를 
가진다. 침묵은 말의 고향이라는 별명이 있는데, 건강한 말을 위해 침묵은 절대적으로 요청된다.  
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 현재 당신이 가장 소중하게 생각하는 것은 무엇입니까? 
 당신의 삶에서 변화하고 싶은 모습은 무엇입니까? 
 
영성 지도자는 다음과 같은 질문을 사용하여 피지도자가 지금 겪고 있는 문제나 인식을 
성찰하는 것이 첫 단계의 핵심요소이다. 그 결과 현재 자신의 삶 속에 일어나는 일을 보게 
하고 영성적 관점이 회복되어 해석하게 한다. 인식의 차이로 일어나는 문제를 발견하게 한다. 
 
나. 비전 단계 
 
 단기 영성 지도의 비전 단계이다.173 비전 단계는 피지도자의 목적과 혼란을 정리하여 
목적을 상실한 피지도자의 삶 가운데 하나님이 주시는 분명한 목적을 생성하도록 한다.174 
단기 지도는 현재보다 미래를 생각하게 한다. 피지도자는 자신이 가지는 비전에 대한 혼란을 
가지고 있다. 너무 큰 비전으로 인해 영혼을 괴롭게 하는 경우도 있지만, 비전의 부재는 
영혼에 알지 못하는 두려움과 분노를 가져오게 한다(잠 29:18). 분명히 비전은 하나님이 
주시지만 그것을 내면에 그리면서 형성해 가는 과정이 존재한다. 비전이라는 하나님의 
이야기가 나의 이야기로 되는 단계이다.  
현대 단기 영성 지도에서 이야기(storytelling)는 점점 중요해진다. 이야기는 피지도자가 
마음에 가지는 직접적인 문제가 담고 있기 때문이다. 피지도자의 이야기는 부분적으로 
하나님과의 관계를 포함하고 있다. 영성 지도자는 피지도자의 비전에 대해 주의 깊게 
경청해야 한다. 피지도자의 이야기는 마음의 변화점을 잠깐(glimpse) 느낄 수 있기 때문이다. 
그러기에 비전 단계는 영성적 질문과 경청이 중요하다. 경청과 질문은 변화를 확인하고 
인도하는 도구가 된다. 이런 과정을 통해 하나님이 형성해 가시는 비전과 자신의 내면에서 
만들어 가는 그림이 잘 조화되고 있는지 구체적으로 확인할 수 있다. 이 단계에서 제시할 수 
있는 질문은 다음과 같다. 
                                                     
173 Collins, 코칭 바이블, 215-39. 










(2) 비전 단계에 나타나는 질문 
 
 당신이 정말 가고자 하는 곳은 어디입니까? 
 왜 그런 소망을 하게 되었습니까? 
 왜 그 소망이 당신에게 중요합니까? 
 그 소망을 위해 당신은 어떤 노력을 하고 있습니까? 
 하나님께서는 그 소망을 위해 어떤 자원을 허락하셨습니까? 
 그 소망이 이루어진 상태를 상상해 보면 어떤 느낌이 듭니까? 
 그 소망이 이루어지면 어떤 영향력이 나타날까요? 
 
영성 지도자는 비전 단계에서 피지도자의 비전의 출처가 하나님인지 아니면 자신의 
                                                     
175  경청은 타인에게 주는 선물이다. 영성 지도자가 피지도자에 이야기를 듣는 것은 무엇보다 큰 
선물을 제공하는 것이기에 중요하다. 경청을 세 가지로 분리할 수 있다. 첫째, 촉진적 경청(evocative 
listening)은 진지한 경청을 통해 마음을 나누는 것이다. 둘째, 공감적 경청(compassionate listening)은 
소리를 넘어 온몸으로 들어 감정에 교류가 일어나는 경청이다. 셋째, 성찰적 경청(reflective listening)은 
내면에 소리를 듣는 경청이다.  
176 메시지는 대화 중 간결하고 중립적 시간과 태도에서 핵심적 질문을 제공하는 것이다.  메시지는 
약점을 지적하는 것이 아니라 피지도자가 영성 지도 목표를 달성하기 위한 조언이다. 메시지는 두 
가지로 나누어진다. 첫째, 조언하기는 구체적 정보를 제공하므로 대화에 초점과 피지도자가 가지고 
있는 잘못된 정보를 수정하는 것이다. 둘째, 도전하기는 현재 문제에서 피지도자가 무엇을 해야 
하는지 도전하는 것이다. 영성 지도자는  피지도자를 위한 기대, 요청을 도전하게 해야 한다.   
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욕구이었는지를 분별하게 하여 하나님의 비전을 찾을 수 있도록 도와야 한다. 그리고 그 
비전을 이루기 위한 내적 부담감을 해소하기 위한 대화가 요청된다. 여기서는 과거의 
관점보다는 미래의 관점 즉, 피지도자에게 소망을 하게 하여 하나님이 주시는 용기를 가지게 
하여 행동을 위한 에너지를 준비하는 단계가 되어야 한다. 빌 하이벨스는 비전은 지속해서 
보살핌과 관심이 없으면 지킬 수 없다고 주장했다. 그 이유는 오늘의 긴급성과 정당한 필요가 
내일의 가능성을 현실로 채워버리기 때문이다. 따라서 비전 단계에서 영성 지도자는 
피지도자가 현실에 붙잡혀 비전을 상실하지 않도록 막아야 한다.  
 
다. 행동 단계 
 
단기 영성 지도의 행동 단계이다. 177  게리 코린스는 이 단계를 전략과 행동이라고 
했는데 행동 단계로 표현하겠다. 성경의 많은 곳은 하나님 백성에게 믿음의 행동을 촉구하고 
있다(잠 20:18, 잠 15:22, 잠 16:9). 그런데 행동 단계는 그 행동을 위해 지혜로운 방법을 
요청하는 데 그것을 전략으로 표현한다. 장기 영성 지도에서 피지도자들이 삶의 현장에서 
구체화하지 않아 거부하는 경우가 발생한다. 이 점에서 단기 영성 지도는 피지도자에게 
구체적 실행 계획과 행동을 가지고 대화를 하기에 영성 형성이 용이하고 영적 전환이 
일어난다. 단기 지도에서 영성 지도자는 큰 변화 보다 작은 변화를 요청한다. 만약 영성 
지도자가 단기 지도에서 피지도자에게 큰 변화를 요구한다면 영성 지도는 실패한다. 
신앙에는 장기 관점에서 변해야 할 요소가 있기 때문이다.178 단기 영성 지도는 큰 변화를 
요구하는 것은 기능적으로 적합하지 않다.   
행동 단계에서 중요한 요소는 인정, 메시지, 가능성 발견이다. 먼저 인정은 피지도자가 
현재 문제에 소극적인 태도를 변화하기 위한 기술(art)이다. 인정의 사전적 정의는 타인의 
가치를 올바르게 평가이다. 영성 지도자는 피지도자가 현재 가치를 평가절하 하여 행동하지 
못하는 것을 돕는 중요한 도구가 된다(고후 10:8), 딤후 2:15, 약 1:12). 인정은 피지도자의 
                                                     
177 Collins, 코칭 바이블, 259-66 
178 Bidwell, Short-Term Spiritual Guidance, 29-34. 
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가능성을 회복하게 하여 하나님 백성으로서 정체성으로 행동하게 한다. 행동 단계에 중요한 
기술은 메세지이다. 하나님은 지도자에게 메시지를 하시고, 하나님의 메시지를 들은 사람은 
행동하게 된다. 단기 영성 지도는 영성 지도자가 간접적으로 피지도자가 하나님의 메시지를 
들을 수 있도록 격려해야 한다. 이 단계에서 제시할 수 있는 질문은 다음과 같다. 
 






(2) 행동 단계에서 나타나는 질문 
 
 어떻게 목표에 도달할 것인가? 
 그것을 위해 어떤 행동을 선택할 것인가? 
 그것을 위해 가장 중요한 것은 무엇입니까? 
 나의 비전을 위해 바로 행동 할 수 있는 것은 무엇입니까? 
 또 행동해야 하는 것은 무엇입니까? 
 
    이처럼 단기 영성 지도에서 행동은 구체화한 그림이다. 영성 지도 가운데 일어난 것을 
실체화하는 작업이다. 이런 면에서 이 단계는 분석, 직관, 실천이라는 요소가 결합된다. 
이것은 개인의 경험과 이성적 판단이 우세하게 작용한다. 따라서 다음 단계가 요청된다. 정말 
이것이 하나님의 뜻인가 하는 것이다. 
 




인생과 같이 신앙 여정도 장애물이 존재한다. 이런 어려움을 교회는 사탄의 방해라고 
표현한다. 이 단계는 비전을 위한 장애물이 무엇인지 확인하는 작업이다. 피지도자가 가지는 
명확한 비전이 실현되기 위한 시간이다. 장애물의 분별은 영적인 확인과 물리적 확인 있다. 
영적인 확인은 그것이 본질에서 사탄이 주는 유혹과 방해를 분별하는 것이다. 만약 그것이 
영적인 방해라면 믿음을 가지고 극복하려고 노력해야 한다. 물리적 확인은 장애물의 원인이 
자신과 주변 사람들과의 문제이다. 이처럼 장애물은 비전을 이루기 위한 필연적으로 
나타나는 중요한 단계이다. 영성 지도자는 이 단계에서 장애물을 해결을 위한 하나님이 
준비한 자원을 찾도록 돕는다. 무엇보다 장애물 앞에서 피지도자가 기도를 잃어버리지 않게 
해야  한다. 이 단계에서 제시할 수 있는 질문은 다음과 같다. 
 




 메시지(성령의 능력) 
 
(2) 장애물 단계에 요구되는 질문 
 
 지금 문제를 해결하기 위한 장애물을 무엇입니까? 
 그 장애물을 어떻게 극복할 수 있나요? 
 장애물은 나의 부족의 문제인가 새로운 선택이 필요한가? 
 장애물 극복을 위해 하나님께 어떤 기도를 하고 있는가? 
 그 장애물 해결을 위한 나의 자원(장점)은 무엇입니까? 
 장애물 극복을 위한 하나님이 주신 자원은 무엇입니까?  
 장애물 해결을 위해 도움을 줄 수 있는 영혼의 친구는 누구입니까? 
 지금까지 모든 과정이 정말 하나님의 원하시는 것인가? 
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 현재 목표를 향해 가는 장애물은 무엇인가? 
 
마. 분별 단계 
 
분별은 기독교인에게 하나님을 뜻을 알아가는 과정이기에 중요하다. 특히 복잡해져 
있는 현대 사회에서는 더욱 요구된다. 단기 중심 영성 지도에서 사용 가능한 분별을 
소개하고자 한다. 분별 과정에서는 그 중요성을 살피고 분별을 위한 구체적 분별법을 
소개하고자 한다. 분별 단계는 게리 콜린스가 주장한 크리스천 코칭과 가장 구분된다. 콜린스 
모델에는 기독교 전통에 나타난 분별 영역이 부족하다. 영성 지도 가운데 일어난 대화나 행동 
계획이 정말로 하나님이 원하시는 것인가 하는 질문과 분별이다. 단기 영성 지도 가운데 
일어난 인식, 비전, 행동, 장애물 단계에 대한 성찰을 통해 그 계획이 하나님의 계획인지 
아니면 자신의 욕구인지 분별하는 것이다.  분별 과정은 침묵과 질문이 중요한 역할을 한다. 
분별이 잘 이루어진 경우 성령의 임재를 통해 현재 나타난 장벽과 어려움을 이겨내는 내적, 
외적 에너지를 가지게 한다. 분별을 위한 질문은 다음과 같다.  
 
(1) 분별 단계에 요구되는 기술 
 
 침묵 
 메시지(하나님 음성) 
 영적 분별 
 정리 
(2) 분별 단계에 요구되는 질문 
 
 내가 죄악과 세상으로 달려가는가? 




 특별히 분별 단계가 중요한 것은 자기 일이나 진로가 열리지 않는 경우 그것을 단순히 
하나님의 뜻으로 판단하여 포기하는 경우가 많기 때문이다. 물론 진로가 막히는 것은 
하나님이 막는 경우도 있을 것이다. 그러나 그것이 장애물 극복을 위한 영적 훈련과 인내라면 
하나님께서 장애물을 극복할 능력을 주시기에 분별의 과정은 의미가 있다. 단기 영성 지도 
시 분별은 좀 더 많은 시간과 인내가 필요함을 기억하고 피지도자에게 완벽한 선택과 
결과보다는 점점 구체화하는 형성적 관점을 인식하는 대화를 해야 한다. 여기서 기독교 
영성사에 나타난 분별의 도구를 사용해야 한다. 분별은 기독교의 오랜 전통이다. 엘리자베스 
리버트에 따르면 분별은 하나님의 현존과 활동을 인식하는 과정이다.179  여기서는 감정을 
기초한 이냐시오의 분별 규칙을 소개한다.  
이냐시오 영적 분별 규칙이다. 이 규칙은 구체적으로 적용하기 위해서는 상당한 연구가 
필요하다. 본 논문도 제한적으로 두 가지만 소개하고자 한다. 이냐시오의 핵심적 식별법은 
영적 위로와 영적 고독이다.180 영적 고독은 영혼이 세상의 일과 문제로 찾아오는 동요와 
유혹이 들어온 상태이다.181  영적 고독의 상태는 세상의 위로를 찾은 경향이 있다. 영성 
분별에서 영성 고독은 현재의 문제의 출처가 하나님인지 사탄인지 분별하는 것이다. 만약 
현재 문제가 유혹이라면 거부해야 하기 때문이다. 하나님과 친밀함이 사라지고 세상에 
집중할 때 나타난 현상은 고독과 메마름이다. 이 상태의 특징은 마음의 동요가 크다는 것이다. 
영적 고독은 하나님의 인도가 없는 상태이기에 선택하기 어렵다. 
다른 하나는 영적 위로를 통한 분별이다. 일반적으로 영적 위로는 은혜 받은 상태를 
말한다. 영적 위로는 나의 영혼이 세상에 소리에 영향 받는 것이 아니라 하나님의 사랑과 
위로로 쉼을 얻고 있는 상태이다. 영적 위로란 어떤 일이 믿음, 소망, 사랑 안에서 자라는 
것이고 내적 기쁨으로 행동을 하게 한다. 182 이냐시오는 위로를 두 가지로 나눈다. 두 가지는 
이유 있는 위로와 이유 없는 위로이다. 먼저 이유 있는 위로는 나에게 찾아오는 위로에 대해 
                                                     
179 Liebert, 영적 분별의 길, 47-49. 
180소기범, 하나님 만나기 (서울: 대한 기독교 서회, 2012), 86. 
181 St. Ignatius of Loyola, 성 이냐시오 영신 수련 (The Spiritual Exercises of St. Ignatius), 정한채 역 (서울: 
한국천주교중앙협의회, 1967), 112. 
182 소기범, 하나님 만나기, 99. 
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점검이 필요하다. 사탄은 가짜 영적 위로를 통해 우리를 하나님과 멀어지게 한다. 현재 
경험하는 위로가 하나님과 멀어지게 했다면 그것은 하나님이 주신 것이 아니라 사탄이 준 
것이다. 사탄은 교묘하게 안락과 교만으로 하나님과 멀어지게 한다. 나머지 하나는 이유 없는 
위로이다. 이것은 전적으로 하나님이 주시는 위로인데 생각하지 못한 은혜와 위로이다.  분별 
과정에서 절망적 상황과 여건은 변화가 없어도 마음에서 느끼는 평화를 말한다. 사탄은 고통 
가운데 평화를 줄 수 없기 때문이다. 절망 중 주는 평화는 그 출처가 하나님이기 때문이다.  
 
바. 영성 지도 축어록 및 평가서 작성 
 
영성 지도는 지도 감독을 위해 대화 축어록을 작성해야 한다. 축어록은 대화 중 
인식하지 못했던 사실을 알게 하고 다음 대화를 위한 기초적 자료가 된다. 축어록을 바탕으로 
영성 지도는 평가서를 작성할 수 있다. 영성 지도는 관상적 관찰 양식 183 을 바탕으로 
피지도자와 지도자의 느낌, 생각, 신체반응을 살피면서 성찰할 수 있다.184  
 
(1) 피지도자를 위한 평가 질문 
 
 영성 지도에 나타난 주제와 관련하여 당신이 끌린 점은 무엇인가? 
 이 주제는 당신의 회심과 변화에 어떤 영향을 주었는가? 
 영성 지도에서 당신이 발견한 저항은 무엇인가? 
 그 저항의 기원은 무엇인가? 
 영성 지도자는 어떤 도움이 되었는가? 
 영성 지도자는 어떤 면에서 방해가 되었는가? 
                                                     
183 관상적 성찰 양식(contemplative reflection form: CRF)은 영성 지도자가 측정한 회기 또는 관계를 
주의 깊게 성찰하도록 안내하는 기능을 한다. 또한 수퍼비전을 위한 적절한 정보를 제공하고 특정 
주제에 초점하도록 고안되었다. 




(2) 영성 지도자를 위한 평가 질문 
 
 피지도자와 관련된 상황과 성격은 무엇인가? 
 영성 지도 대화 가운데 피지도자에게 인상적인 것은 무엇인가? 
 영성 지도자가 대화 가운데 느낀 인상은 무엇인가? 
 영성 지도 가운데 성령의 열매나 마음에 움직임이나 변화는 무엇인가? 
 
영성 지도 축어록 작성과 평가는 영성 지도의 구체적 열매를 확인할 수 있다.  또한 
축어록을 바탕으로 한 지도 감독은 지도자와 피지도자가 함께 만나고 있는 성령의 임재를 
알아가게 된다. 그 결과는  하나님 앞에서 서로를 더욱 성장하는 협력적 관계 형성이 된다. 
영성 지도자는 축어록과 평가를 반드시 가져야 한다.   
 
제 3절 영성 지도 대화 모델 사례      
 
본 절은 영성 지도 사례를 살펴보자 한다. 세 가지 사례는 영성 지도 대화 주제, 장기 
중심 영성 지도 사례, 단기 중심 영성 지도 사례를 보여주고 있다. 본 논의는 사례를 통해 영성 
지도를 구체적 이해할 수 있기에 제시하고자 한다.   
 
1. 영성 지도 대화 사례- I: 기도 생활 영성 지도 
 
본 사례는 영성 지도에서 가장 많이 다루어지는 기도 생활에 대한 주제이다. 영성 
지도가 하나님과의 관계가 핵심이기에 기도는 중요한 주제가 된다. 펫트(Pat)가 
엘리아너(Eleaner)를 찾아 영성 지도 받은 내용이다.185 
 
                                                     
185 Thompson, 영성 훈련의 이론과 실천, 182-84. 
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가. 영성 지도 축어록 
 
펫트: 나는 더 이상 어떻게 기도해야 할지 모르겠어요. 전에는 
기도를 아주 편안하게 자주 했었는데, 그리 어렵지 않았어요. 
아시다시피 나는 매우 자연스럽게 기도를 했었지요. 그러나 무슨 
이유인지 지금은 혼란스러워요... 그래서 지금 괴로워하고 있는 
중입니다. 나는 하나님께서 내 가까이 계신다는 것을 느끼고 
싶어요. 
엘리너: 전에 기도가 자연스러울 때 어떤 것인지 좀 더 자세하게 
이야기해 주세요. 
펫트: 글쎄요. 나는 내 마음속에 있는 것은 무엇이든지 하나님께 
말했어요. 마치 방에서 친구와 이야기를 나누는 것처럼 
하나님에게 이야기했어요. 그래서 기도하는 것이 쉬웠던 것 
같아요. 
엘리너: (고개를 끄덕이면서) 그래요. 하나님을 친한 친구처럼 
생각했었군요. 그런데 그런 생각이 어떻게 바뀌었죠? 
펫트: 내가 생각하기에... 아니, 나도 잘 모르겠어요. 때때로 내가 
하나님을 어떻게 생각하는지 혼란스러울 때가 있어요. 지난달에 
목사님께서 말씀하시기를 고대 유대인은 하나님께서는 인간들의 
생각과 개념과 심상을 모두 초월해 계신 분이라고 여겼기 때문에 
하나님의 이름을 부르지도 못했다고 하셨어요. 그 이후로 나는 
고등학교 시절에 배웠던 교리문답이 생각났어요. “하나님은 
영이시며, 무한하시고, 영원하시며, 변함이 없으시며...” 그러자, 
나는 지난 여러 해동안 내가 하나님에 대해서 너무 유치한 생각을 
하고 있었다고 느끼기 시작했어요… 나는 하나님을 모든 사물을 
통과하여 떠다닐 수 있는 현명하고 늙은 반 유령쯤으로 생각했던 
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거예요. 너무나도 어리석었어요! 
엘리너: 아니예요. 당신의 말은 어리석게 들리지 않아요. 다만, 
하나님에 대한 생각이 바뀌었다는 뜻으로 들릴 뿐이에요. 
펫트: 그럴지도 모르지요. 하지만 나는 하나님에 대한 생각을 
바꾸고 싶어하는 지 잘 모르겠어요. 하나님을 하나의 인간으로 
생각할 때는 기도하기가 편했어요. 하지만 이제는 하나님께서... 
나의 삶 속에 계시지 않는 것처럼 느껴져요. 육체가 없는 영과 같은 
하나님이란 그만큼 멀리 있는 것 같아요. 나는 이런 하나님을 
향해서 어떻게 기도해야 될지 잘 모르겠어요. 
엘리너: 기도를 하려고 할 때 어떤 생각이 들지요? 
펫트: 글쎄, 나는 하나님께서 계신 곳이 어디든지 간에 그곳에 
집중하려고 노력한다는 것만은 분명해요... 그리고 나는 
하나님께서 이미 모든 것을 다 알고 계신다면 왜 내가 기도를 
드려야 할까 하는 생각이 들어요 
엘리너: 당신은  “영”이라는 말을 다른 말로 무엇이라고 표현할 수 
있다고 생각하나요? 
펫트: (오랫동안 생각한 후에) 내가 생각하기에, 그 말을 나는 
비실재적이고 부서지기 쉬운 것, 그리고 실재하지 않는 어떤 
것으로 생각하고 있었어요... 오!... 그래,  알았어요. 나는 하나님이 
더 이상 실재 하지 않는 것처럼 느끼고 있었던 거예요. 
 
나. 영성 지도 평가 
 
메조리 톰슨에 따르면 이 영성 지도는 엘리너가 펫트의 말을 주의 깊게 경청하고 정곡을 
찌르는 질문을 통해 펫트가 기도와 관련된 자신의 참 모습을 발견하게 했다고 평가한다.  
무엇보다 펫트는 “영’에 대해 “비실재”로 이해하고 있었다는 사실을 발견하게 된다. 영성 
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지도자인 엘리너는 성경 구절을 제시하므로 피지도자가 “영”을 달리 이해하도록 해 
주었다. 186  이 지도에서 피지도자는 기도에 대한 느낌을 더 구체화하고 감탄하게 된다. 
이처럼 영성 지도는 구체적 주제가 있는데, 기도 문제는  중요한 지도가 된다.   
 
2. 영성 지도 대화 사례- II: 자녀 문제 영성 지도 
 
    본 영성 지도 사례는 피지도자가 영성 지도에 대한 깊은 이해와 영적 갈망을 가지고 
있다. 피지도자의 정보는 60대 여성으로 목사이면서 상담 박사 과정을 진행하고 있었다.187 
이 사례는 필자가 영성 지도 과정 수업 중 사례로 발표한 내용을 소개한다. 
 
가. 영성 지도 축어록: 
 
지도자: 이렇게 만나게 되어 반갑습니다. 특별히 이번 주간 얼굴에 
생기가 느껴져 보기 좋습니다. 특별한 일이 있으셨는지요? 
피지도자: (하하) 제가 그 생기를 발산할 정도로 다녔는지 돌아 
돕니다. 의식은 못했지만 영성 지도를 통해 남성 권위자에 대한 
태도에 자유함이 생긴 것 같아요. 내 의식 속에 작지만 큰 변화인 
것 같습니다. 
지도자: 감사합니다. 오늘 이 시간 하나님이 어떤 인도하심이 
있는지 침묵해 보겠습니다.(3분 침묵) 
지도자: 침묵 가운데 어떤 의식이 있었습니까? 
피지도자: 이런저런 생각이 떠오릅니다. 
지도자: 특별히 지금 마음속에 나누고 싶은 것이 있습니까? 
                                                     
186 Thompson, 영성 훈련의 이론과 실천, 184. 




피지도자: 오늘 침묵한 3 분이 짧다는 느낌이 들었습니다. 
아침부터 마음속에 분심이 있었습니다. 여전히 모호한 것 
같습니다. 
지도자: 침묵 시간을 더 충분히 드려야 했는데….(함께 웃음)  
최근 경험 중 하나님이 가까이 계신다는 사건이 있으신가요? 
피지도자: 지난번 영성 지도에 여운이 있습니다. 현재 내가 
하나님의 뜻이 아닌 나의 뜻으로 살아간다는 깨달음을 
주셨습니다. 저의 인생을 돌아보면 잘 나가는 상황에서 갑자기 
막히는 느낌이 올 때가 있습니다. “하나님! 왜 또 이러십니까?” 
라고 하소연하곤 합니다. 인생 가운데 몇 번에 막힘이 있었습니다. 
사실 그 시간은 소명을 발견하는 시간이 되었습니다. 현재도 이런 
막힘의 느낌이 있습니다. 
지도자: 현재 나타나는 문제는 무엇인가요? 
피지도자: 사실 아들이 박사과정에 있는데 지도교수와 어려움이 
있습니다. 가장 큰 어려움은 논문에 고등학교 자녀의 이름을 
등재하는 문제였습니다. “너는 어떻게 하기 원하니?”라고 
물었습니다. 그리고 신앙과 삶에서 무엇이 우선순위인지 
생각하라고 했습니다. 저는 아들의 모습을 보면서 이야기를 
들어주기만 했습니다.  
지도자: 잠시 침묵하는 시간을 가졌으면 합니다. 현재 성령님께서 
어떤 것을 알게 하고자 하시는 경청했으면 합니다.(이번에는 5 분 
침묵하겠습니다) 
피지도자: 이런 느낌이 듭니다. 아들에게 제가 특별히 무엇을 
하라고 하는 것보다 하나님께서 관리하시겠다는 생각이 듭니다. 
아들이 이 문제를 통해 하나님을 만나기 원합니다.   




피지도자: 제 인생을 돌아보면 하나님께서 이렇게 인도하셨구나 
하는 생각이 듭니다. 아들 역시 하나님께서 그 길을 인도하신다는 
믿음입니다. 
지도자: 목사님의 말씀에 하나님을 향한 신뢰가 느껴져 저도 
마음에 평안함을 느끼게 됩니다. 하나님께서 아들 문제와 
관련하여 구체적으로 무엇을 말씀하고 계시나요? 
피지도자: 지금까지는 제가 아들을 인도했지만 여기까지라는 
생각이 듭니다. 이제부터는 아들이 하나님의 관리 속에서 
하나님을 만나야 한다고 생각합니다. 
지도자: 어머니로서 하나님께서 아들을 관리하도록 기다릴 수 
있겠습니까? 
피지도자: 아들의 선택을 믿고 기다리겠습니다. 저도 대학 졸업 후 
첫 직장으로 교사를 지원했습니다. 당시 학교 관계자는 임용을 
대가로 200 만원의 리베이트를 요구했고, 저는 그 제안을 
거부했습니다. 이런 면에서 저는 인생에서 우회하며 살았다고 
생각합니다. 아들에게 이런 말을 했습니다. “엄마는 손해를 많이 
보고 살아온 것 같아” (하하하) 저를 많이 닮은 둘째가 많이 힘들 
것이라고 생각합니다. 아무튼 오늘 저와 아들의 삶을 나누어 
따뜻한 마음이 가지게 되었습니다. 
지도자: 마지막으로 침묵하는 시간을 가지겠습니다. 특히 현재 
문제에 대해 중보하시는 성령님의 음성을 경청하도록 
하겠습니다.(5분)  
지도자: 오늘 성령님께서 초대하신 대화 가운데 가장 기억나는 
것이 있다면 나누어 주시기 바랍니다. 
피지도자: 이런 말을 하고 싶습니다. “내가 자식에게 당당하게 
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말해줄 수 있는 엄마였구나” (흐느낌). 그래도 비굴하게 살지 
않았고 아들이 힘들 때 기준이 이것이라면, 선택권을 줄 수 있는 
모습을 주신 하나님께 감사합니다. 
지도자: 저도 오늘 이 시간 인생을 관리해 주시는 하나님을 
고백하시는 모습에 위로를 받았습니다. 다시금 오늘 기도와 
마음을 나누어 주셔서 감사합니다. 마침 기도 후 다음 만남을 
정하도록 하겠습니다. 
 
나. 영성 지도 평가  
 
필자는 본 사례를 이만홍 박사와 함께 영성 지도 수업에서 논의했다.  영성 지도자는 
침묵을 중심으로 진행하였다(1회기 중 3회 침묵).  그럼에도 불구하고 지도 감독의 평가는 
영성 지도자의 인도가 크다는 것이다. 그 이유는 대화 주제 선택과 영적 갈망을 고려한 
지도가 부족하다는 것이다. 영성 지도 가운데 성령에 인도가 더 분명히 나타나야 함을 
이야기했다. 본 지도에서 피지도자는 영성에 대한 깊은 이해와 열망이 있기에 침묵을 
적극적으로 사용하는 것이 영성 지도에 도움이 된다. 이처럼 장기 중심 영성 지도는 침묵과 
묵상을 가지고 하나님 관계를 증진하는 방식이 된다. 
 
3. 영성 지도 대화 사례- III: 정체성 문제 영성 지도 
 
    본 사례는 단기 중심 영성 지도 대화 모델을 근접하게 적용한 사례이다. 본 사례는 
필자가 정체성이라는 주제로 영성 지도한 사례이다.188 피지도자는 오랜 신앙 경험을 가지고 
                                                     
188 정체성 대화 내용은 피지도자의 낮은 자존감, 자기 포기, 남을 지나치게 의식하는 등의 모습을 
정면으로 바라보는 것이다. 정체성 대화는 하나님의 동행하심을 깨닫고, 존재의 의미, 삶의 의미를 




있고 교회 봉사도 하고 있는  50 대 여성으로 전문 직장인이다. 영성 지도자는 피지도자가 
현재 겪고 있는 삶에서 발견되는 정체성 혼란을 이야기했다.  
 
가. 영성 지도 축어록: 
 
지도자: 2주간 만에 만났는데, 그동안 있었던 일중에 가장 기뻤던 
일을 소개해 주시겠어요? 
피지도자: 무사히 출장을 마치고 돌아올 수 있었고 출장의 성과도 
좋았던 점이 기쁜 일이었습니다. 
지도자: 출장도 다녀오시고 바쁜 중에 건강이 걱정이시라고 
저번에 말씀하셨는데, 이번 출장 중에 건강은 괜찮으셨나요? 
피지도자: 네, 이번에는 비교적 괜찮았습니다. 
지도자: 얼굴을 보니 지난 번 보다 괜찮으신 것 같아요. 늘 바쁘게 
지내시는데 내가 원하는 삶에 대해 생각해 보실 기회가 있었는지 
모르겠어요? 
피지도자: 이번 출장길에 생각해 보았는데, 태어난 의미와 삶의 
의미에 대해 생각해 보게 되었고, 제 직업 외에 할 수 있는 게 
무엇일까 생각해 봤습니다. 
지도자: 구체적으로 어떤 생각을 해 보셨어요? 
피지도자: 아직 구체화되진 않았는데요. 
지도자: 아주 구체적이지는 않더라도 어떤 삶인지 말씀해 
주시겠어요. 
피지도자: 전공과 다른 일을 하면서 지금까지 해온 일들이 제 삶의 
다음 단계에 필요한 일을 준비하는 과정이었다는 생각이 들고, 
저는 강의하는 데에 자신 있는데 이런 부분도 쓰임을 받을 수 
있도록 준비하도록 하나님께서 인도해 주셨다는 생각이 듭니다. 
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지도자: 아! 강의에 대해 특별한 경험이 있다면 나누어 주시겠어요. 
피지도자: 네. 전에는 각기 다른 주제로 일주일에 4~5 번씩 강의를 
한 적도 있어요. 그리고 강의하는 것에 대한 이론적 수업도 
받았어요. 그래서 기도하고 기다려야겠다고 생각하고 그 길로 
가게 하실 것을 기대하고 있습니다. 
지도자: 강의를 하게 된다면 삶이 어떻게 달라질 것 같으세요? 그 
일을 함으로써 어떤 삶의 가치가 있을까요?(핵심을 찌르는 근원적 
질문) 
피지도자: 저의 삶이 기쁨으로 충만할 것 같아요. 자연과 같이 그냥 
왔다 간 게 아니라 제가 세상에 살다간 의미가 생길 것 같습니다. 
지도자: 구체적으로 삶에서 어떤 점이 기쁘게 달라질까요? 그리고 
구체적으로 삶이 어떤 단계로 나아갈 수 있을까요? 
피지도자: 제가 알고 있는 것을 다른 사람에게 전달하게 된다는 
것에 많은 기쁨이 있고 삶의 에너지를 얻게 될 것 같아요. 그리고 
삶이 소비되는 느낌이 없어질 것 같아요. 최근에 가까운 사람의 
죽음을 보면서 내 삶의 흔적에 대해 다시 생각해 보았는데 삶을 
마감할 때 기쁨으로 마감이 될 것 같습니다. 
지도자: 구체적 계획은 아직 없다고 하셨지만 그래도 혹시 지금 
상황에서 준비하는 데에 방해가 되는 어려움이 있다면 어떤 
것일까요? 
피지도자: 건강 관리, 시간 관리일 것 같습니다. 이제까지 강의와 
편집 등에 대해 배우기는 했지만, 정리할 기회가 없어서 그런 
준비를 차근차근해가는 것이 필요할 것 같습니다. 
지도자: 자세한 것은 아니라도 1, 2 년 후의 계획은 어떻게 세울 수 
있을까요? 
피지도자: 제가 지금하고 있는 일이 어느 정도 궤도에 오르도록 
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지금하고 있는 일에 집중해야 할 것 같아요. 그래야 그 이후에는 
코칭 쪽에 집중할 수 있을 것 같습니다. 
지도자: 혹시 그렇다면 지금 바로 할수 있는 것이 있을까요? 
피지도자: 강의 들었던 내용 정리하고 준비하는 게 최우선일 것 
같아요. 
지도자: 시간을 어떻게 내어서 준비하실까요? 
피지도자: 저녁을 제 시간으로 쓸 수 있도록 시간 안배에 좀 애를 
써야할 것 같네요. 
지도자: 혼자하기 어려울 것 같은데 확인해 줄 사람이 있으신가요? 
피지도자: 지금은 그럴만한 사람이 없어요 
지도자: 그럼 제가 가끔 문자나 전화로 확인해 봐드려도 좋을까요?  
피지도자: 예, 그렇게 해 주시면 감사하죠.  
지도자: 오늘 저도 듣는 중에 기쁨과 열정을 느껴 좋았습니다. 오늘 
함께 이야기 나눈 후 느낌이나 정리된 생각, 영성 지도를 스스로 
정리해주시겠어요? 
피지도자: 머릿속 생각이 정리된 느낌이에요. 그리고 하나님이 
분명히 내 길 앞에 가고 계신다는 생각이 들고 확신이 들어서 제 
안에 기쁨이 있습니다. 
지도자: 저번보다 비전이 커지시고 정리가 되신 것 같아 기쁩니다. 
다음에 또 뵙겠습니다. 
피지도자: 감사합니다. 
 
나. 영성 지도 평가  
 
본 사례는 단기 중심 영성 지도를 보여준다. 특히 구체적 실천을 제시하는 단기 모델에 
가깝다. 피지도자는 일상 가운데 생계를 위한 직장 생활을 하고 있었다. 영성 지도를 통해 
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자신의 정체성을 돌아보며, 그 정체성을 바탕으로 하나님이 원하시는 미래를 준비해 가기로 
결심한다. 피지도자는 점점 문제 인식을 통해 기도에 방향과 하나님의 뜻을 구체적으로 
찾아가려고 한다. 이번 사례는 영성 지도 대화 모델을 잘 적용한 사례이다. 장기 중심 영성 
지도와 차이는 침묵과 같은 요소가 규칙적으로 들어가지 않고 있다. 본 모델은 아직 영적 
동기가 약한 성도에게 영적 전환을 위해 적절히 사용할 수 있다.  특히 구역장이 구역 내에서 
구역원과 실제 대화 과정 시 사용 가능하다.   
본 장은 목회 돌봄을 위한 영성 지도의 구체적 적용과 지도 사례를 살펴보았다. 비록 
생소하지만 대화 모델의 장점은 순서대로 따를 경우 기술 습득에 유익하다. 영성 지도는 
기초적인 지식을 바탕으로 성령의 지혜를 요구한다. 이 모델을 바탕으로 영성 지도에 경험이 
풍성해 지면, 대화 모델을 뛰어 넘어 성령에 인도로 가능한 성숙한 영성 지도자가 될 것이다. 
본 논문은 궁극적으로 신앙 형성의 장기 관점을 위한 디딤돌로 단기 중심 영성 지도 
대화 모델을 제안했다. 현대 목회에서 단기 중심 지도는 영성 경험을 확대하는 중요한 전환을 










현대 사회의 목회 돌봄은 모든 분야에서 일어나는 탈권위주의 방식을 적용한 방식이 
요구된다. 목회 돌봄으로서 영성 지도는 이러한 시대적 요구를 적용한 방식으로 발전해 오고 
있다. 현대 영성 지도는 비지시적 방식으로 관계 형성을 주장한다. 영성 지도는 지도자와 
피지도자와의 관계를 통해 하나님과 깊은 인격적 관계를 형성하게 한다. 무엇보다 이것은 
기독교 전통을 가진 성경적 목회 돌봄이다.  
본 논문은 현대 사회 상황의 변화 관찰을 통해 목회 돌봄을 위한 시대적 돌봄을 찾고자 
했다. 현대 사회와 교회에 세속화로 인한 전문화된 목회 돌봄에 한계 고찰을 통해 성경적 
목회 돌봄을 찾고자 했다. 이것을 위해 영성 지도가 가지는 성경적 배경과 현대 사회가 
가지는 지도 방식을 관찰했다. 필자는 성경과 기독교 전통에서 발견되는 영성 지도를 목회 
돌봄을 위한 영성 지도 대화 모델로 제시했다. 그리고 영성 지도 사역이 세속화와 
탈권위주의를 극복하는 효과적인 방식이 될 수 있음을 논증했다. 필자는 지금까지 연구를 
간략하게 소개하면서 본 논문의 결론을 맺고자 한다. 
1장에서는 연구의 동기와 목적, 연구 방법과 범위, 그리고 논문의 제언과 연구의 결과 
및 제한을 제시함으로써 본 논문의 전체 과정을 서술하였다. 
1 장의 서론에 이어서 2장에서는 목회 위기와 목회 돌봄의 필요성을 주장했다. 현대 
목회를 위협하는 사회적 요인으로 사화와 교회의 세속화 관점에서 서술했다. 또한, 이런 흐름 
속에서도 현대인이 가지는 영적 목마름을 관찰했다. 현대 목회 위기를 권위 주의와 전문화된 
돌봄으로 보고 새로운 목회 돌봄의 필요성을 설명했다. 새로운 대안으로 영성 지도가 하나님 
임재 의식과 공동체 형성을 중심으로 하기에 현대 목회에 적합한 사역으로 논증하였다. 
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3장에서는 2장에서 제기 문제점과 필요성을 바탕으로 목회 돌봄으로서 영성 지도를 
이해하고자 했다. 사례 연구에 따르면 한국 교회는 미국 교회와 함께 영성 지도에 대한 
저항이 강하게 나타나고 있다. 이것을 위해 영성 지도의 정의와 목적을 성경, 영성사, 그리고 
영성학을 통해 살펴보고 통합하였다. 특히 필자는 목회적 관점과 현대 영성학 관점에서 영성 
지도를 다루었다. 본 장은 단순한 개념 제시를 넘어 영성 지도가 사용하는 구체적 기술을 
제시하여 현장을 고려한 논의를 하였다.  
4장에서는 영성 지도의 사례 연구로 목회 현장을 분석하였다. 기관 사례 선정은 한국 
교회, 미국 교회. 그리고 영성 지도 이론가를 중심으로 이루어졌다. 한국 교회 사례로 포항 
제일 교회는 전통 교회가 영성 지도 사역으로 전환하는 과정과 전문 기관으로서 영성 지도 
사례를 논의했다. 미국 교회 사례로 라카나다 장로교회는 오랜 전통과 평신도 중심 영성 지도 
사례이다. 일반적으로 교회 목회 돌봄은 목회자 중심인데 이것을 극복한 사례로 논의하였다. 
마지막으로 필자는 영성 지도 이론을 제시한 인물을 사례 연구로 추가하였다. 사례 인물인 
하워드 라이스는 영성 지도 과정을 신학교 교육 과정에 잘 정착한 사례이기에 중요하다. 그는 
영성 지도 사역을 목회 현장과 잘 연결할 수 있는 신학적 배경을 제시하고 있다.  
5 장에서는 앞서 관찰한 연구를 기초로 목회 돌봄을 위한 영성 지도 대화 모델을 
제안했다. 필자는 현대인의 삶의 방식을 고려하여 성도의 영성 향상을 위해 장기적 관점과 
단기적 관점에서 살펴보았다. 목회 현장에서 장기 중심적 영성 지도를 위해 영성 지도자로서 
소명을 주장하며 교회에서 실천 가능한 영성 프로그램을 제시했다. 본 논문은 장기 관점을 
보완하기 위해 단기 중심 영성 지도 대화 모델을 제안했다. 이 제안은 필자가 사역한 충신 
교회 사역을 기초로 논의하였다. 특히 이 제안은 목회자와 더불어 평신도 목회 돌봄 지도자인 
구역장을 대상으로 하였다. 목회 현장에서 이루어지는 대화를 하나님 임재 중심으로 
전환하는 방법을 제안하였다.  
그리스도인이 성장하려면 진실하게 마음을 나누는 대화가 중요하다. 특히 그 어느 
때보다 영적 대화에 목말라하고 있는 현대 그리스도인들의 경우에는 더욱 절실하다. 그런 
점에서 목회적 돌봄으로의 영성 지도는 한국 교회 안에서 앞으로 더욱 많이 요구 될 것이다.  
이 논문이 한국 교회 안에 영성 지도를 통한 신앙 성장과 성숙을 위한 작은 디딤돌이 
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되기를 바란다. 아울러 향후 더 실제적인 논의를 통해 한국 교회 안에 영성 지도 사역이 
활성화되기 기대한다. 무엇보다 영성 지도자로서 소명자에 증가로 진정한 영성 지도자인 





<부록 1>  
말씀묵상 수련회 일정표 
 
 일 정 표  
     
 












개인 침묵 개인 침묵 그룹 모임 
11:30–12:30 낮 기도회 낮 기도회 기도회/성찬식 
12:30–1:30 점심 식사 
1:30-3:00 도착 및 접수 자연묵상(자유) 자연묵상(자유) 전체 모임 
3:00–5:00 
오리엔테이션 
그룹 모임 그룹 모임 
정리 및 출발 
노래 연습 
6:00–7:00 저녁 식사 







   

















주여 나를 지켜 주소서 이 몸은 당신께로 피하나이다. 주님께 아뢰오니 “당신은 
나의 주님 나의 행복은 당신밖에 없나이다”  
 
땅에 사는 성도들은 존귀한 이들이오니 나의 모든 즐거움 그들에게 있나이다. 
다른 신들을 따르는 자는 괴로움이 더할 따름이오니 나는 그들처럼 피의 제사를 
바치지 아니하리다.  
 
그들 신들의 이름을 입에 올리지 않겠나이다. 주님은 나의 유산 나의 잔의 
몫이시니 나의 미래는 오로지 당신께 있나이다.  
 




측량하여 떼어준 기름진 좋은 땅 내 유산으로 나는 더할 나위 없이 마음에 
드나니, 깨달음을 내게 주신 주님을 찬양하며 밤에도 나의 마음에 교훈을 주어 
일깨우나이다.  
 
주님을 언제나 나와 함께 하시오며 내 오른편에 계시니 나 흔들리지 않나이다. 
그러기에 나의 마음 기쁘고 나의 영혼은 즐거워 육신마저 편안히 쉬리다.(시편 16)  
 
* 성경말씀(이사야 25: 6-9) 
만군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온 산으로 부르셔서, 풍성한 
잔치를 베푸실 것이다. 기름진 것들과 오래된 포도주, 제일 좋은 살코기와 잘 익은 
포도주로 잔치를 베푸실 것이다.  
또 주님께서 이 산에서 모든 백성이 걸친 수의를 찢어서 벗기시고, 모든 민족이 
입은 수의를 벗겨서 없애실 것이다.  
주님께서 죽음을 영원히 멸하신다. 주 하나님께서 모든 사람의 얼굴에서 
눈물을 말끔히 닦아 주신다. 그의 백성이 온 세상에서 당한 수치를 없애 주신다. 
이것은 주님께서 하신 말씀이다.  
그 날이 오면, 사람들은 이런 말을 할 것이다. 바로 이분이 우리의 하나님이시다. 
우리가 하나님을 의지하였으니, 하나님께서 우리를 구원하신다. 바로 이분이 
주님이시다. 우리가 주님을 의지한다. 우리를 구원하여 주셨으니 기뻐하며 
즐거워하자.  
* 침묵(10 여분 정도)  
* 반추(10 여분 정도) 
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<부록 3>  
영성 지도 보고서 (SOH 연구소 권장 사항) 
 
서식 a. Spiritual direction triad practicum  
 
 영성 지도 경험 중 당신의 가장 깊은 느낌은 어떤 것입니까? 
 이 회기에 당신은 어떤 배움, 의문, 또는 감탄을 받았습니까?  
 이 회기 동안 지도자에 대하여 어떤 점을 가장 주목했습니까? 
 지도자의 어떤 점이 도움이 되었습니까? 
 지도자의 어떤 점이 도움이 안 되었습니까? 
 이 회기 동안 당신은 하나님, 또는 성령님의 임재에 관하여 무엇을  주목했습니까? 
 
서식 b. 주제 수평 분석 
 
  이 주제와 관련하여 당신이 끌리는 점은 어떤 것인가? 왜? 
 이 주제에 관하여 성찰할 때 당신의 회심이나 변형을 향한 부르심은 무엇인가? 
 이 주제와 관련하여 당신에게 저항이 있음을 발견했다면 어떤 것인가? 왜? 
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